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Dr. Gaston Mora y Varona
*1
Al Doctor Gaston Mora y Varona.
Usted, por derecho propio, mi ilustre y admi- 
rado amigo, lia conquistado entre todos los defen- 
sores del sistema parlamentario el primer pues- 
to, encarnando o simbolizando la figura del 
Apostol mas fervoroso de esa trascendental re­
forma que es, sin duda, la formula mas apro- 
piada para nuestro desenvolvimiento politico, y 
por esa razon suprema, unida a mi simpatla y 
devotion a usted, que nace no ya solo del brillo 
esplendoroso y radiante de su privilegiado ta- 
iento, sino especialmente de la perfecta ecuani- 
midad y tolerancia con que ha demostrado usted 
apreciar siempre las cuestiones politicas y socia- 
les, lo que tanto le asemeja al gran historiador 
italiano Cesar Cantu, la inteligencia mas por- 
tentosa, erudita y cultivada de su epoca; me he 
sentido estimulado a dedicarle este modesto es- 
fuerzo, como me permito hacerlo, de mis aficio-
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nes y estudios de los males que el desarrollo de 
nuestra vida national ha revelado afectan o 
germinan en nuestra querida Republica.
Ruegole, pues, que se digne aceptarlo, con la 
protesta sentidisima de que si lo elevado del 
ernpeno requeria, sin disputa, pluma mucho mas 
autorizada y competente que la mla, yo invoco 
en mi excusa, y a su benevolencia lo expongo1, 
que cuanto digo y expreso en estas paginas es 
el resultado de un criterio honrado y de una con­
viction tan arraigada como sincera.
M ig u el  A lonso  P u jo l .
s
Miguel Alonso Pujol

Nacio en mi el proposito de escribir el libro 
intitulado Los Problemas de la Republica de 
Cuba.—El Sistema Parlamentario como Solu­
tion, al cual pertenecen los cuatro capltulos in- 
sertos en este folleto, y que no es otra cosa que 
un modesto ensayo de sociologla polltica de 
Indole esencialmente practica, con ocasion del 
triste estado de cosas surgido en el pals duran­
te el mes de Febrero del ano proximo a expirar 
y las reflexiones que del mismo se derivaban, 
porque de los liechos es de donde puede deducir- 
se principalmente la ensenanza si aspiramos a 
que esta sea fecunda.
Pense siempre que este libro debla ver la luz 
despues que una ley de amnistla serenase con 
su balsamo consolador las pasiones enardecidas 
y nos devolviese la calma necesaria para em-
INTRODUCCION
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prender una obra de rectificaciones tan saluda- 
ble como necesaria, y asi lo expuse, dandole a 
conocer ligeramente mi proyeeto, al doctor Gas­
ton Mora y Varona en carta de 27 de Mayo ul­
timo, en que razonaba mi pensamiento expre- 
sando:
Mas que conveniente puede decirse que esa 
amnistia, vencido el movimiento revolucionario 
por la serena energia y las altas dotes del ilus- 
tre general Menocal, es necesaria por razones 
de armonia social y perdurabilidad nacional. 
Por razones de armonia social porque siendo 
nosotros una sociedad constituyente a partir de 
uuestro venturoso advenimiento a la vida de 
las naciones, necesitamos siempre mantener es- 
trechamente unidos los lazos de solidaridad y 
afecto reciproco para que la evolucion continue 
su marclia de progreso y nos permita la legi- 
tima conquista de nuestro engrandecimiento; y 
por muchos que hayan sido los errores—y han 
sido enormes—de los que en hora malaventura- 
da lanzaron al pais a un torbellino revoluciona­
rio en los precisos instantes en que nuestro ade- 
lantamiento y bienestar economico eran insupe- 
rables y la perspectiva de acrecentarlos cierta, 
no debe olvidarse, y usted lo recuerda con gran 
sagacidad, que entre los factores de la convul­
sion figura el general Jose Miguel Gomez, que 
por su significacion historica y sus otras cuali- 
dades, vencido definitivamente como se halla y 
arrepentido de sus errores—como lo estard—
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al ser tratado con piedad generosa vendrta a 
ser precisamente el medio ejicaz de consolida- 
cion de la paz moral del pais, y aun cuando mu- 
chos condenen y todos deploremos que lnaya ve- 
nido a ser, por azares de la vida, el promotor 
de una revuelta impropia de su historia, siem- 
pre tendria en parangon con sus servicios a la 
Bepublica, como atenuacion, el axioma latino 
de “ errare liumanum est” . Y por razones de 
perdurabilidad nacional es necesaria la arnnis- 
tia, porque lograda con ella o mediante ella la 
paz moral como complemento de la material que 
h a conquistado con su eminente actuacion el ge­
neral Menocal sera el  m o m e n to  psicologico
T ARA ACOMETER LA REFORMA COXSTITUCIONAL.
Nuestro ilustre y extremadamente bondadoso 
amigo nos hizo el honor de tributarnos elogios 
inmerecidos por esa nnestra manera de pen- 
sar en instantes tan enrarecidos y dificiles en 
que la agitacion lo dominaba todo, y desde aqui 
aueremos reiterarle nuestra gratitud por sus 
juicios, aunque con igual reiteration respecto a 
su declinatoria.
No ha venido aun la amnistia, pero la sere- 
nidad y la tolerancia exquisita y bondadosa del 
general Menocal ha ido restanando las heridas 
causadas, a tal extremo que su conducta noble- 
mente generosa en lo que se ha llamado politi- 
ca de la paz puede decirse que son las precur­
so rs  de la amnistia definitiva, que es de su- 
X^ oner vendra en breve, para bien de todos y
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olvido sincero de lo pasado e indispensable 
confianza en lo porvenir.
Sin duda que a este estado de reposo y quie- 
tud, fundado en esa esperanza, se debe el que 
se anuncien para la nueva y cereana legislatura 
del primer lunes de Noviembre dos aconteci- 
mientos importantisimos.
El primero, que el doctor Ricardo Dolz ba- 
tallara rudamente, con sus brios intelectuales 
tan reconocidos y tan eminentes y su babilidad 
politica, por que se discuta y apruebe su pro- 
yecto de reforma constitucional; y el segundo, 
que en la Camara de Representantes se trata- 
ra asimismo de otro proyecto de ley distinto al 
del doctor Dolz, porque no establece el regimen 
parlamentario, sino que gira en derredor de 
la prolongation de poderes del Presidente de 
la Republica, de Senadores, Representantes, Go- 
bernadores, Consejeros Provinciales, Alcaldes 
y Concejales.
Estas dos circunstaneias nos ban decidido a 
introducir una modification en nuestros pro- 
positos, porque aun cuando tenemos redacta- 
dos todos los capitulos de nuestro libro estamos 
coleccionando los discursos que se pronuncia- 
ron en el Ateneo de la Habana en 1906 y en 
1909 sobre el sufragio universal y el regimen 
parlamentario, y esta labor, bastante dificulto- 
sa, nos bace suponer que basta el mes de Enero 
o Febrero, deseosos de insertar aquellos discur­
sos interesantisimos como Apendices, no poda- 
mos publicarlos.
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Si de la iniciativa del doctor Dolz se trata- 
ra solamente hubieramos continuado nuestra 
indagacion y pesquisa de esos trabajos en la 
seguridad de que ecurriendo las vacaciones de 
Navidad del Congreso en feclia muy cercana a 
su apertura no habria de resolverse en el Se- 
nado acerca de la misma con anteriorodad al 
mes de Enero; a mayor abundamiento no ha- 
biendo aiin emitido su dictamen la o las Comi- 
siones que estudian la Ley del doctor Dolz, por 
lo que nuestro libro, que aspira linica y exclu- 
sivamente a demostrar las excelencias del sis- 
tema parlamentario, saldria a la vida en opor- 
tunidad adeeuada; pero como se anuncia, por 
fuentes autorizadas, que en los primeros dias 
de Noviembre se planteara en la Camara, con 
urgencia y decision, el otro proyecto de refor­
ma, hemos resuelto, temiendo que la finalidad 
de nuestra obra quedara destruida, adelantar 
los capitulos que mas inmediata relation guar- 
dan con la indispensable reforma constitutio­
nal y con el establecimiento del regimen par­
lamentario, que es la neeesidad suprema del 
pals, con la intention de publicar, no obstante, 
el libro completo en el mes de Enero o en el 
de Febrei’o.
Y  he aqui explicado la razon de ser de este 
folleto, y la razon de esta “ introduction” , que 
tenlamos decidido prescindir de ella supuesto 
que en el capitulo primero, destinado al estu- 
dio de la historia de nuestra nacionalidad y su 
concepto, explicabamos la genesis del libro;
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pero no hay duda de que el hombre propone y 
Dios dispone.
Parecenos que la anunciada reforma de la 
Camara de Representantes no debe, no puede 
prosperar. En primer termino, a ello se opo- 
ne, inflexiblemente, la Ley de Relaciones de 
los Cuerpos Colegisladores, segun la cual no 
puede tratarse nada en la Camara sobre este 
asunto hasta que no se resuelva la proposition 
de ley del doctor Dolz, que tiene prioridad.
Tenemos, pues, un obstaculo insuperable pa­
ra que el Congreso vaya a preferir esa modifi­
cation constitucional, menospreciando la muy 
ponderada y verdaderamente elogiable del doc­
tor Dolz, que es, a mas de presidente del Se- 
nado y jefe de un Partido que se halla nada 
menos que en el ejercicio del Poder, hombre 
de tanta cultura y valla como infatigable y 
laborioso.
El pals tiene derecho a esperar de los ante- 
cedentes del doctor Dolz una actuation que res- 
ponda cumplidamente a sus ansias legltimas 
de renovation.
Por otra parte, el argumento que se esgri- 
me para justificar la reforma constitucional con 
la prorogation de poderes y otras variantes 
no es logico, y cuando se rompe con la logi- 
ca no se logra, jamas, el exito en ningun empeno.
En efecto, se dice que el motivo, la esencia de 
esta peregrina reforma, es evitarle al pals la 
conmocion de unas elecciones cercanas, y para 
eso se le agita y conmueve formidablemente na -
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da menos que con unas elecciones para integrar 
una Asamblea Constituyente que habra de re­
solver sobre este supuesto tan raqultico, y que, 
en cambio, no va a tratar los verdaderos y fun- 
damentales problemas publicos, de cuya solu- 
cion depende la suerte futura de nuestra na- 
eionalidad.
Despues de esto es innecesario replicar a la 
especie que ha circulado de que esa prolonga­
tion de poderes se ha hecho en los paises azo- 
tados por la guerra europea y que por ello de- 
hemos aceptarla aqul; pero ni este razonamien- 
to es afortunado siquiera. -
En los paises envueltos'en la guerra europea, 
en donde si hay una verdadera imposibilidad 
material para celebrar elecciones, imposibilidad 
que en Cuba no vemos en parte alguna, se ha 
acordado por medio de leyes votadas por el 
Congreso la prorrogacion de poderes en sus- 
titucion de las imposibles elecciones, y ha po- 
dido haeerse eso porque la Constitution, el Co- 
digo Fundamental de cada uno de ellos no lo 
impedla, como sucede en nuestra Republica, en 
que la Carta Fundamental no solo lo impide 
sino que lo prohibe, dandose, de aceptarse esta 
pretension, el original caso de que para evitar 
unas elecciones parciales de Representantes y 
Consejeros y Concejales ahora, por la razon 
de que el pals requiere calma y no perturbacio- 
nes tan serias, tan graves, como la de delega- 
nes que le distraigan de sus labores, se vaya, no 
obstante, a sobrecogerle con unas elecciones
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tan serias, tan graves, como la de delega- 
dos a una Asamblea o Convention Consti- 
tuyente.
En el capitulo pertinente demostramos como 
debe procederse si razones elevadas de interes 
nacional o internacional aconsejan la continua­
tion del actual Honorable Senor Presidente de 
la Republica, y ahi, a esas conclusiones que si 
son logicas y compatibles con la Constitution y 
con la necesidad imperiosa de implantar el sis- 
tema parlamentario, nos remitimos para reafir- 
marnos en que el interes publico esta en que 
el notable proyecto del doctor Dolz sea discutido.
Por nuestra parte, impetrando la indulgen- 
cia del ilustre Senador y Catedratico, y con in­
vocation al derecbo constitutional de la liber- 
tad de pensamiento y al que se supone siempre 
en todo autor para examinar los problemas que 
estudia, nos hemos permitido, despues de tri- 
butar el sincero elogio que la trascendental y 
detallada reforma del doctor Dolz merece, ex- 
poner lo que nosotros deseariamos que se acor- 
dara como formula de Gobierno futuro para 
nuestra Republica.
fDste es el motivo y la explication del capitu- 
lo sexto de nuestro libro, denominado “ Un po- 
sible proyecto de reforma constitucional y es- 
tablecimiento del sistema parlamentario, con 
leyes concordantes” , y con la cual finalizamos 
la presente introduction.
M ig u e l  A lonso  P u jo l .
Habana, y Octubre 5 de 1917.
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EL S IS TE M A  DE GOBIERNO
ERROR DE LA CONSTITUCIO N
El regimen representative).—Inconformidad con 
nuestro sistema psiquico-politico.—Sus re- 
sultados.
La Convention Constituyente que, como se 
ha visto, fue convocada por el Gobernador Mi- 
litar General Leonard Wood, initio sus labores 
el dia 5 de Noviembre de 1900, y aunque los de- 
legados senores Juan Gualberto Gomez y Eli- 
sco Giberga, el primero ilustre representante de 
la polltica nacionalista a que hemos aludido, 
aeentuandola, muehas veees en el curso de este 
trabajo, es decir, de la polltica de absoluta se­
paration con Espana para la constitution de 
1a. nacionalidad propia; y el segimdo esclareci- 
do mantenedor del programa historico de com- 
patibilidad o subsistencia con una Metropoli
Capitulo II
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progresista que otorgara a la Colonia el self 
government en que toda su extension y con to- 
dos sus derechos, en igual forma que Inglaterra 
respecto del Canada, eran francamente devotos 
del sistema parlamentario, lo cierto es que des- 
de un principio se manifesto claramente la re­
solution de los convencionales de implantar co- 
mo formula de gobierno el regimen represen­
tative; y de liaber luchado abiertamente por la 
adopcion del sistema parlamentario los senores 
Giberga y Gomez, no obstante su gran autori- 
dad moral y su signification historica, puede 
asegurarse que no Imbieran stunado proselitos.
Pero es digno de anotarse, por resultar he- 
cho de innegable importancia, la circunstancia 
de que coincidiesen en punto tan fundamental 
cual el sistema de gobierno personajes de tan 
opuesta signification liistorica y de tan elevado 
talento: fue un slntoma.
La adopcion del sistema representative tenia 
recomendacion formidable, porque a la expe- 
riencia substituyo en aquellos momentos solem- 
nes la fantasia y la tendencia imitativa del es- 
piritu, que sacrifico despiadadamente a la ver- 
dadera conveniencia national.
Preferimos dejar a un eminente cubano, hom- 
bre publico y de letras ilustradisimo y diplo­
m atic  muy distingnido, (1) que nos explique 
los motivos que determinaron el establecimiento 
del regimen representative:
(1) El Dr. Rafael Martinez Ortiz: Representante a la C&mara, 
Secretario de Hacienda y Ministro en Paris.
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“ La Constitucion americana seducia a todas 
las inteligencias y ni un solo eonvencional pen- 
so entonces en el parlamentarismo; si alguno 
lmbo que parase mientes en el, creyo inoportu- 
no o inutil salir a la palestra a romper lanzas 
por su defensa. No se encuentra expresado en 
ninguna parte el deseo de adoptarlo; alii esta 
el Diario de Sesiones; nadie liablo del asunto. 
No debe extranar ese silencio; era natural que 
las cosas sucedieran como sucedian. El ejemplo 
de los Estados Unidos ha gozado del privilegio 
de deslumbrar siempre a la America latina. 
La divisibilidad de poderes, desenvolviendose 
con independencia relativa y con movimiento 
c-oordinado y sincronico, segun la hermosa Con­
cepcion teorica de Montesquieu, lia encontrado 
solucion practica demasiado brillante y seduc- 
tora en la gran republica, para tentar a los po­
liticos e inducirles a aplicar a sus respectivos 
palses la misma formula representativa.
“ En los cubanos ese sentimiento de admira- 
cion y la tendencia a copiar el sistema tenia que 
ser mas acentuado. Los Estados Unidos habian 
ayudado con eficacia a la independencia; en los 
momentos mas criticos de la lucha con la me- 
tropoli arrojaron en el platillo de la balanza 
en favor de Cuba el peso formidable de su es- 
pada; en pocos dias vencieron a Espaha, sin 
quebranto apreciable para ellos; la redujeron a 
la impotencia, compeliendola a pedir la paz y 
la obligaron a aceptar esa paz, con la perdida 
total de sus colonias en el Atlantico y en el Pa-
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elfico. l Quien no hubiera visto, en aquellos mo- 
mentos, en la forma de gobierno americano la 
mas acabada y perfeeta de las conocidas para 
la democracia y la republican
“ Los cubanos llamados entonces a dotar a su 
patria de instituciones permanentes tenlan que 
liacer lo que liicieron. Si alguno bubiera inten- 
iado influir para que se adoptara el tipo par- 
lamentario para el gobierno de Cuba, hubie­
ra visto perder su esfuerzo en el vacio; no hu­
biera convencido a nadie; habria malgastado su 
tiempo machacando en hierro frio. La Consti- 
tucion Cubana se deseaba calcada sobre la ame- 
ricana; los resplandores de la gran democracia 
eran deslumbradores; no se podian apreciar las 
dificultades practicas de la aplicacion de sus 
metodos a Cuba. “ Se hacia indispensable el 
experimento.”  (1)
Fue un disculpable pero gravlsimo error de 
la Carta Fundamental del Estado, que precipi- 
tadamente nos llevo a aplicar instituciones ad- 
mirables en la teoria doctrinal y de brillanti- 
simos resultados en la gran republica Norteame- 
ricana, pero de seguro fracaso a nuestro medio, 
por absoluta inconcordancia e inadaptabilidad, 
y a cuyo error hemos debido horas de angustia 
infinitas y luchas fratricidas repugnantes.
El erudito publicista norteamericano John 
W . Burgess ha definido con gran entusiasmo
(1) Martinez Ortiz.— Los Primeros Jiios de Independencia.
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el regimen representative, que el denomina “ go- 
bierno presidencial” , explicando qne es “ aquel 
en que el Estado, el soberano, haee al Poder Eje- 
cutivo independiente del Legislative en cuanto 
a la organization y a la funcion, y le da medios 
suficientes para impedir las intrusiones del se- 
gundo en la esfera que el Estado mismo le asig- 
na a el. Caben diversos grados en esa indepen- 
dencia del Poder Ejecutivo. Puede este ser in­
dependiente solo en la esfera polltica, lo cual 
quiere decir que ni el jefe ni sus agentes son 
responsables de su gestion ante los Cuerpos le- 
gisladores. Puede ser independiente del todo, 
lo cual significa que los Cuerpos legislativos no 
pueden acusarle siquiera por la comision de 
delitos. Puede ser independiente, excepto en el 
caso de cometer algun crimen particular de los 
mas graves como, por ejemplo, el de alta trai- 
cion. Puede poseer un veto absoluto contra los 
actos del Poder legislative, o un veto suspensi- 
vo, o un veto que deba ceder ante un aumento 
de mayoria. Por ahora no nos detendremos en 
esos diversos grados de independencia. Lo esen- 
cial es que la posesion del Poder no dependa de 
las Camaras, y que el Ejecutivo tenga medios 
vie defender sus prerrogativas, en todo o en 
parte, contra las intrusiones del Legislativo.
“ Es esta una forma de gobierno sumamente 
practica. En primer termino, es conservadora; 
eclia el peso de la responsabilidad sobre uno 
solo, y no hay nada como eso para garantizar la 
circunspeccion, la reflexion y la atencion im-
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partial a todos los intereses. En segundo ter- 
mino, es eficaz: una persona se entiende facil- 
mente consigo mismo, mientras que media do- 
cena andaran porfiando por cnestiones de pre- 
lacion o procedimiento. En tercer termino, es 
poderosa: nn jefe mediano vale mas que dos 
buenos, segun la “ bon mot” , frecuentemente ci- 
tada, de uno de los jefes mas poderosos que el 
mundo ha conocido. Una sola persona no se ve 
entorpecida por una division de pareceres y 
una divergencia de opiniones. Puede oir a mu- 
clios eonsejeros, y estos pueden ayudarle a adop- 
tar una determinaeion; pero esa determination 
no requiere el acuerdo de diversas voluntades 
y, una vez adoptada, debe ser obedeeida.
“ Cabe muy bien que la independencia del Po- 
der Ejeeutivo acarree un conflicto entre el y 
las Camaras, como ocurrira si aquel opone su 
veto a un acto de las segundas, y ellas se nie- 
gan a aprobar los impuestos mientras el veto 
no se retire. Pero el Estado puede reducir al 
mlnimun ese peligro prescribiendo en la Cons­
titution que las cuestiones de impuestos se se- 
paren de todas las demas, y facultando al Po- 
der Ejeeutivo para llevar a efecto las leyes me- 
diante sus propias disposiciones si el Legis­
lative dejase de dictar las medidas necesa- 
rias.”  (1)
(1) Burgess.— Ciencia Politico y Derecho Constitucional Com- 
parado.
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Y otro publicista distinguido, espanol, en un 
interesante y apasionado estudio(l) nos dice 
que la caracterlstica del regimen representati- 
vo es hacer posible el gobierno del pneblo por 
el pueblo en la medida que la aplicacion del 
principio de la representation lo consienta.
Por nuestra parte, adversarios decididos nos- 
otros, no vacilamos, empero, en declarar que 
entendemos que el regimen representative o go- 
bierno presidencial es, en doetrina, una perfec­
tion especulativa, pues atribuye tal cantidad de 
poderes e iniciativas a un solo liombre, con una 
nscalizacion conveniente en los organos legisla- 
tivos, que debiera, indudablemente, producir los 
mas fecundos resultados.
Sin embargo, a pesar de que constituye la 
concepcion ideal del gobierno republicano, cuan- 
do de la doetrina se pasa a la practica culmi- 
na en un ruidoso fracaso por regia general.
El fracaso dimana:
a) De que es incierto que sea, como en la doc- 
trina aparece, el gobierno del puel)lo por el pue­
blo, porque esta caracteristica tan sugestiva re- 
sulta desnaturalizada desde el momento en que 
las elecciones ban venido a limitarse a meras 
y ridiculas farsas, indignas de la democracia, 
en las cuales impera y domina una risible mi- 
noria de politicos profesionales, que se ha im- 
puesto a la clase neutra y a los elementos de ca- 
pacidad social, economica y cultural, demos-
(1) D. Isern.—De la Forma de Gobierno.
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trandoles que de nada vale el esfuerzo genero- 
so de los mismos para predominar porque este 
queda ahogado con las combinaciones indignas 
de la maquina electoral, que deshonran la mas 
preciada conquista de la civilization y la liber- 
tad, porque hacen completamente inutiles las 
sagradas funciones del sufragio para revelar 
lealmente el sentir publico.
b) De que exige necesariamente como fac­
tor de exito una preparation civica muy com- 
pleta, porque no obstante la division de pode- 
res el Ejecutivo viene por consecuencia de su 
status en el sistema a absorber a sus similares, 
y sin la capaeidad politica enunciada, sin *una 
ecuanimidad extraordinaria por esta producida, 
inevitablemente surgen conflictos de solution 
imposible, porque la caracterlstica verdadera 
del sistema, a la que debe atribuirse los enor- 
mes danos que ha causado, es la inflexibilidad 
del mismo y su inadaptacion a la formula so- 
lemne de que gobiei'no supone transigencia.
El Jefe del Estado en el regimen represen­
tative, digase lo que se quiera para disfrazar 
la verdad con eufemismos, encarna incuestina- 
blemente la soberanla nacional, y  el Congreso 
no desempeha otra funcion que las meramente 
legislativas, pudieramos decir consultivas, por­
que radicando en el Ejecutivo la facultad de 
vetar sus acuerdos, de hecho la iniciativa de 
las leyes queda depositada en las manos del Je­
fe del Estado, que puede ejercerla ostensible- 
mente por medio de mensajes en que recomien-
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de la adoption por el Congreso de las medidas 
que juzgue convenientes a los intereses publi- 
cos, y ya se ha visto que autoridad tan consa- 
grada en Derecho Constitutional cual la del ilus- 
tre Burgess afirma que el Ejecutivo ha de te­
ller la facultad de llevar a efecto las leyes me- 
diante sus propias disposiciones cuando el Le- 
gislativo no dictare las medidas necesarias.
Para mayor ratification de esta tesis, que 
define fielmente la position del Jefe del Esta- 
do en el regimen representative, vamos a acu- 
dir a la opinion de dos prestigiosas publicacio- 
nes nacionales:
“ La direction de la polltica conservadora— 
dice El Mundo—debe dejarse en manos del 
Presidente. En los Estados Unidos quien di- 
rige la polltica del partido gobernante es el Pre­
sidente. Aqul debe ser lo mismo. Y  as! serla 
si el Presidente fuese el jefe de su partido. 
Ooncebimos que este sea una fuerza coadyu- 
vante. No puede ser otra cosa. En la gravlsi- 
ma crisis polltica por que ha atravesado el pals 
no ha liabido mas que un vencedor: el general 
Menocal. Eue el Presidente el que triunfo de 
los liberales en la action polltica y en la action 
militar. Pues el debe ser el director o inspi- 
rador de la polltica de su partido. La direc­
cion no debe compartirla con nadie el Presiden­
te. Lo repetimos. Sea el partido conservador 
el auxiliar o colaborador del Presidente, pero 
no aspire a mas” .
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“ Es la tesis ortodoxa, mas de nna vez ex- 
puesta por nosotros,—dice el Diario de la Ma­
rina—del papel que corresponde al Jefe del Es- 
tado en el regimen representative). ”
Por confundir o no comprender esta situa­
tion tan clara es que se han originado los fre- 
cuentes conflictos que la kistoria del gobierno 
presidencial nos ofrece.
Y  se ba confundido porque no se ha querido 
admitir la realidad tal y como es ella; porque 
se ha pretendido buscar y demostrar que en el 
regimen representative existla una asociacion o 
coordination entre el Ejecutivo y el Legislati­
ve y una influencia de los partidos politicos y 
de la opinion, porque no agradaba la acepta- 
cion de una position de facultades tan omnlmo- 
das en el elegido del pueblo.
Cuando para remediar un mal se procede 
eclecticamente, y se involucran factores no aso- 
ciables, nadie puede sorprenderse de que se per- 
turbe y liasta se impida el desenvolvimiento 
normal, porque indudablemente que es preciso 
resignarse y aceptar la situation tal y como ella 
es para poder llegar a soluciones practicas y 
eficientes.
Luego si a la personalidad demoeratica de 
las nacionalidades republicanas repugna admi­
tir una tan amplia facultad directiva en el Je- 
fe del Estado, porque acaso carezcan de la ca- 
pacidad suficiente para comprender el bien in- 
dudable que se derivarla de la gestion indivi-
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dual de este, a quien hay que suponer rodeado 
siempre de los atributos necesarios para llevar 
a cabo la obra politico-administrativa de la na- 
cion por el hecho de haber sido investido con 
la Magistratura Suprema; es indiscutible que 
por impulso instintivo rechazan el gobierno pre- 
sidencial o regimen representativo, y al recha- 
zarlo por esta tendencia organica lo destruyen 
pretendiendo asociarlo a los otros poderes, co- 
sa evidentemente incompatible con su esencia, 
como queda demostrado.
De aqui tenemos que por inconformidad con 
nuestro sistema pslquico-polltico haya fracasa- 
do el regimen representativo entre nosotros, 
porque nuestra education civica no podia ser 
solida ni podlamos tener ecuanimidad politica 
desde el momento que adveniamos a la vida de 
la democracia y la nacionalidad sin pasado que 
nos sirviera de modelo de aplicacion ni adecua- 
do ejemplo para las rectificaciones de que esta 
llena la vida humana.
Faltando esta base consustancial al propio re­
gimen representativo caimos en el error de no 
entenderlo para no acatarlo, suponiendo que 
fuesemos capaces de transformar nuestro mo- 
do de ser individual y colectivo y nuestras cos- 
tumbres publicas y privadas tan refractarias a 
esa concepcion politica, y desde el mismo ins- 
tante que comenzo el ejercicio de la soberania 
nacional el Jefe del Estado no pudo aceptar las 
pretensiones del Congreso ni el Congreso pu­
do someterse a su papel insignificante dentro
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del regimen: el germen de la incompatibilidad 
politico-social se manifesto.
Y  a esto hay que agregar el fracaso del sistema 
electoral, y con el la corruption que ha converti- 
do en escarnio y ludibrio de nuestra dignidad 
politica a lo que se ha presentado siempre como 
la mas firme base del regimen representative, 
porque constantemente se le atribuyo la cualidad 
realmente extraordinaria de que ningun siste­
ma como el para asegurar la pureza del sufragio, 
todo lo cual, triste y desgraciadamente, no ha pa- 
sado en Cuba sino en orden inverso a su esen- 
cia, porque tan recientes estan las escandalosas 
escenas electorales en que rivalizaron los par- 
tidos politicos en desprestigio absoluto de su 
augusta finalidad que es inneeesario insistir se- 
nalando la realidad de un fracaso electoral tan 
evidente y tan ruidoso.
Por eso tenemos que eontemplar siempre con 
sombria reprobation el regimen representative 
que nos legara la irnprevision de nuestros cons- 
tituyentes, porque, no obstante reconocer los 
moviles que explican su conducta, lo cierto es 
que a este tenemos que achacar los gravisimos 
trastornos de nuestro desenvolvimiento politi­
co, sin que pueda alegarse en justification que 
son los hombres la causa y no el sistema, por­
que, conforme liemos diclio y no nos cansare- 
mos de repetir, si bien es cierto que las leyes 
no lo resuelven todo, sin embargo ellas ejercen 
considerable influencia en el desarrollo y pro- 
greso de las instituciones, siendo causa primor-
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dial de su exito o de su fracaso, ademas de que 
publicista tan reputado como el senor Anto­
nio Escobar no vacila en afirmar rotundamen- 
te, con la competencia que le atribuyen su vi- 
goroso talento y su considerable experiencia en 
los asuntos publicos que “ el mal no esta en los 
hombres, sino en las instituciones, que parecen 
ideadas para descartar de la vida piiblica a los 
mas aptos y respetables, puestos en minorla 
Ijor los de calidad inferior.”  (1)
Vease la opinion mas autorizada que se ha 
emitido juzgando de nuestros problemas publi- 
eos, que avalora un talento excepcional, inteli- 
gencia de primer orden, y una dedication ex- 
traordinaria al examen de las cuestiones nacio- 
nales:
“ La actual convulsion cubana nos ha ensena- 
do cosas en las cuales ya nos hemos ocupado, 
pero en las que conviene insistir por su gran 
importancia. Una, que hay que variar radical- 
mente el regimen electoral para designar al Pre- 
sidente y al Yicepresidente de la Republica.
I Como se eligen ahora al Presidente y al Y i­
cepresidente Pues por medio de compromisa- 
rios, elegidos, a su vez, por el sufragio directo 
del pueblo. Este regimen no sirve para Cu­
ba. Aqul, con este regimen, tenemos, cada cua- 
tro aiios, una agitation formidable o una con­
vulsion. Si no bubo “ convulsion”  en la prime- 
ra election de don Tomas fue, sencillamente,
(1) Antonio Escobar.— L a  K a lc is to c r a c ia  C u b a n a .
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porque entonces gobernaba Wood en Cuba. Pe- 
ro bubo “ convulsion”  en la segunda election 
de don Tomas. &Por que? Porque el—un cu- 
bano—gobernaba a la sazon. En la election de 
Jose Miguel Gomez no hubo convulsion. jP or 
que? Porque, entonces, gobernaba a Cuba el 
americano Mr. Magoon. En la primera election 
de Menocal no hubo convulsion, pero tuvimos 
agitation formidable en todo el pais. No bay 
que olvidarlo. En la Habana y otras localida- 
des hubo colisiones sangrientas. Y  si no hubo 
convulsion fue porque los liberales no se iban 
a convulsionar contra su “ hombre fuerte” , en­
tonces Presidente, quien, por otra parte, ya 
habia probado que sabia “ dar duro”  a las con- 
vulsiones. Ahora, con motivo de la segunda 
election de Menocal, hail vuelto a convulsionar- 
se los liberales, con la eircunstancia agravan- 
te de haber metido en la cosa a los cuarteles.
ESTO NO PUEDE SEGUIR. ESTE REGIMEN ELECTORAL 
PRESIDENCIAL DEBE DESAPARECER. ”  ( 1 )
No es solo el factor de capacidad o education 
civica el que influye fundamentalmente en el re­
gimen representative, sino que existe tambien 
el que proviene de la forma especial de orga­
nization politica de los Estados Unidos de Nor­
te America, que es, segun la llama Burgess con 
su reconocido acierto, “ republica federal presi­
dential” .
(1) Fraginentos de un famoso editorial del Dr. Gastdn Mora y 
Yarona en E l  M u n d o  de 6 de Marzo de 1917.
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En efecto, cada uno de los Estados que in- 
tegran la Union se rige independientemente, 
autonomamente, en lo politico y en lo adminis­
trative, con legislaciones civiles, pennies, mer- 
cantiles y electorates absolutamente propias, 
constituyendose de esta manera el “ gobierno re­
presentative, limitado, federal, coordinado, elec- 
tivo y presidencial” , y no necesitamos insistir en 
demostracion de que a esta forma de republi- 
ca federal hay que imputar el exito, realmente 
asombroso y admirable, del regimen representa­
tive que existe en la gran republica norteame- 
ricana, pues la peculiaridad de este sistema es- 
tablece un nexun que se desenvuelve dentro del 
regimen representative imperante de manera 
tan acertada que cabe afirmar que con otro sis­
tema de gobierno se trastornarla y quebra- 
rla lo que el representative convierte en fuente 
de grandeza.
En virtud de dos motivos o razones esencia- 
les que existieron desde el primer moraento en 
los Estados Unidos de Norte America es que 
el sistema representative ha logrado su hrillan- 
te triunfo alll, pero ausente esas circunstancias 
en nosotros nuestra asimilacion a su forma de 
gobierno ha tenido que resultar necesariamente 
desastrosa.
De sobra es sabido que el micleo de pobla- 
cion de los Estados Unidos se formo por la emi­
gration de los mas distinguidos liombres de In- 
glaterra que se convirtieron en colonos ameri- 
canos por causas de orden politico y religioso
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que les obligaron, a la mayor parte, a abando- 
nar el Continente, por lo que el grado de perfec- 
cion que han ostentado y ostentan, provinien- 
te de su elevation moral, tiene una explication 
muy razonable, y de ahl hay que derivar logi- 
camente sus aptitudes pollticas y su superior 
preparation civica, fundamentales al exito del 
regimen representative; y unido a esto, de suyo 
esencial, la organizacion federalista, a la que 
podemos llamar motivo del regimen represen­
tative, el exito del sistema de gobierno respon- 
de indudablemente a las necesidades sociales y 
administrativas, y no puede arguirse como ra- 
zonamiento que aconseje siempre su implanta­
tion sino en los easos en que concurriesen los 
mismos factores y circunstaneias, a saber, la 
perfection civica de la mayorla de los habitan- 
tes y la organizacion federalista, porque solo 
as! se rinde culto al apotegma de logica inflexi­
ble de que a iguales causas iguales efectos.
El juicio autorizado del ilustre Martinez Or­
tiz es concordante con nuestra tesis cuando ex- 
presa:
“ Esa personalidad propia de las colonias in- 
glesas que formaron la Union, fue la resultan- 
te del medio y de las condiciones en que aisla- 
damente se formaron. Tenia tambien por auxi- 
liar poderoso el caracter anglo-sajon, conforma- 
do para la tolerancia por una evolucion prolon- 
gada en la madre patria.
“ Pero las colonias espanolas no se encontra-
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ban en condiciones analogas para adoptar go- 
biernos semej antes. Formaron grandes nu- 
cleos: los virreinatos, o las capitamas genera­
tes, centralizadas siempre en sus gobiernos y 
sin diferencia en los elementos regionales de 
las distintas nnidades. Anadase a esto, el espi- 
ritu de intolerancia heredado de los espanoles, 
que hablan mantenido una guerra de setecien- 
tos anos de reconquista, expulsado a los judios 
y a los moriscos, establecido el Santo Oficio y 
afianzado el poder absoluto de los reyes, y se 
tendra, en slntesis, bosquejado el con junto so­
cial que representaban las colonias espanolas de 
America y que no haclan facil, si es que era po- 
sible, la aplicacion de formulas de gobierno si- 
jnilares a las sajonas.
“ Las antiguas colonias comprendieron era 
una necesidad el adoptar las diferenciaciones re­
gionales. Formaron unas estados, otras provin- 
cias o departamentos; procuraron darle vida a 
csas creaciones, pero es diflcil el conseguirlo; 
no se logra por decretos, lo que es el producto 
del medio, el tiempo y la education. Como or- 
ganismos artificiales, ban tenido una vida pre- 
caria, de tipo muy poco acentuado, de intere- 
ses indefinidos y ha sido siempre facil la im­
position del Poder Central, que desnaturaliza y 
anula el unico fundamento seguro del regimen 
representative. (1)
(1) Aqui se alude, sin duda, al mito de la pureza del sufragio en 
el regimen representatlvo.
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“ Por estas razones la nation hispano-ameri- 
cana que lia tenido, desde la separation de la 
metropoli, vida menos agitada ha sido Chile. 
Adopto desde sus comienzos un sistema fran- 
cameute parlamentario y ese sistema la ha sal- 
vado de las repetidas convulsiones que han eni- 
papado en sangre, tantas veces, a Centro y Sur 
America. Las presiones centrales se han deja- 
do sentir all! como en todas partes; pero han 
encontrado en los cambios de gobiernos impues- 
tos por las Camaras la valvula de seguridad in­
dispensable para no producir las explosiones. 
Esos cambios de ministerio, al desviar la orien- 
tacion de la politica en un momento dado, ha- 
cen posible la sustitucion de los hombres en el 
poder sin apelar a la violencia para conseguir-
lo.”  (1)
Las lecciones de la experiencia, deeimos nos- 
otros, deben ser fecundas y fructificar en bene- 
ficio de la libertad y la democracia, por lo que 
no debemos olvidar nunca que, como dijo un 
ilustre hombre ptiblico que honro a Cuba y a 
toda la America latina, el regimen representa­
tive en pueblos de nuestra raza conduce inevi- 
tablemente a la dictadura o a la anarquia. (2)
(1) -Martinez Ortiz.— L o s  P r im c r o s  ATios d c  In d e p en d en c ia ,
(2) El Dr. Eliseo Giberga.
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/C Al’ITULO I I I
EL S ISTEM A  APROPIADO
El regimen parlamentario.— Urgencia de la re­
forma constitutionals—Necesidad de su im­
plantation.—Su definition.—Su historia.
Despues de lo expuesto no cabe duda de que 
nuestra organizacion social y nuestra estructu- 
ra polltica reclaman como formula de gobicrno 
el sistema parlamentario.
Los defensores del regimen representative 
que aun persisten en negar la evidencia de un 
fracaso tan resonante aducen en si; defensa el 
argumento de que la Constitucion no se lia apli- 
cado y que el Congreso viene a ser ahora un 
poder burocratizado dependiente del Ejecutivo.
No bay solidez, ni abundancia de logica, en 
esta tesis. En primer termino, la Constitucion 
no se lia aplicado porque las causas y concausas 
que hemos senalado bacian imposible, en la prac-
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tica, su ejecucion doctrinal, muy bella pero de 
resultados negativos, infecundos; y de esta in- 
concordancia tan manifiesta entre la conception 
idealista y la aplicacion efectiva se deriva p re­
el samente el desastre de nuestra formula de 
gobierno, porqne, concretando el juicio, puede 
aseverarse que sus ventajas fueron nulas y sus 
perjuicios enormes; y en segundo lugar, si el 
Gongreso viene a ser un organismo amorfo, des­
pues de haber sido agitado y turbulento, natu­
ral es que esa sea su condition, conveneido, co- 
mo babra de estarlo, de que constitucionalmen- 
te es impotente y carece de action para influir 
decisivamente, fundamentalmente, en las orien- 
taciones y modalidades de la vida national. Ese 
es su papel linico en el regimen representative 
puro que padecemos y cuanto en contrario se 
diga no es mas que esfuerzo de dialectica sofis- 
tica, por lo que siendo imposible que aeepte con 
resignation, como lo ha probado, tal situation 
de pasividad e insignificancia en la vida publi- 
ca, rompe la armonia de subordination al Eje- 
cutivo tan necesaria en el regimen representati­
ve y conduce a demostrar, elocuentemente, que 
ese sistema no puede regir nuestra vida, porque 
a ello se oponen razones y motivos de esencia 
organica que pugnando por dominarlo acaban, 
en definitiva, por arrebatarle y despojarle lo util 
que encierra.
Empenarse en sostener, de buena fe, un razo- 
namiento opuesto es negar la existencia misma 
de la vida.
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Tambien se dice que el regimen representati­
ve garantiza la pureza del sufragio electoral, y 
hay en esto, segun hemos comprobado en el ca- 
pitulo anterior, un error lamentable, muy la­
mentable, porque asignandole esa maravillosa 
cualidad se tiende a revestirlo de un excepcional 
atributo de qne carece.
No creemos necesario, escrito este libro para 
problemas cubanos y para cubanos, pormenori- 
zar circunstancias, porque desgraciadamente to- 
dos sabemos de sobra lo que ban sido nuestras 
elecciones.
Se dira que el regimen representative y su 
ley electoral concordante dan formulas para ga- 
rantizar la lealtad del sufragio, y que ninguna 
mente equilibrada pudo suponer o concebir nun- 
ca la monstruosidad enorme, esencia de nuestro 
sistema electoral practico, consistente en que 
una vez terminadas las elecciones los represen- 
tantes de los partidos politicos en las mesas elec- 
torales se pusieran de acuerdo, por medios re- 
pugnantes de cobecbo o brabuconeria, para ha- 
cer aparecer votando a aquellos electores que 
real y efectivamente dejaron de hacerlo, con- 
sumando por este procedimiento escandaloso el 
indigno refuerzo, verdugo despreciable del su­
fragio; se dira, repetimos, que eso no lo quiere 
nuestro regimen actual, y se dira con razon, pe- 
ro lo cierto es que eso, tan indigno, tan crimi­
nal, lo produce nuestro regimen actual, y no en 
un caso aislado, sino como consecuencia general.
Y  no han podido impedirlo recomendaciones
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atinadas del Poder Ejecutivo, consejos y reglas 
razonadas de los supremos organismos, ni voces 
de protesta de instituciones respetables, ni el 
clamor publico, por lo que semej ante realidad 
es la caracteristiea del sistema.
&Es posible que despues de esta diagnosis so- 
mera, mujr somera, pero tan sombrla como fiel, 
se encuentren defensores del regimen que a tal 
grado de deseoncierto moral y politico nos ha 
llevado? % Puede honradamente sostenerse su 
supervivencia o mantenimiento %
Y  agreguemos a esto, para completar el eua- 
dro de nuestras desventuras, dos revoluciones, 
en mil novecientos seis y en mil novecientos diez 
y siete respectivamente, y una agitation euasi 
revolucionaria, intenslsima, turbulenta, en mil 
novecientos doce, en un lapso de vida republi­
c-ana de quince anos de existencia, con solo cua- 
tro periodos presidepciales. Casi a revolution 
por election.
Hase probaclo liasta la saeiedad, con esto, que 
repudiamos, que rechazamos un regimen cuyas 
grandezas no comprendemos pero cuyos terri- 
bles perjuicios sufrimos; y como la felicidad 
colectiva es una aspiration tan fundamental en 
la vida humana como la felicidad individual, 
nuestros estadistas tienen la obligation, impe- 
j-iosa y no eludible, de darnos el medio de que 
nuestros males, conocidos ellos y conocida su 
causa, desaparezcan.
No 'es con tristes pesimismos con lo que 
nemos de resolver nuestros confiictos, sino con
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soluciones y medidas que se inspiren en las 
neeesidades sociales, y que hay que apliear y 
observar para corregir y adaptar segiin que la 
experiencia nos vaya revelando sus vie:os v 
sus utilidades.
Esta es la suprema mision de los politicos que 
se hayan impuesto el deber de ser utiles a la 
nacion.
Cierto que con buenos ciudadanos se haeen 
innecesarias las leyes, por lo que se inhere que 
no liay que busear en ellas la panacea ideal; pe- 
ro ellas son la esencia de la vida y las que nos 
impulsan y modihcan cuando son armonieas y 
adaptables a nuestra condicion.
Por eso la reforma constitucional es urgente- 
niente imprescindible para que al dotarnos del 
regimen parlamentario se liaga razonable y 
hasta logica nuestra vida polltica con nuestras 
costumbres, nuestras tradiciones y nuestras as- 
piraciones.
Es muy corriente decir que la Constitution 
no debe ser objeto de modihcaciones, porque 
siendo la ley primordial del Estado hay que pre- 
servarla de impensados retoques o variantes, 
que ora por ser accidentales, ora porque no res- 
peten el plan de con junto y metodo sobre que 
deseansa, son mas bien perjudiciales que be- 
nehciosos.
He aqul un argumento especioso que de acep- 
tarse sin examen, seducidos a priori por su be- 
lleza, nos llevarla a concebir las Constituciones 
estratiheadas.
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Puede admitirse esa doctrina si la reforma 
no es seria sino consecuencia de nna pretension 
mas aparatosa que real, cuando en ella no se 
encuentra solidez en la estructura general, pe- 
ro cuando lo que se busca es una transforma- 
cion general, porque se ha llegado a la conclu­
sion de ser necesario variar radicalmente de me- 
todo y de costumbres, entonces la reforma es un 
logico resultado del concepto de la felicidad liu- 
rnana, que ha creado a las Constituciones co- 
mo leyes organicas que conduzcan a los pueblos 
por esos senderos de bienestar y progreso.
En dos opiniones, de autoridad extraordina- 
ria, apoyamos nuestro decidido criterio de refor­
ma constitucional para el establecimiento del 
sistema parlamentario.
La primera, mas moderna y reeiente, avalo- 
rada por la respetabilidad de un nombre famo- 
so que sintetiza una reputation envidiable en 
los interesantes estudios del Derecho Constitu­
cional y del Derecho Administrativo, es la del 
actual Presidente de “ Johns Hopkins Univer­
sity” , Mr. Frank J. Goodnow, quien dice: 
“ Cual deba ser en teoria la esfera de action de 
cada una de las autoridades gubernamentales, y 
cual la del Estado, la del Poder constituyente, 
son cuestiones que deben resolverse en gran par­
te segun la historia y las necesidades pollticas 
de cada pals particular; y  todo em peS o de i m - 
PONER A UN PAIS UNA REGLA R1GIDA E INFLEXIBLE 
PRODUCTO DE UN RAZONAMIENTO A PRIORI O DE UNA 
GENERALIZACION INDUCTIVA BASADA EN EL EJEM-
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PLO DE OTROS RAISES, DIFiCILMEXTE CONDUCIRA A 
UN RESULT ADO SATISFACTORIX).”  ( 1 )
Tal parece que el ilustre profesor norteame- 
ricano trazo su admirable juicio para que de el 
sacaramos nosotros la deduction aplicable a 
nuestra actual situation politica.
Y  por si fuese aun poco eficaz el concluyente 
dictamen y consejo de Mr. Goodnow, quien osten- 
ta timbre inmortal al recuerdo, al cariiio y a la 
admiration de los latinos americanos por haber 
emancipado y redimido de su servidumbre po­
litica a los pueblos americanos, dotandolos de 
organization democratica, el glorioso Liberta- 
dor Simon Bolivar, exponia en magnificos pa- 
rrafos en el Congreso de la Angostura en 1819 
la ruta que debian seguir los pueblos libertados 
para confeccionar y confirmar su status politico.
Oigamos a quien fue tan brillante soldado co- 
mo eminente y desinteresado estadista, que su 
palabra de fuego nos da la vision de un profe- 
tico consejo que estamos nosotros a tiempo de 
seguir:
“ Cuanto mas admiro la excelencia de la Cons­
titution federal de Venezuela tanto mas me per- 
suado de la imposibilidad de su aplicacion a 
nuestro Estado. Segiin mi modo de ver, es un 
prodigio que su modelo en el Norte de America 
subsista tan prosperamente y no se trastorne el 
aspecto del primer embarazo o peligro. A pe-
(1) P. Goodnow.— D e r e c h o  A d m in is tr a t iv o  C om p a ra d o .
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sar de que aquel pueblo es modelo singular de 
virtudes pollticas y de ilustracion moral; no 
obstante que la libertad ha sido su cuna, se ha 
criado en la libertad y se alimenta de pura li­
bertad; lo dire todo, aunque bajo de muchos res- 
pectos este pueblo es unico en la liistoria del 
genero humano, es nn prodigio, repito, que un 
sistema tan debil v complicado como el federal 
haya podido regirlo en circunstancias tan difi- 
eiles y delieadas como las pasadas. Pero sea lo 
que f'uere de este Gobierno con respecto a la na­
tion americana, debo decir que, ni remotamen- 
tc, ha entrado en mi idea asimilar la situation 
y naturaleza de dos Estados tan distintos como 
el ingles-americano y el americano-espanol. &No 
serla muy dificil aplicar a Espaha el Codigo 
de libertad politica, civil y religiosa de Inglate- 
rra ? Pues aun es mas dificil adoptar en Vene­
zuela las leyes del Norte de America. &No dice el 
“ Espiritu de las Leyes”  que estas deben ser 
propias para el pueblo que se liacen ?, i que es 
una gran casualidad que las de una nation pue- 
dan convenir a otra ?, % que las leyes deben ser 
relativas a lo fisico del pais, al clima, a la ca- 
lidad del terreno, a su situation, a su extension, 
al genero de vida de los pueblos, % referirse al 
grado de libertad que la Constitution puede su- 
frir, a la religion de los habitantes, a sus incli- 
naciones, a sus riquezas, a su numero, a sus cos- 
tumbres, a sus modales ? He aqui el Codigo que 
debiamos consultar, y no el de Washington.”  (1)
(1) Jose de la Vega.— L a  F ed era c id n  en  C o lom b ia .
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Si a las necesidades de nuestra vida publica, 
que hemos referido, podemos unir la indicacion 
clara y precisa de Goodnow—el pensador i lus­
tre—y de Bolivar—el Libertador glorioso, padre 
de la patria latino-americana—de que la forma 
de gobierno tiene que ser compatible con nues- 
tras costumbres y nuestra idiosincracia o tem- 
peramento, porque cualquier otra distinta, aun 
cuando viniere preeedida del exito en otra na- 
cion o pueblo de opuestas tendencias, nos con- 
ducirla al fracaso, como nos lia conducido, pue- 
de decirse que la reforma constitucional y el sis- 
tema parlamentario estan consagrados de ante- 
mano por el fallo mas solemne, por lo que estu- 
vo inspiradlsimo en declarar un eminente pen­
sador, jurisconsulto y bombre publico cubano 
en discurso que liara epoca por lo brillante de 
la oracion y el momento en que fue pronuncia- 
do ‘ ‘ que existe tambien otro proyecto de Ley 
por el que tengo el mas extraordinario carino 
basta el punto de que si yo lograra convertirlo 
en ley esperaria tranquilo a la muerte misma 
sin esa zozobra que se tiene cuando ella llega 
por “ haber dejado algo por reabzar” . Me re- 
fiero al proyecto existente en este Senado pro- 
poniendo una reforma a la Constitution y cam- 
biando el regimen representative por el regi­
men parlamentario. Tengo tanta fe en que abi, 
en esa reforma, esta la curacion de todos nues- 
tros males, que me siento respecto de ese pro­
yecto como un iluminado y voy a la reforma 
constitucional con la misma devocion con que
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van los peregrinos a la grata de Lourdes a bus- 
car la salud en sus aguas benditas.”  (1)
La reforma de la Constitution para implan- 
tar el regimen parlamentario es tan indispensa­
ble que a nuestro juicio, si se quiere evitar a la 
Republica un grave quiebro, acaso el definitivo, 
las proximas elecciones generales no deben ce- 
lebrarse en modo alguno con el actual sistema 
representative.
Los adversaries del regimen parlamentario en 
Cuba le achaean dos defectos: el primero el de 
que en las elecciones podria sentirse la influen- 
cia del partido gobernante, y el segundo, que es- 
grimen como argumento Aquiles, es el de que 
se agitarla frecuentemente al pais con eleccio­
nes supuesto que la mayoria de las crisis, den- 
tro de esta hipotesis, habrian de resolverse di- 
solviendo el Congreso y acudiendo a la consul- 
ta del cuerpo electoral.
Analicemos estos dos obstaculos, los unicos 
que se aducen con persistencia.
Hemos visto que el regimen representative le- 
jos de garantizar la pureza electoral no ha he- 
cho otra cosa que desprestigiar completamente 
entre nosotros al sufragio universal, la mas 
eminente de las conquistas de la democracia mo- 
derna; y seria bien facil impugnar la objecion 
oponiendo que tampoco el sistema representati-
(1) Discurso pronuneiado por el Presidente del Senado y Jefe 
del Partido Conservador Dr. Kicardo Dolz y Arango en la sesidn 
del 9 de Abril de 1917.
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vo impide la mixtificacion electoral, ya que sus 
resultados lian llegado a probar que la estimula, 
con lo cual el mal resultaria comun, en todo ca- 
so, a las dos formulas, pero es mas concluyente 
y solido para destruirla consignar que la mix­
tificacion electoral, admitiendo que fuese posi- 
ble su existencia en el regimen parlamentario, 
se corregiria prontamente y se impediria en lo 
sucesivo, porque teniendo el Gabinete o Gobier- 
no que responder de sus actos ante la opinion 
publica, con muy poco esfuerzo desinteresado y 
noble por parte de la prensa, que es el organo o 
la manifestation praetica de las niodalidades de 
la opinion publica, para protestar de los defec- 
tos y corruptelas que se advirtiesen, y contan- 
do con una ley electoral eficiente, es indudable 
que el sufragio quedarla garantizado y purifica- 
do en o con el sistema parlamentario, aparte de 
que el Congreso, por su propio prestigio y su 
elevada position en el regimen, liabria de ac­
tual- con decision y eficacia.
Hoy se lian senalado los defectos y las conse- 
euencias de las lucbas electorales, pero como el 
Gobierno no es de opinion, las censuras justifi- 
cadas vertidas lian sido esteriles y en realidad, 
aun cuando se llegara a refonnar la ley electo- 
ral, esta reforma, subsistente el regimen repre­
sentative, serla ineficaz, completamente infecun- 
da, en tanto que con una ley electoral cuidadosa- 
mente redactada con el fruto de la experiencia 
que los acontecimientos nos ban legado como 
complemento natural y obligado del sistema par-
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lamentario lograriamos una reivindicacion del 
sufragio universal y de las urnas electorales 
saldria la verdadera voluntad popular, volun- 
tad popular que inteligente v patrioticamente 
encauzada nos llevaria, sin duda, al mas fran­
co exito y a afianzar nuestras instituciones v 
nuestros ideales republicanos naeionalistas.
No es cierto que en el regimen parlamentario 
se usaria y abusaria del reposo publico, porque 
las crisis ministeriales provocadas por la opi­
nion y las necesidades de la vida publica, no 
producirlan la disolucion del Congreso como 
consecuencia forzosa.
Hay multiples razones que asi lo aseguran, 
especialmente la consideracion de que disolver 
el Congreso es un recurso o medida de excep- 
cion, y subordinando esta facultad del Gabine- 
te a la necesaria autorizacion del Senado, que 
debera resolver despues de oir al Consejo de 
Estado, aun se restringiria la posibilidad de 
esta emergencia, pues integrada la Alta Cama­
ra por elementos de representation, capacidad e 
independencia relativa de compromisos politi­
cos inarmonicos con los intereses nacionales 
por lo menos, y desligados sus miembros, liabi- 
da cuenta a la signification que ostentan, ademas 
de que por propia conveniencia de estabilidad 
se vigorizaria la natural rcpugnancia a utilizar 
esa medida, del ambiente de intransigencia po- 
litica quedarla reducida la contigencia de la di­
solucion del Congreso a una posibilidad tan re- 
mota que practicamente vendria a ser una fa-
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cultad de orden meramente preventivo para 
contener excesos y demaslas del Poder Legis­
lative.
El regimen parlamentario con la facultad de 
disolueion limitada no ocasionarla jamas el que 
las elecciones se nmltiplicasen, con perjuicio y 
quebranto del sosiego publico, pues en el caso 
de que al caer un Gabinete fuese llamado al Po­
der un partido que no contase con mayorla en 
el Congreso, no por esto habrla que acudir al 
cuerpo electoral en demanda de su sancion, por- 
que necesitando el Gabinete para sostenerse y 
perdurar del concurso del Poder Legislativo 
tendrlamos como eje de la actuation publica la 
politica coalicionista y los Gabinetes se forma- 
rian con elementos que gozaran del apoyo de 
los grupos parlamentarios, surgiendo de aqul 
los Gabinetes de bomogeneidad nacional en la 
mayorla de los casos.
Esto no exige mas sino que el nivel moral, 
social y politico del Congreso responda a sus 
elevadas finalidades, cosa bien facil y sencilla 
si los Partidos Politicos, dirigidos con acierto 
por jefes doctos, se penetrasen de la necesidad 
de arraigar la nacionalidad y cuidaran de ele- 
gir para los cargos legislativos, de comun acuer- 
do unos y otros en esta suprema mision inlieren- 
tc a la persistencia y desarrollo de la Republi- 
ca, a personas que en el seno de cada uno de 
ellos posean las debidas eondiciones de cultura, 
capacidad y ecuanimidad, y felizmente en Cu­
ba tenemos abundante pleyades de ciudadanos
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aptos, a los que solo falta que se les brinde la 
oportunidad logica de demostrar sn preparation.
Pero hay otra razon mas fundamental, esen- 
eial, para aseverar categoricamente que las cri­
sis no serlan resueltas con la disolucion del Con- 
greso, e insistimos porque los adversaries del 
sistema parlamentario se esfuerzan en hacer 
opinion contraria advirtiendo solicitamente al 
Oongreso del peligro que, segun ellos, corre la 
estabilidad de los puestos de los legisladores, 
a merced del Ejecutivo, como dicen, en el regi­
men parlamentario.
Esta razon es decisiva. En el regimen jjarla- 
inentario el Presidente de la Eepublica es el Po- 
der Moderador, exento de pasiones y sectaris- 
mos, porque esta, en su augusto ministerio, por 
cncima de los Partidos y lo que es mas, acatado 
y respetado por los Partidos.
El no puede tener interes directo en que go- 
bierne el Partido Conservador o el Partido Li­
beral, sino que, inspirandose en las necesidades 
de la opinion, llamara al ejercicio del Poder al 
que apoyase esta misina opinion, y en ningiin 
caso habria de prestarse a deseos o medidas de 
impensada violencia o irreducibilidad contra 
las necesidades publicas, expuestas por el Con- 
greso y por la opinion, que entonces no serian, 
como ahora en el regimen representative, fuer- 
za inerte.
Y  no secundaria propositos semej antes por­
que su mision como Jefe de Estado serla la de 
equilibrar las actividades nacionales y evitar su
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perturbation colaborando con los factores afi- 
nes para que los destinos patrios alcancen y 
revistan siempre la grandeza que merecen.
Francia establecio on su Codigo fundamen­
tal el regimen parlamentario con la facultad de 
disolucion del Congreso previa la autorizacion 
del Senado y desde el advenimiento de la Re- 
publica a la caida del segundo imperio napoleo- 
rdco, en virtud de la organization republicana 
definitiva de 25 de Febrero y 30 de Noviembre 
de 1875, solo se ha utilizado tan excepcional me- 
dida con el ministerio conservador-reaccionario 
de Broglie en los primeros tiempos de la Pre- 
sidencia de Mac Mahon, en la infancia del nue- 
vo regimen, en 16 de Mayo de 1877, y nadie ig- 
nora que en las elecciones celebradas inmediata- 
mente en el mes de Octubre de ese ano obtuvie- 
ron un ruidoso triunfo los republicanos, y con 
ello una terrible desautorizacion el Gabinete, 
sintetizada en la formidable frase de Gambetta 
a Mac Mahon de sometete o dimite, por razon 
de lo cual fue sustituido este Gabinete por el 
que presidiera el entusiasta republicano M . De- 
faure, que asumio el Poder impuesto por el cur- 
so de los acontecimientos y la fuerza irresistible 
de la opinion publica.
A partir de esa fecha, bien remota, y con go- 
biernos sucesivamente distintos en tendencias y 
procedencias, que evoluciono del de Broglie ci- 
tado hasta llegar al socialismo completo de Cle- 
menceau y hasta la epoca actual, y con crisis 
politicas y sociales intensisimas, jamas ninguno
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de los Presidentes lia autorizado el ejercicio de 
la facultad constitucional de disolucion del Con- 
greso, y el Poder Legislative ha sido en la gran 
Bepublica latina intangible, como lo serla aqui, 
prudentemente contenido en sus excesos y tur- 
bulencias por ese tan temido y tan util atributo 
del Poder Moderador, entiendase bien, del Po­
der Moderador, no del Partido gobernante que 
pretendiera usarlo para perpetuarse.
A la explicacion de logica se nne la experien- 
cia de facto.
He aqul, pues, analizadas y destruidas las dos 
objeciones aparentemente serias argiiidas en 
contra del establecimiento del sistema pai’la- 
mentario.
Pero la reforma constitucional tiene que ser 
pura, completa, sincera, sin vacilaciones ni ti- 
mideces. Nada de zurcidos y remiendos.
Otra cosa que no fuese acometer el problema 
de frente, en toda su magnitud, solo serviria pa­
ra que una reforma parcial e ineficaz nos llevase 
a un nuevo fracaso, y con el a desprestigiar el 
linico remedio que ahora vislumbramos para 
curar nuestros males y restaurar nuestros que- 
brantos sociales.
Aludimos aqui no ya a que los Secretarios 
del Despacho, los burocratas de alta categorla 
de ahora, segun definition del ilustre Dr. Bicar- 
do Dolz, y los funeionarios esenciales de manana 
en el regimen parlamentario, concurran a infor­
mal- ante las Camaras, con voz y sin voto, esteril 
reforma de transition de que nos ocupamos con
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detenimiento en otro capitulo, de resultados per- 
judiciales indiscutibles; sino a otros proyectos 
que bullen y laten, segun rumores, de modifica­
tion constitucional limitada a la prorrogaeion de 
poderes y otros particulares inherentes al siste- 
ma parlamentario, pero que no constituyen el 
sistema parlamentario.
La prorrogaeion de poderes de que se habla 
nos parece en pugna con la letra, bien clara y 
bien precisa, de la Constitution de la Republica, 
y con su espiritu, y solo puede concebirse como 
la pretension de los legisladores que cesan de 
evitarse el trabajo de someter sus actos a la 
aprobacion del pais, aprovecbando habilmente 
el estado de perturbation derivado del lamenta­
ble estado de cosas interior que ya felizmente 
liemos pasado y de la subsistencia de la situa­
tion de guerra international.
Pero nos resistimos, de todos modos, a con- 
siderar como viables esos proyectos que se anun- 
cian, y los juzgamos como un sintoma mas, bien 
senalado, de que la reforma constitucional plena 
se impone como solution indispensable a la fe- 
licidad publica.
Una reforma constitucional supone siempre 
una agitation intensa en el - pals, la necesidad 
de convocar a una Convention Constituyente, 
v no es admisible que para realizar tan mezqui- 
na innovacion en nuestro sistema de gobierno, 
para modificar tan nimiamente su engranaje, 
se vaya a conmover liondamente la conciencia 
publica eonturbandola para que en deftnitiva
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con tales y tan infecundas modificaciones cons­
titutionals solo se logre que quede extenuada 
por el esfuerzo y reacia en absoluto en lo suce- 
sivo para aceptar otras invitaciones.
Si el estado de guerra international, u otras 
razones elevadas, aconsejasen la continuation 
del actual Presidente de la Republica, muy Ho­
norable Mayor General Mario G. Menocal y 
uno de los heroes de nuestras libertades en la 
epica contienda emancipadora, que es acreedor a 
los respetos y los tributos de simpatia y reeo- 
nocimiento que los pueblos confieren siempre co- 
mo homenaje imperecedero de su gratitud a 
los que supieron guiarlo por la senda de la vic­
toria en las lucha por el Derecho y la Democra- 
cia, a lo que se opone la Constitution vigente en 
virtud de haber sido reelegido para un nuevo 
periodo que no vencera hasta el aho de 1921, 
puede resolverse esta dificultad en la reforma 
constitucional que se acometa mediante un ar- 
ticulo adicional y transitorio que se incluya en 
la misma.
En el regimen parlamentario que tenemos que 
implantar el Presidente de la Republica debe 
ser elegido por el Congreso, por un periodo de 
siete aiios consecutivos, con supresion absoluta 
de reeleccion en un periodo subsiguiente, v cree- 
mos que esa fecha debe ser la duration del pe­
riodo porque indudablemente, como ha dicho 
un distinguido tratadista argentino de Derecho 
Constitutional: “ Es un error creer que la liber- 
tad se halla rnejor garantida cuando se encar-
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ga el poder por muy eoi’to periodo a los funeiona- 
rios publicos. Lo que se hace con esto es quitar 
al gobierno una de las eualidades neeesarias pa­
ra que pueda desempenar cumplidamente su co- 
metido, la estabilidad, que es la que puede ins- 
pirar confianza en sus medidas, e impriniir a la 
sociedad una marcha ordenada. No es con tener 
magistrados anuales, bienales o cuatrienales, que 
puede asegurarse la libertad.”  (1)
Ahora bien, la clausula adicional transitoria 
a que liemos aludido puede autorizar al Con- 
greso para que al finalizar en 19 de Mayo de 
1921 el periodo de cuatro anos por que fue ele- 
gido en 20 de Mayo de 1917 el actual Presidente, 
pueda a su vez elegirlo por un periodo excep­
tional y unico de tres anos, con lo que iniciada 
la reforma constitutional al inaugurarse el pe­
riodo de 1917 a 1921 es dable aplicar a este la 
innovation introducida por ella con la variante 
de regimen o sistema de gobierno.
Esto es mucho mas logico en la doctrina cons­
titutional y en la Ley positiva que una p ro ro ­
gation de poderes que no se limitaria al Primer 
Magistrado siquiera, sino que invadiria al Se- 
nado, a la Camara, a los Gobiernos Civiles, Con- 
sejos Provinciales, Municipios v Ayuntamien- 
tos.
Con la election presidential por el Congreso se 
consiguen dos cosas, de senalada importancia 
ambas.
(1) F. Goni&lei.— H er  ech o  C o n e titu c io n a l.
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La primera que la exaltation a la Primera 
Magistratura de la Nation constituya nn acto 
de severidad imponente por su misma sencillez, 
sin perturbaciones publicas en todo el pals, ni 
conmociones; y la segunda que radicando en el 
Oongreso atribucion de tamana importancia tan- 
to los Partidos politicos como el pueblo se es- 
meren cuidadosamente en designar, aquellos a 
las personas que deban ir a los escalios del Con­
greso, y este en otorgar sus sufragios a los que 
mas aptos sean y mayores esperanzas ofrezcan 
dentro de una candidatura selecta desde su ori- 
gen, y aun sujeta a la depuration por la action 
del sufragio verdaderamente, lealmente expre- 
sada, sin mixtificaciones ni corruptelas deni- 
grantes.
Para el exito del regimen parlamentario se 
requieren dos requisites, absolutamente comple- 
mentarios, y con esto tenemos que siendo dos 
las ventajas de excepcional importancia tam- 
bien son dos los factores que obran en el sis- 
tema. Una ley electoral muy clara, muy senci- 
11a, pero que garantice eficientemente la reali­
dad del sufragio. Ya hemos expuesto en pa- 
rrafos anteriores como en el regimen parlamen­
tario esta mas garantizada, inmensamente mas 
garantizada la pureza del sufragio que en el 
si sterna representative, por lo que no habremos 
de insistir, limitandonos aqui a reiteyar que se 
complemente el regimen parlamentario con una 
nueva ley electoral, por ser cosas intimamente 
enlazadas. Y  es asimismo indispensable, para
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asegurar el exito en el desenvolvimiento del sis- 
tema y para ir reeonstruyendo tambien sobre 
bases decentes y firmes tanto la moral social co- 
mo la politica del pueblo cubano, que se pro- 
mulgue otra nueva Ley del Servicio Civil, que 
sea logica y compatible con nuestro sistema o 
modo de ser, con nuestra sociologia genetica, si 
se quiere, pero que tambien evite cuidadosamen- 
te que puedan realizarse transgresiones genera- 
les de sus preceptos.
De ambas cosas tenemos Kecho estudios espe- 
ciales, y nos proponemos ofreeerlos como adi- 
cion a este trabajo, singularmente en cuanto a 
la Ley del Servicio Civil, que el estudio de la 
actual, gallarda muestra de la erudition y ad­
mirable labor de la extinguida Comision Con- 
sultiva, nos lia sugerido, comparandola primor- 
dialmente con lo que ofrece el clioque de sus 
preceptos con la vida practica, v su generoso es- 
piritu, ademas de con distintos sistemas impe- 
rantes en otras nacionalidades, ideas mediante 
las cuales hemos podido llegar a compendiar, 
clicho sea esto con modestia v orgullo al mismo 
tiempo, con modestia porque reconocemos, y 
proclamamos, nuestra insignificancia, y con or­
gullo porque no fueron esteriles nuestras medi- 
taciones y analisis, lo que reclama en el mo- 
mento presente el medio politico y administrati­
ve, porque logramos conciliar el interes politi­
co con el interes social, cosa esencialisima para 
que la concepcion doctrinal no pugne radical- 
mente con la realidad y resulte vencida por el
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imperio de fuerzas desorganizadoras irresisti- 
bles, como ahora ha acontecido, quedando des- 
truldo en absoluto todo el pensamiento general 
de lo que quiso ser una columna, y debio serlo, 
aunque no pudo, en que descansara la estabili- 
dad administrativa y su regeneration.
Toda verdad que requiere niuchas palabras 
para ser demostrada, ha dieho un eminente 
cuanto vigoroso escritor sur-americano, emulo 
en su apostolado contra la falsia humana y los 
males sociales del esclarecido pensador Max 
Nordau (1), n o  es u n a  ver d a d .
Asi como San Agustin ha definido la verdad 
diciendo verum es it quod est, asi tenemos una 
definition incomparable de lo que es el sistema 
parlamentario en la que se debe al ilustre escri­
tor y filosofo britanjco Stuart Mill al exponer 
que “ el  r e g im e n  p a r l a m e n t a r io , con  todos sus
DEFECTOS Y HASTA CON TODOS SUS VICIOS, ES EL ME- 
JOR SISTEMA DE GOBIERNO QUE HAN INVENTADO 
LOS HOMBRES A
No se encuentra otra sintesis mas cabal por 
su precision y su elocuencia para que sin es- 
fuerzo mental se demuestre de modo concluyen- 
te la excelencia positiva de un sistema o de una 
formula.
. Encaja perfectamente en la tradicional con­
cision y severidad inglesa, pero tambien tene­
mos otras definiciones de autores renombrados 
que pudiera decirse que completan con la de
(1) Colmo.— L o s  P a U e s  d e  la  A m e r ic a  L a tin a .
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Stuart Mill el concepto racional del regimen 
parlamentario.
En efecto, Burgess, el tratadista norteameri- 
eano clasico de Derecho Constitucional, tan apa- 
sionado y entusiasta por el regimen represen­
tative, no vacila en declarar en su conocida obra 
que “ en algunos sentidos y en determinadas 
eondiciones, el regimen parlamentario es un sis- 
tema admirable” .
Sineera confesion de un maestro ilustre que 
no pudo sustraerse a la grandeza de la formula, 
que desarrolla con su brillantez habitual expre- 
sando que “ su mayor excelencia eonsiste en que 
mantiene la armonia entre las diferentes ramas 
del Gobierno, y ofrece otra gran ventaja este 
sistema en la mejor information del Poder Le­
gislative sobre todos los asuntos que ha de re­
gular, por el heeho de estar presente y tener 
voz en las Camaras los jefes de la Administra­
tion, y porque las leyes no se inician ni se ha- 
cen, como en el otro sistema, por los jefes de 
medio centenar de eomisiones legislativas, por 
h ombres sin experiencia generalmente y a me- 
nudo visionarios” .
Aunque Burgess senale despues con su acen- 
tuada tendencia de fervoroso defensor del re­
gimen representative los inconvenientes que, a 
su juicio, ofrece el sistema parlamentario, re­
sultan las sinceras declaraciones que en honor 
del segundo hace demasiado expresivas y expli- 
citas para que apoyandonos preeisamente en 
ejlas consideremos sus objeeiones como tenden-
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cia enganosa del espiritu por hallarse deslum- 
brado con el regimen mediante el cual su pa- 
tria ha conquistado grandezas, poderio, honor, 
riqneza inmensa y, sobre todo, la felicidad co- 
lectiva y la felicidad individual mediante la 
cual son hoy considerados los norteamericanos 
como la encarnacion de la perfeeta Democra- 
cia y el prototipo esencial de las nacionalidades 
cultas y florecientes. En una palabra, que los 
juicios que desliza Burgess, y que hemos trans- 
cripto, nos dan derecho a apoyarnos en el para 
sostener, una vez mas, la excelencia del regi­
men parlamentario para regir nuestros destinos.
El regimen parlamentario ostenta un atribu- 
to que reafirma mas su bondad intrinseca y ex- 
trinseca. A  el, al regimen parlamentario, se 
debe la compatibilidad de las Monarquias con 
las democracias que vibran y laten en los pue­
blos europeos. El ha obrado el milagro de lia- 
cer compatible la Monarqula con la Democracia, 
porque solo porque es el regimen parlamenta­
rio la formula que regula el desenvolvimiento 
politico social de Inglaterra, Italia y Espana 
podemos contemplar en pleno siglo veinte, siglo 
esencialmente de libertad, Monarquias esplen- 
dorosas en que no se sabe que admirar mas si 
la conducta de la Monarqula acercandose y 
confundiendose con el pueblo, atendiendo pre- 
surosa a sus necesidades, o si la amplia y ca­
bal libertad, con el respecto mas estricto a to- 
das las opiniones y tendencias, de que este dis- 
fruta y hace legitima gala.
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Nada digamos de Inglaterra, el pueblo fun- 
damentalmente libre considerado en su indivi- 
dualidad, que ha dado vida a otro pueblo, tan 
grande como su progenitor, de quien dijo Bo­
livar, como hemos visto, que no puede ser to­
rnado por ejemplo perfecto para los latino-ame- 
rieanos porque tiene la cualidad de haber na- 
cido y de haberse eriado con la libertad; ni de 
Italia, que a su belleza une la posesion del ge- 
nio y del talento inmenso de los latinos, en don- 
de, no obstante su Monarquia, ban llegado a 
influir visiblemente en la esfera del Gobierno 
los elementos socialistas. Refiramonos a Espa­
na, a la Espana de que se nos ha hablado en 
muchas ocasiones como el pueblo reaccionario 
por excelencia, pero donde, en realidad, brilla 
como en pocos lugares el sol radiante de la li­
bertad y el derecho en estos ultimos tiempos, y 
en donde los derechos individuales estan positi- 
vamente garantizados. En Espana tenemos el 
ejemplo sorprendente, unico, posible por obra y 
gracia del regimen parlamentario exclusiva- 
mente, de que existan partidos politicos que re- 
presenten la oposicion al estado de gobierno le­
gal imperante, y que esas colectividades politi— 
cas lleven a sus miembros a los escanos del Con- 
greso. Tenemos a los carlistas, viviente oposi­
cion a la monarquia constitucional de Don Al­
fonso Trece, el Rey Caballero de estos tiempos; 
y tenemos tambien a los republicanos, viviente 
protesta contra el regimen politico de la nation 
espanola, y tenemos tambien a los socialistas, to-
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dos los cuales son fuerzas vivas actuantes en 
las modalidades de la politica, contribuyentes, 
en medio de su condicion negativa producto de 
sn origen incompatible con el Trono actual, al 
desenvolvimiento de la cosa publica espanola, 
porque el sistema parlamentario asi lo permite, 
con su amplio y generoso espiritu de tolerancia 
y concordia y aprovecbamiento de las fuerzas 
vivas del pais.
En un “ gobierno o regimen presidential”  no 
podria haber ni carlistas ni alfonsistas, porque 
ambos estarian fuera de la legalidad practica, 
como lo estan de la constitutional los carlistas y 
los republicanos, pero esa es una de las nota­
bles ventajas del parlamentarismo.
Los pueblos tienen a veces medidas inflexi- 
bles que aunque injustas no por eso dejan de 
ofrecer una formidable razon colectiva, y nada 
como el regimen parlamentario para aquilatar- 
las y aplicarlas.
Asi lo demuestra un ejemplo practico que va- 
mos a referir. En el ano de mil noveeientos nue- 
ve se produjo en Espaiia con ocasion de la gue- 
rra de Marruecos una grave perturbation pu­
blica, singularmente en Barcelona, en donde la 
acaudillo, con sus temibles prestigios populares 
de agitador acrata Ferrer, el fundador de la 
Escuela Moderna; y don Antonio Maura y 
Montaner, el ilustre politico espanol que en el 
Parlamento sostuvo frente a Canalejas, no obs­
tante su condicion de jefe, en aquella epoca, 
del partido Conservador tradicional, y la con-
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dicion de liberal avanzado de aquel eminen- 
te y llorado estadista arrebatado al pueblo 
espanol en la mejor de su trascendental o- 
bra de regeneration politica y social por el 
crimen estupido de un inconsciente, que el 
dereclio a la buelga no podia ser restringido 
porque era un derecho inalienable de/ la espe- 
cie bumana; don Antonio Maura, repetimos, re- 
primio con energia los disturbios y autorizo la 
ejecucion de Ferrer, dispuesta por un Tribunal 
militar, creyendo, desde su punto de vista, que 
esta medida era conveniente a la salud publica, 
pero el resultado, como todos sabemos, fue que 
arrecio no la turbulencia revolucionaria con 
ocasion de la guerra en Marruecos sino la pro­
testa violentlsima por la conducta de Maura en 
aquel trance; conducta severa pero no impla­
cable ni de grandes consecuencias a exception 
del fusilamiento de Ferrer, y que la conflagra­
tion se extendio entonees porque de la opinidn 
publica en general se apoderaron los que pro- 
testaban y recriminaban al Gobierno por la 
muerte de Ferrer, trayendo como resultado en 
definitiva el que el Gabinete eonservador prcsi- 
dido por Maura, combatido por el vendaval re- 
volucionario y censurado por la opinion publi­
ca, nacional y extranj era, segun se lia dicho, 
dimitiera para evitar nuevos trastornos y vio- 
lencias, sustituyendolo en el Poder otro de ma- 
tiz liberal dirigido por el gran jurisconsulto y 
eminente bombre publico don Segismundo Mo- 
ret y Prendergast, quien a su vez fue a poco
l
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reemplazado por el del mismo matiz liberal que 
presidiera el ilustre Canalej as liasta su muer- 
te, y con esto se calmaron las pasiones.
Prosiguio la guerra de Marruecos con sus al- 
ternativas liasta su termination, y recobro Es- 
pafia su estado normal, durante el cual initio Ca­
nale j as su hermoso plan de reformas, interrum- 
pido por su cobarde asesinato.
Sin el regimen parlamentario la situation 
creada al fusilamiento de Ferrer, que nadie 
pudo prever que tuviese esa resonancia ni 
tales proporciones, no hubiese hallado solution 
posible y la revolution liubiera estallado en to- 
da Espaiia, derribando las actuales institutio­
n s , o quebrantandolas muy seriamente.
Con este, todo se redujo a un cambio de 
Gabinete, a que los liberales fuesen al Poder, y 
la guerra continuo sin nuevas protestas ni agi- 
taciones, calmandose la agitation del pais. Pe- 
ro hay mas, la opinion publica que condeno el 
acto de Maura, que desaprobo sus medidas de 
garantia social, que el juzgo indispensable, y 
las cuales explico en sesiones del Parlamento el 
que fuera en aquel Gabinete Ministro de la Go- 
bernacion don Juan de la Cierva aceptando 
sus consecuencias v no rehuyendo sus respon- 
sabilidades, le puso un veto implacable para 
que pudiera encargarse de nuevo, en otra opor- 
tunidad, del Poder, y ese veto, acaso injusto, 
ha sido acatado reverentemente, por nacer de 
la voluntad popular eondensada en la opinion 
publica, por el regimen parlamentario, porque
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al caer el Ministerio Romanones, sustituto del 
de Canalej as, derribado por nn violentlsimo 
discurso de Maura, el Partido Conservador tu- 
vo que prescindir de este, de su jefe ilustre el se- 
fior Maura, y buscar en el senor Dato, otro 
gran jurisconsulto y estadista de soli da prepa­
ration y prestigios, un elemento ajeno a los su- 
eesos del ano de mil novecientos nueve, para te­
ller aptitud de escalar nuevamente las alturas 
del Poder con la confianza publiea.
i Terrible poderio de la opinion publiea, pero 
demostracion elocuente de lo que es, de lo que 
significa en el regimen parlamentario!
Y  ha podido ser injusta esa opinion publiea 
oponiendo tan irreducible veto a los actos publi- 
cos de don Antonio Maura por cuanto que ahora, 
recientemente, en este mismo ano de mil nove­
cientos diez y siete, don Eduardo Dato acaba 
de haccr frente a una gravisiva perturbation 
revolucionaria, y lejos de tratarla con contem- 
porizaciones, como podia suponerse dado su 
caracter dulce, no ha vaeilado en reprimirla 
duramente, y la artillerla ha funcionado en las 
calles de Madrid, Barcelona y otras poblacio- 
nes, ametrallando a los revoltosos y destruyen- 
do los edificios en que estos se refugiaban, y 
despues los Tribunales militares han actuado 
sin cortapisa y sus fallos se han cumplido.
Entre lo de mil novecientos nueve y lo de mil 
novecientos diez y siete no hay termino de com- 
paracion. Aquello fue una insignificancia si se 
atiende a la forma de represion, y, sin embar-
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go, la opinion publica no ha sido hostil a Dato, 
por el contrario, acaso acostumbrada a los ho- 
rrores por las sangrientas escenas de la gue- 
rra europea, ha visto con regocijo que las me- 
didas del Gabinete conservador liayan domina- 
do la turbulencia, abatiendola en sangriento es- 
i'uerzo y destrozandola en sus organizaciones, 
y por ese apoyo de la opinion continua Dato 
rigiendo los destinos de Espaiia con visible sa­
tisfaction de los conservadores que preside, de 
los liberales de Romanones que patrioticamente 
le apoyan, y de los liberales democratas de Gar­
cia Prieto que le secundan en estos momentos 
de gravedad national, instantes en los cuales el 
desinteres patriotico de los partidos se ha re- 
velado ostensiblemente con calurosas declaracio- 
nes de Garcia Prieto, el distinguido y popular 
politico, hombre de refinada inteligencia y su­
perior cultura, Presidente del Consejo de Mi- 
nistros en el ultimo gobierno de los liberales, 
de quien preeisamente recibio el Poder don 
Eduardo Dato hace poco, de que apoya con to- 
dos sus elementos al gobierno de Dato, porque 
considera que ese es su deber en la hora actual.
Un espectaculo de generosidad y elevation de 
sentimientos en que el derrotado de ayer olvida 
su natural amargura y resquenior y brinda a 
su sustituto su apoyo en interes del bienestar 
comun, de las necesidades de la patria!
Esto ha ocurrido en el regimen parlamenta- 
rio espaiiol ahora, y todos sabemos con que fre- 
cuencia, y con que nobleza en las consultas
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para resolver las crisis planteadas informan al 
Monarca lo mismo liberales que conservadores, 
y como es bastante corriente qne un personaje 
conservador a quien se senala como posible jefe 
del nuevo Ministerio se sobreponga a su legiti- 
ma ambition y aconseje lealmente al Rey la 
continuacion del gobierno liberal si esto es lo 
que conviene a las necesidades del pais.
En el regimen representative imperante en 
las Republicas sur americanas no hemos teni- 
do oportunidad de conocer estas situaciones 
que alegran el alma y engrandecen el espiritu, 
porque, a lo menos, la prensa en mas de veinte 
anos no se ha hecho eco de un solo rumor de 
esta clase.
Y  si nosotros somos descendientes de un pais 
que tal espectaculo nos brinda, tenemos el de- 
recho de suponer que, establecido el sistema 
parlamentario para nuestro gobierno, veremos 
al caudillo liberal aconsejando al Presidente de 
la Repiiblica que no prescinda del Gabinete 
conservador si la conveniencia publica esta con- 
teste en la continuacion de este, y viceversa al 
conservador conduciendose de igual manera y 
forma.
Que el regimen parlamentario se impone co­
mo solution nacional lo prueba y lo demuestra 
una circunstancia bien sencilla.
Cuando se organizaron en el Ateneo de la Ha- 
bana, despues de lo que las elecciones de 1905 lia- 
bian revelado, unos debates para estudiar los re- 
sultados del sufragio universal y tratar de si con-
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venla o no variar el regimen representative por 
el parlamentario, el Dr. Orestes Ferrara, Cate- 
dr atico auxiliar de Derecho Politico en la Uni- 
versidad National, tomo parte en ellos y en 1909 
sostuvo las excelencias del regimen representa- 
tivo y que debiamos conservarlo, llegando a ex- 
clamar, en su exaltation de entusiasmo, que en 
Francia, el pais parlamentario por excelencia, 
Clemenceau, Jefe de Gabinete, habia mostrado 
su deseo de sustituir el sistema parlamentario 
alii imperante por el regimen representative, y 
tste argumento, empleado con habilidad y efee- 
to t.ribunicio, impresiono vivamente, a tal ex- 
tremo de que siendo el autor de estas lineas bas- 
tante joven, conservo siempre esta opinion co- 
mo de gran peso, porque desde sus primeros 
anos le sedujeron estas interesantes euestiones; 
pero en el curso del desenvolvimiento de las ac- 
tividades soeiales y politicas de nuestra Repu- 
blica, y arraigando de dia en dia en nuestro 
animo la devotion por el regimen parlamenta­
rio, fuimos gratamente sorprendidos por una 
evolution radical del doctor Orestes Ferrara, 
que entonces, a partir del ano de 1913 en lo 
adelante, y siendo en aquella epoca Represen- 
tante a la Camara y babiendo sido Presidente 
de aquel Cuerpo legislativo, defendio calurosa- 
mente la ley disponiendo la asistencia de los 
Secretarios del Despacho a las Camaras con 
indudable rectification de sus ideales anterio- 
res, que ya babian chocado con la practica en 
el desarrollo del sistema, pues aquella medida
)
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fue calificada por todos, desde el autor de la 
Ley, doctor Jose M. Cortina, hasta el ultimo de 
sus defensores, como un paso seguro hacia el 
establecimiento del regimen parlamentario; y 
esto hace resaltar, indudablemente, que mucbos 
que fueron opuestos en un principio al sistema 
parlamentario por sentirse seducidos por el regi­
men representative, cuyos efectos practicos so- 
naban o esperaban fecundos para nuestra na- 
eionalidad, se habran convencido ahora, ante el 
fracaso palpado, de la necesidad de ir al parla- 
mentarismo para normalizarnos y progresar so­
cial y politicamente.
Don Gumersindo de Azcarate, esa gloriosa y 
robusta encina de la intelectualidad espanola 
que aun se mantiene enbiesta a los vendavales 
de la vida, de una austeridad reconocida y pre- 
gonada por sus adversaries mas encarnizados, 
y republicano fervoroso e irreducible que pa- 
sea sus ideales inmaculados de libertad y demo- 
cracia y republicanism© por la monarqula es­
panola despertando sentimientos de considera- 
cion y respeto, ha liecho profundos estudios 
acerca del regimen parlamentario, y con su doc- 
tisima opinion queremos finalizar los juicios 
acerca de este.
Dice Azcarate, en un libro notable en cuyo 
prologo escribe: “ Como este libro tiene por ob- 
jeto la censura de los defectos del regimen par­
lamentario, no la apologia de sus excelencias, 
y pudiera alguien pretender utilizarlo como ar- 
gumento en favor del regimen cmtiguo, no es-
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tara de mas advertir que, no obstante estas de- 
ficiencias, estimamos la polltica de nuestro tiem- 
po inmensamente superior, en todos los respec- 
tos, a la de los pasados, aun escogiendo entre 
estos los mej ores. Es mas, hay entre los vicios 
que afean a la primera, algunos que, en opinion 
de ciertas gentes, son caracteristicos de ella y 
cosa completamente nueva, tales como, por ejem- 
plo, la empleomania, determinadas practicas ad- 
ministrativas y la influencia de los Gobiernos 
en las elecciones; y, sin embargo, son todos es­
tos males muy anejos”  (1) que “ ahora bien, el 
sistema parlamentario, sobre ser el unico regi­
men justo y conveniente para la gobernacion 
del Estado, es el mas adecuado para resolver esos 
otros graves problemas,—se refiere a los socia- 
les—en cuanto solo mediante el es posible que 
contribuyan a ese fin todos los elementos, todas 
las fuerzas y todas las energias que constituyen 
e integran el organismo social 
Otro estudio notabilisimo sobre el parlamen- 
tarismo, inspirado en los eruditos trabajos de 
Azcarate, nos incita a transcribir parrafos de 
una elocuencia y una precision insuperables: 
“ Es un sistema representative en que todas las 
funciones publicas se ejercen en nombre del 
pueblo, o sea regimen en que no existe mas so- 
berania que la del pueblo, ni poder de ninguna 
clase que no emane de el de una manera directa.
(1) G. Azcarate.—El regimen Parlamentario en la practica.
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El sistema parlamentario, adoptado ya en to- 
dos los pueblos cultos, y verdadera necesidad  
de las  sociedades m odern as , coxno representa­
tion lo mismo bajo la forma monarquica que 
bajo la republicana, del gobierno de la nacion 
por la nacion, debe ligarse Intimamente a la 
forma y a la manera de ser intrinseca de ca- 
da pals.
“ As! es como el principio general de sobera- 
nla debe desenvolverse, sin acudir a leyes exo- 
ticas que no respondan a las necesidades de la 
colectividad nacional y que no se adapten, so- 
bre todo, al estado intelectual de la misma.”
Nosotros hemos llegado a la conclusion, como 
fruto de nuestros perseverantes estudios y ana- 
lisis comparativos, que el regimen representa­
tive o gobierno presidencial presenta una ca- 
racterlstica de marcada semejanza con la mo- 
narqula absoluta o de supuesto origen divino, 
en tanto que el sistema parlamentario es la 
transaction de aquel sistema parlamentario es la 
transaction logica con las necesidades y realida­
des pollticas y sociales simbolizadas o compren- 
didas en la monarqula constitutional, cuyo pa- 
so de avance en el sendero de progreso demo­
cratic© es la Republica parlamentaria.
El parlamentarismo nace con las primeras or­
ganizations sociales, por lo que su liistoria se 
remonta a una fecha antiqulsima.
Montesquieu ha opinado que este sistema fue 
hallado en los bosques, en tanto que Gibson y 
Robertson afirman que la ralz del mismo se
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encuentra en las tribus salvajes de America, y 
Carlos Kautsky, en su conocida obra Parlamen- 
tarismo y Socialismo, dice, refiriendose al re­
gimen representative como la definition gene­
ral que se encarna fundamentalmente en el sis- 
tema parlamentario, no a la que constituye el 
regimen presidential que define Burgess, que 
desde el principio se encuentran huellas de ins- 
tituciones representativas hasta en el periodo 
de la barbarie y que desde que la esfera de los 
negocios publicos se agrando demasiado, desde 
que su incumbencia fue demasiado extensa para 
que fuese posible ocuparse de ellos en una asam- 
blea compuesta por los interesados en los mis- 
mos, el medio mas sencillo que se ofrecio fue 
el de reemplazar a la asamblea general por otra 
asamblea compuesta por un conjunto poco nu- 
meroso de mandatarios, encontrandose ejemplo 
de tales asambleas en los iroqueses en virtud 
de que llego a formarse una solida union en- 
tre cinco tribus y resultar esta agrupacion de­
masiado vasta para que pudiera una asamblea 
general del pueblo ocuparse de los negocios pu­
blicos, por lo que una pequena asamblea de 
delegados formada por jefes de gens de las cin­
co tribus regulo los negocios comunes.
Pero lo cierto es que practicamente corres- 
ponde a Inglaterra el honor de haberlo implan- 
tado y elevado a la situation de preeminencia 
de que goza y que es una de sus mas notables 
recomendaciones.
Alii, en aquel pueblo tan admirable que has-
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ta se caracteriza por no tener una Constitution 
escrita, que rinde reverente eulto a los precep- 
tos de un derecho fragmentario, consuetudina- 
rio en su mayor parte, que aseguran el respeto 
nacional y la grandeza del pais en perfecta re­
lation con la garantia y el respeeto al ciudadano, 
es donde primero tomo carta de naturaleza el 
regimen parlamentario.
En 1341 y en 1368 se manifestaron los pri- 
meros slntomas en el sistema de gobierno en 
Inglaterra que inieian la evolution liasta llegar 
a la posesion Integra del regimen despues de 
la revolution de 1688, con el Bill de Derechos 
de 13 de Febrero de 1869, pues en las primeras 
fechas el Parlamento ingles formulo quej as y 
acusaciones ante el Monarca contra Miguel Pole, 
el favorito de Ricardo II, dibujandose con 
ello, embrionariamente, el sentido de la respon- 
sabilidad ministerial y el de la influencia de la 
voluntad de las Camaras en la formation del 
Gabinete, todo lo cual adquiere su desarrollo 
con la restauracion de Carlos II  en 1660, en 
que renovadas las luehas entre el Parlamento 
y el Trono, no obstante el triste ejemplo que 
le ofreciera el desdichado fin de su padre Car­
los I, vese obligado el Rey a sucumbir firman- 
do el acta de Habeas Corpus en 1679, una de 
las leyes fundamentals inglesas, y se consolida 
plena y definitivamente, con la revolution de 
1688 y el subsiguiente reinado de Guillermo y 
Maria, que fue su fruto, y durante el cual co- 
mienza el verdadero Gobierno de Gabinete, co-
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mo dice un escritor britanico, o sease el siste- 
ma parlamentario en toda si; extension.
% A  que ocuparnos detalladamente de la for­
ma de gobierno inglesa? Todos sabemos que 
es axioma, el cual nos da en su notable obra 
acerca del Gobierno Parlamentario en Inglate- 
rra el gran historiador Todd, que el rey reina 
pero no gobierna, slntesis que explica acertada- 
mente la irresponsabilidad del Trono para re- 
vestirlo del respeto y la autoridad nacional, sal- 
vandolo de las candentes luclias del libre exa- 
men moderno, simbolizado en la critica, a ve- 
ces furiosa, que nace de la libertad de pensa- 
miento, y eolocandolo en condiciones excepcio- 
nales, de ese modo, para pesar y aquilatar las 
necesidades nacionales y resolver de acuerdo 
con la opinion en los problemas publicos, libre 
en absoluto de los lazos de partidos y de inte- 
reses ocasionales.
Y  no vaya a suponerse que esta position del 
Monarca ingles es secundaria, raquitica, en la 
gobernacion efectiva del pals, porque una de- 
linicion terminante del ilustre Gladstone, en su 
renombrado libro Cuestiones Constituciona- 
les, no deja lugar a dudas respecto de la influen- 
cia formidable que la misma ejerce, inspirada 
en las conveniencias nacionales, a pesar de que 
all! se dice con orgullo del Parlamento que to- 
do lo puede, que unicamente su omnipotencia 
no alcanza a convertir a un bombre en mujer.
Expone Gladstone en la obra citada:
“ El Soberano de Inglaterra es el slmbolo de
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la unidad nacional y el punto culminante del 
edificio social” , y analizando esta opinion ilus- 
tre con referenda a nuestro pais, esa misma 
vendria a ser la posicion del Presidente de la 
Republica en el regimen parlamentario si este 
llegase a implantarse en Cuba, desde luego que 
teniendo en cuenta que nuestra forma es repu- 
blicana y no monarquica como en Inglaterra.
No queremos extendernos en detallar expli- 
cadamente la forma de gobernacion de los palses 
en que rige el sistema parlamentario, porque 
suponemos, fundadamente, que toda persona 
medianamente culta no ignora que en Ingla­
terra, ademas del Monarca, integran el gobier- 
no los Gabinetes formados por los Ministros 
responsables, con la Camara de los Lores, li- 
gada mas directamente a la Corona, y la Cama­
ra de los Comunes, de matiz y origen singular- 
mente popular; y en Prancia, ademas del Pre­
sidente de la Republica, los Consejos de Mi­
nistros responsables, con el Senado y la Cama­
ra de Diputados, y asi sucesivamente en los de- 
mas paises parlamentarios.
De Inglaterra paso el sistema parlamentario 
a Francia, porque, como dice bien un escritor 
espanol, de los dos sistemas que tenian para 
aplicar los revolucionarios de 1789, el ingles— 
parlamentario—y el norteamericano—represen­
tative o presideneial—se decidieron por el pri- 
mero, no obstante que Lafayette simbolizaba en- 
tonces el acercamiento de las ideas americanas 
por haber peleado en los campos norteamerica-
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b o s , frente a Inglaterra, en defensa de la in- 
dependencia del gran pugblo.
De aqui surge la consecuencia importantlsi- 
ma de que en los dos palses de mayor grande- 
za, representantes reciprocos en el Continente 
de dos razas, la sajona y la latina, se lia llega- 
do a un dictamen identico referente a la con- 
veniencia de la aplicacion o adopci(5n de un sis- 
tema de gobierno.
Dice esto mucho, muchisimo, en favor del tal 
sistema, y puede aducirse coino el argumento 
de efecto que reconnende su aplicacion, argu­
mento que adquiere proporciones inconmensu- 
rables, incontrovertibles, cuando la Mstoria del 
gobierno parlamentario nos advierte que este 
rige en pueblos de tanta vitalidad y grandeza 
como,—ademas de Inglaterra y Francia—, Ita­
lia, Belgica—asombro basta hace bien poco por 
su prosperidad y felicidad—Espana, Grecia, 
Portugal y otros, es decir lo que constituye el 
nervio de Europa, por su potencialidad, su pa- 
sado, su presente y su futuro y su signification 
intelectual, su cultura y su adelanto en las cien- 
cias y en las artes; y en America, en este nuestro 
glorioso Continente, Chile, la liermosisima re- 
publica latino-americana, es un ejemplo esplen- 
doroso de que su formula de gobierno, calcada 
en las tendencias del regimen parlamentario, 
ha contribuido fundamentalmente a su actual 
estado, al igual que ocurre con el Canada, ejem­
plo viviente de los brillantisimos resultados de 
una formula de gobierno llamada con acierto
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insuperable la mas perfecta inventada por los 
liombres.
Y  para que se comprenda facilmente, despues 
de lo expuesto en defensa del cambio de siste- 
ma de gobierno, que la reforma constitucional 
no es, ni puede ser, una medida de tal natura- 
leza que sobrecoja el animo y aterre a nuestros 
legisladores y liombres publicos, no ya solo por- 
que, eomo lia dicho el erudito senador doctor 
Ricardo Dolz en su monumental proyecto de re­
forma, fueron previsores los autores de nues- 
tra Carta Fundamental sehalando en ella el mo- 
do de revisarla, que en la clasificacion de Dere- 
cho Constitucional puro hace que no sea nues- 
tro Codigo una Constitucion rigida sino flexible; 
sino porque abundantes precedentes demues- 
tran lo contrario toda vez que en el proceso de 
evolution constitucional, que en breve forma ex- 
ponemos a continuation, se observa como gran 
mimero de pueblos han reformado distintas ve- 
ces sus leyes esenciales, nos permitimos hacer 
resaltar este aspecto especial y senaladamente.
En efecto, Francia organizo su vida consti­
tucional y su status republicano por las leyes de 
25 y 24 de Febrero y 10 de Julio de 1875, con 
otras complementarias de ese ano, y ha teni- 
do reformas constitucionales en 1879 y en 1884.
Los Estados Unidos de Norte America pro- 
mulgaron su Constitucion federal, la obra be- 
llfsima del inolvidable Congreso de Filadelfia, 
de la cual salio la confeccion de la primera Cons­
titucion escrita, del primer Codigo organico y
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formal, en 17 de Septiembre de 1787, y han 
tenido enmiendas y modificaciones distintas 
voces, entre ellas en 15 de Diciembre de 1791, 
8 de Enero de 1798, 25 de Septiembre de 1804, 
18 de Diciembre de 1866, 28 de Julio de 1868 
y 30 de Marzo de 1870.
Apenas si hay uno solo de los Estados que 
integran la Union qne no haya modificado, de 
acuerdo con sus necesidades y conveniencias, la 
primitiva Constitucion. Basta consignar que 
Connecticut, uno de los trece primeros Estados 
que formaron la Union al emaneiparse de Ingla- 
terra, ha modificado su primitiva Constitucion 
de 5 de Oetubre de 1812 con veinte enmiendas 
posteriores; y New York, el prototipo de la 
grandeza americana, tambien ha evolucionado 
gradualmente en sus legitimas aspiraciones de 
perfeccionar su regimen, pues su Constitucion 
de 3 de Noviembre de 1846 ha sido reformada 
distintas ocasiones, entre ellas en 1854, 1869, 
1872, 1874 y 1876.
En Espana la actual Constitucion de 30 de 
Junio de 1876 no es mas que el resultado de_ 
la evolution de las necesidades publicas, que co- 
mienza por darse la eelebre Constitucion de 
1812 en las famosas Cortes de Cadiz, desechan- 
do la promulgada por Jose Bonaparte en Ba- 
yona en 1808 al inaugurar su aecidentado rei- 
nado en Espana; que pasa al Estatuto Beal de 
1834, al cual sustituye la Constitucion de 1837, 
reemplazada por la de 1845, que es a su vez sus- 
tituida por la votada por las Cortes Constitu-
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yentes de 1856, que no llego a promulgarse, cu- 
ya Constitution de 1845 es puesta de nuevo en 
vigor por el Real Decreto de 15 de Septiembre 
de 1856 con un Acta Adicional, acta que es de- 
rogada por Real Decreto de 14 de Octubre de 
1856, habiendo sido reformada diclia Constitu­
tion de 1845 por la Ley de 17 de Julio de 1857, 
reforma derogada posteriormente por la Ley de 
20 de Abril de 1864, pasandose de aqul a la Cons­
titution de l 9 de Junio de 1869, promulgada por 
la Ley de 5 de Junio de 1869 y aclarada por la 
de 10 de Junio de 1870, precursora de la vigen- 
te de 1876, que aunque no ha sido modificada 
expresamente a partir de su fecha, y que por 
cierto no senala el modo de reformarla o revi- 
sarla porque, segun dice un erudito en cuestio- 
nes constitucionales, sus autores olvidaron este 
particular, si lo ha sido en realidad en virtud 
de distintas leyes complementarias.
Chile adopto su Constitution en 25 de Mayo 
de 1833, y la ha reformado en 8 de Agosto de 
1871, 25 de Septiembre de 1873, 13 de Agosto 
de 1874, 24 de Octubre de 1874, 12 de Enero 
de 1882 y 10 de Agosto de 1888, existiendo le­
yes de 1868, 1851, 1865 y 1878 y otros conside- 
radas como interpretaciones autenticas de pre- 
ceptos constitucionales.
En el Peru la Constitution de 25 de Noviem- 
bre de 1860 fue reformada en 1879; y en la 
Argentina la Constitution de 25 de Septiem­
bre de 1862 fue reformada en 12 de Septiem-
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bre cle 1866, antes de cumplir los cuatro anos 
de vigencia.
Este cuadro es una demostracion elocuentlsi- 
ma de que tanto en el Yiejo como en el Nuevo 
Mundo los pueblos que hail querido mejorar y 
alcanzar el progreso y la felicidad no lian va- 
cilado en llevar a sus leyes organicas lo que 
la practica y las peculiaridades de los tiempos 
fue revelando, y as! debe ser en Cuba, si es 
que aqul no aspiramos, triste y desgraciadamen- 
te, a distinguirnos de la generalidad, obstinan- 
donos en recbazar un remedio tan seguro pa­
ra nuestros males y tan a nuestro alcance por- 
que nuestro misonelsmo sea tan fuerte y tan 
arraigado que anule nuestras inieiativas.
Posada, el ilustre tratadista espanol de De­
recho Constitucional y Administrativo, profesor 
eminentlsimo, formula el siguiente juicio, pa­
ra nosotros apotegma en nuestro problema:
“ La ley no es por si misma, en razon de su 
forma, necesariamente Derecho. Para que lo 
sea ha de ser expresion de lo que la conciencia 
del pueblo estime justo y para que pueda de- 
finirse la Ley como Derecho positivo de un pue­
blo es indispensable que este la asimile y la 
eumpla de un modo general, ya espontaneamen- 
te, ya por obra de una reaction reflexiva, provo- 
cada acaso por los Poderes Politicos.”
De lo que serla entre nosotros el sistema par- 
lamentario tenemos una explication tan magis­
tral, tan imposible de superar y tan imposible
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de rebatir, que constituye la defensa mas soli- 
da y perfecta de su implantation.
Despues de conocida ella es imposible agre- 
gar nada mas, porque desarrollo tan admirable- 
mente su ilustre autor todas las fases de la cues- 
tion, y lo hizo con su proverbial forma de ele- 
gancia exquisita del lenguaje, elocuencia irre­
sistible y profundidad de conceptos, que es un 
trabajo perfecto, en el cual se advierte tam- 
bien la prodigiosa vision profetica del talento 
superior de quien domina en absoluto todos 
nuestros asuntos piiblicos y nuestras crisis so- 
ciales.
He aqui esa brillantlsima defensa del sistema 
parlamentario, que es el finis coronat opus del 
presente capitulo:
“ El autor de estas lineas es partidario del 
regimen parlamentario, que lia defendido siem- 
pre; por el que siempre ha abogado desde que 
Cuba obtuvo su independencia. Claro esta que 
el regimen parlamentario no es la caricatura 
de dicho regimen que aqui se pretendio implan- 
tar, a hurto, a espalda de la Constitution que 
no solo no lo autoriza, sino que establece preei- 
samente un regimen contrario, a saber, el re­
gimen presidential o representative. Aqui, re- 
petimos, se intento caricaturar, mixtificar, el re­
gimen parlamentario, obligando a los Secreta­
ries a concurrir a las sesiones de las Camaras, 
donde hubieran sufrido ataques de todo gene- 
ro; donde hubieran tenido que contestar a pre-
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guntas e interpelaciones; donde hubieran podi- 
do verse desautorizados por medio de votos de 
censura. Y  todo esto sin que el Presidente, en 
ningun caso, lrubiese podido disolver las Cama­
ras o siquiera la de Representantes, como pue- 
de hacerlo el Presidente de la Republica fran- 
cesa con la autorizacion o el consentimiento del 
Senado. E11 el puro, verdadero, gennino regimen 
parlamentario liay dos eosas esenciales, correla- 
tivas. Una, facultad en el Congreso para derri- 
bar el gabinete. Otra, facultad en el Ejecntivo 
para disolver las Camaras, o solo la de Repre­
sentantes. Esas dos facultades se contrapesan. 
Aqul nunca se intento establecer nada de esto. 
Se quiso someter, subordinar el Ejecutivo al 
Congreso, pero no se quiso que el Congreso pu- 
diera ser disuelto por el Ejecutivo. Se quiso 
construir una especie de embudo, en el que lo 
ancho era para el Congreso y lo estrecbo para 
el Ejecutivo. Un veto, formidablemente funda- 
do, y generalmente aplaudido, desbarato el raro 
proyecto de ley, la peregrina combinacion. Por 
la Constitucion no estan obligados los Secreta­
ries a concurrir a las sesiones de las Camaras. 
Para convertir el regimen presidencial o re­
presentative en parlamentario neto, no liay mas 
remedio que revisar, reformar o enmendar la 
Constitucion. Se nos an to j a muy diflcil que aqui 
se establezca el regimen parlamentario, pues el 
Congreso, que es hoy indisoluble, como el de los 
Estados Unidos, se espanta a la idea de que lo 
pueda disolver el Ejecutivo. Para que la refor-
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ma se hiciese entre nosotros serla preciso que 
antes se realizase en los Estados Unidos. Aqui, 
en Cuba, en lo politico, nos hemos dado institu- 
ciones analogas a las de la Union Americana. 
Hemos copiado su Constitucion. La nuestra es 
un calco de la Constitucion de la gran Repu- 
blica. Si hubiera regimen parlamentario alii, lo 
tendrlamos, tambien, aqui. El gran error de la 
Constituyente cubana, de sus ideologos, de sus 
doctrinarios, consistio en liabernos dado el re­
gimen presidencial o representative, que es el 
menos adecuado a nuestro temperamento y a 
nuestros liabitos y tradiciones, como pueblos de 
formation liispanica.
“ — Si aqui tuviesemos el regimen parlamen­
tario, carecerla de importancia o de gravedad 
la actual crisis polltica, pues, en este regimen, 
el gobierno no lo ejerce el Presidente, el Jefe 
del Estado, sino el Consejo de Ministros, el Ga- 
binete responsable ante el Congreso, de su con- 
fianza dependiente. Como no gobierna el Pre­
sidente o el Jefe del Estado, no se dan bata- 
llas por la presidencia, sino por la conquista 
del gabinete. Todos los partidos pueden pasar 
por el. Todos pueden formar ministerio. Esta 
es la inmensa, insuperable ventaja del regimen 
en que nos ocupamos. Y  esa ventaja se debe a 
la maravillosa flexibilidad del regimen, que se 
adapta admirablemente a todas las situaciones. 
iQue importa que el Presidente, en el regimen 
parlamentario, perfenezca a tal o cual partido, 
si el gabinete o ministerio—que es el que real-
si
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mente gobierna,—es accesible a todos! Con es- 
te regimen, tan flexible, tan adaptable a todo, 
se tiene un prodigioso recurso a mano para sa- 
lir de las situaciones mas embarazosas, mas re- 
volucionarias. ; Cuantas revoluciones se han evi- 
tado con un oportuno cambio de gabinete! ;Y  
cuantas lian sobrevenido por no baberse hecho 
el cambio o por baberse becbo demasiado tar- 
de! Un dia, reinando en Espaiia el malogrado 
rey don Alfonso Doce, y siendo Primer Ministro 
el senor Canovas del Castillo, se advertlan fer- 
mentos de revolucion en nuestra antigua Me- 
tropoli. La atmosfera politica estaba encendida. 
Un diputado liberal, el senor Leon y Castillo, 
se levanto en el Congreso y pronuncio un terri­
ble discurso contra el gobierno conservador. El 
orador, increpando a Canovas, pronuncio este 
vibrante apostrofe: “ El senor Canovas aspira, 
como Eomulo, a morir en medio de la tempes- 
tad.”  La sensation que este discurso produjo 
fue enorme. El rey vio venir la tempestad, y la 
conjuro, la desliizo cambiando de ministerio. 
Llamo a los liberales de Sagasta al Poder. En 
Julio del ano 1830 gobernaba en Francia el mi- 
nistcrio Polignac. El rey era Carlos Decimo. 
Ese ministerio dicto unas oi'denanzas contrarias 
a las libertades publicas, y, con tal motivo, se 
aconsejo al monarca que cambiase de gabine­
te. No siguio el consejo, y rompio lo que la his- 
toria llama la revolucion de Julio, que conclu- 
yo con la dinastia de los Borbones en Francia, 
y exalto al trono a la de Orleans, representa-
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da por Luis Felipe, el rey-ciudadano. Muelios 
anos despues, en febrero de 1848, surgio una 
gran agitation politica en toda la nation. El 
ilustre Conde de Tocqueville—el admirable au- 
tor del famoso libro La Democracia en Ame­
rica—la profetizo desde la tribuna de la Ca­
mara de los Pares. No se le bizo caso. Por do- 
quiera—dice un bistoriador—germinaba el es- 
piritu revolucionario. Lo indicado era cambiar 
el gabinete. El rey se nego a ello basta el ulti­
mo momento. Horas antes de estallar la conmo- 
cion formo un nuevo ministerio. El pueblo de 
Paris, ya en arinas, le contesto: “ II est trop 
tard” . “ Demasiado tarde” . La revolution triun- 
fo. Estos ejemplos demuestran la prodigiosa efi- 
cacia del regimen parlamentario para conjurar 
revoluciones, para dar solution a las crisis mas 
graves. Se ba dicho que si en Cuba, en 1906, 
bubiera liabido el regimen parlamentario, Tin 
oportuno cambio de gabinete babrla evitado la 
convulsion de Agosto de ese aiio. El entonces 
Presidente de la Republica hubiera llamado al 
gobierno a los liberales, y nada bubiese pasa- 
do. Esta maravillosa flexibilidad politica del re­
gimen parlamentario es lo que constituye su 
superioridad sobre todos los demas regimenes. 
El gran publicista John Stuart-Mill dice que el 
parlamentario, con todos sus defectos y basta 
con todos sus vieios, es el mejor sistema de go­
bierno que ban inventado los hombres. ; Hasta 
los alemanes quieren ya parlamentarizar sus 
instituciones politicas, su Reichstag! En Cuba
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no hay que pensar, repetimos, en que, por aho- 
ra, se parlamentarice nuestro regimen. Con ese 
regimen no se hubiera atacado a don Tomas, si- 
no a su gabinete; no se hubiera combatido a Jo­
se Miguel, sino a su gabinete. Con ese regimen 
no se combatiria a Menocal, sino a su gabine­
te. El regimen representative o presidencial vi- 
gentes es inflexible. Este es su defecto o incon- 
veniente cardinal. Este regimen produce cri­
sis presidenciales, como esta que ahora tenemos 
planteada. Previendola El Mundo, aconsejo 
a los liberales que aceptasen la reeleccion de 
Menocal sobre la base de la constitution de un 
gabinete fusionista o coalicionista, en el que 
los liberales tendrlan cuatro carteras y otras 
cuatro los conservadores. Todavla, todavia po- 
drla adoptarse esta solution de inmenso valor 
moral, porque apaciguarla todos los espiritus, 
y de inmenso valor politico, porque iniciaria la 
era de los gobiernos nacionales, formados de 
patriotismo y de conciliation. Recuerden los li­
berales que “ vale mas una mala transaction 
que un buen pleito”  (1).
(1) Notabilisimo editorial del Dr. Gaston Mora y Varona en 
El Mundo de 18 de Noviembre de 1916, en que su autor, proela- 
mando eon sincero entusiasmo y ardiente convencimiento las exce- 
leneias del sistema parlamentario, senala con magistral ironia los 
pretextos que ban impedido su establecimjento, los cuales hemos ana- 
lizado detenidamente eq este capitulo.
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Capitulo Y
El proyecto de reforma constitutional y de es~ 
tablecimiento del sistema parlamentario del 
doctor Ricardo Bolz.
Despues de la primera manifestacion congre- 
sional referente a la sustitucion de nuestro re­
gimen presidencial por el sistema parlamenta­
rio, debida al distinguido y laborioso Senador 
doctor Antonio Berenguer y Sed, que bemos re- 
senado en el capitulo precedente, la primera ini- 
ciativa seria, completa y detallada, correspon- 
de al ilustre politico y jurisconsulto doctor Ri­
cardo Dolz y Arango, quien en el aiio de mil no- 
vecientos trece presento el primer proyecto 
abarcando en amplia forma la cuestion, y desen- 
volviendo en preceptos atinadisimos en una ra- 
zonada proposicion de ley el hermoso pen- 
samiento.
La acertadisima iniciativa del esclarecido pro- 
fesor de Derecho paso a informe de las Comi-
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siones adecuadas en el Senado de la Republi- 
ca, y all! durmio el sueno de los justos sin lo- 
grar que ninguna de ellas emitiese dictamen 
ni, por consiguiente, qne fuese diseutida en las 
sesiones de la Alta Camara, por lo que su autor, 
en armonla con los propositos de reforma y re- 
novacion general enunciados en sn trascenden- 
tal discurso de 9 de Abril de 1917 con motivo 
de inaugurarse el nuevo periodo congresional, la 
reprodujo en 23 de ese mes de Abril, hallan- 
dose de nuevo en poder de las Comisiones res- 
pectivas para el correspondiente dictamen.
He aqui la proposicion de ley del doctor 
Dolz:
“ A l  S enado
Los ilustres cubanos que en 21 de Febrero de 
1901 pusieron sus firmas al pie de la Consitu- 
cion de la Republica Cubana fueron previsores 
al acordar dicho Codigo Fundamental y con la 
conciencia de que la obra de ellos, aun inspira- 
da en el mas puro patriotismo, no podia ni de- 
bla ser perdurable en un pals tan malamente 
preparado por su vida colonial para el ejerci- 
cio del gobierno propio e independiente, con- 
signaron en su artlculo 115 el procedimiento 
para reformarla.
Nuestra Constitucion, lejos de ser la ultima e 
inalterable palabra de una gran experiencia y 
desarrollo politicos, fue el primer paso, vacilan- 
te e incierto, con el que el pueblo joven se ensa- 
yaba en el ejercicio de la libertad. El ensayo, 
aun para los mas optimistas, no puede estimar- 
se como satisfactorio; a veces el pueblo cuba-
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no ha luchado con la Constitution como con una 
camisa de fuerza que solo por la violencia puede 
deshacerse; y en otras ha habido tal holgura en 
ese ropaje constitutional que sus disposiciones 
resultaron amparadoras hasta de delitos comu- 
nes. El mal nadie lo negara. & Donde esta el rexne- 
dio?
No cree haberlo encontrado el autor de este 
Proyecto de Ley pero al menos procura con 
61 apartar a nuestras Camaras de una serie de 
minucias mas gubernativas que legislativas que 
las embargan, y elevandolas a un gran deba­
te sobre nuestro derecho fundamental, iniciar 
una era de reforma general de nuestro Derecho 
Civil, penal, procesal, mercantil, etc., que per- 
manece en el mismo estado en que lo dejara la 
domination espanola, hasta el punto que pudie- 
ra afirmarse que no es necesario sacudir el yugo 
de la nation dominadora para gozar lo que es ba- 
sico en toda comunidad de hombres: su Dere­
cho; y que solo interesaba un cambio politico, 
meramente organico, sin resonancia en las re- 
laciones de los que en este bello pedazo de la 
tierra vivimos.
Y  el Senador que suscribe penso que no po­
dia abordarse la reforma del Derecho cubano, 
en ninguno de sus aspeetos, con caracter gene­
ral, si no se comenzaba por el principio, o sea 
por la reforma del Derecho constitutional, y 
de aqui que reeomiende al Senado que comien- 
ce la obra reformatoria de nuestro Derecho con 
una revision de la Constitution.
A continuation de este breve preambulo va 
un Proyecto de Ley que cambia el sistema re­
presentative o presidential de nuestra Consti­
tucion por el regimen parlamentario. Claro es 
que el Proyecto reforma varios articulos de la 
Constitution que nada tienen que ver con di-
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cho cambio de sistema fundamental, sino que 
ello obedece a otras necesidades que se han sen- 
tido, o a remediar males que todos hemos ex- 
perimentado; pero no es posible por eso desco- 
nocer que el caracter esencial de la reforma es 
de implantation del sistema llamado parlamen- 
tario.
No es cosa de desarrollar en un preambulo las 
razones que a juicio del Senador proponente 
concurren para estimar esa reforma como el re- 
inedio necesario, ya que sobre la existencia de 
la enfermedad o malestar que obliga a aplicar- 
lo son pocos los que dudan. Los debates que 
acerca del particular se suscitaran ban de darle 
oportunidad para exponer esas razones; pero a 
fin de no levantar contra su persona censuras 
justificadas que lo presenten como un perturba- 
dor, tratando de modificar lo que para todos 
debe ser objeto de sagrado respeto, sembrando 
en el pais agitaciones morbosas y lanzandolo a 
nuevas y apasionadas lucbas electorales, seale 
licito afirmar su conviction honrada de que 
mientras imp ere entre nosotros el regimen re­
presentative, nuestro Derecho quedara estanca- 
do, no en el Derecho espanol, que de 1899 a la 
fecha se ha modificado progresivamente, sino en 
el estado de atraso que aquel derecho tenia al 
separarnos de la antigua Metropoli.
El Congreso no ha lieeho nada en veintidos 
legislaturas para que el pueblo cubano re- 
ciba los beneficios del cambio de regimen poli­
tico experimentado por el pais. La mujer sigue 
privada de sus derechos, aun en el mane jo de 
sus particulares intereses; el matrimonio civil 
continua siendo indisoluble como el canonico, 
no obstante haber cesado o debido cesar la in- 
fluencia religiosa en la legislation civil; el Codi-
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go Penal habla todavia del Rey y los esclavos 
y con sus penas y sus grados inflexibles liace 
automatica la funcion judicial; el Derecho Pro- 
cesal esta lleno de formulas y trabas anticua- 
das, y en algunos aspectos, como la casaeion, es 
mas un juego malabar que un procedimiento de 
justicia, y en otros, como la responsabilidad de 
Jueces y Magistrados, resulta aiin inspirado por 
aquellos preceptos coloniales que amparaban el 
error y la ignorancia de los jueces espanoles, sin 
necesidad de examinar las cuestiones obreras, 
el regimen contributivo, el fomento de la pe- 
quena propiedad agricola, la inmigracion y 
otros ramos analogos en que no se ha liecho ab- 
solutamente nada, y para no ocuparme tampo- 
co de algunos asuntos especiales, verbigracia, de 
patentes, haciendas de crianza, regimen carcela- 
rio, en que rigen disposiciones de 1833, 1863, 
1875, en Derecho Mercantil, decla, hay que re- 
sucitar, en muclios casos, sobre todo en mate­
ria de quiebras, los muertos preceptos del Co- 
digo de 1829 (1).
(1) Todo este vasto plan de reforma de la vida juridica de nues- 
tra Republica' enunciado por el Dr. Dolz en 1913 fue aeometido y des- 
envuelto gallardamente por el ilustre Senador Dr. Erasmo Regiieife- 
ros, quien eon sus elevados talentos de jurisconsulto y de sociologo 
durante su mandato legislativo puede deeirse que resulto el Legisla- 
dor por antonomasia, teniendo el honor de que sus iniciativas fue- 
ran transformando gradualmente el status colonial vigente liasta lie- 
gar a la aspiracion de la vida demoeratica que supone la existen- 
cia de la naeionalidad propia.
Esto, y no otra cosa, significan las notables proposiciones de le- 
yes del Dr. Regueiferos, unas aprobadas y la mayor parte descan- 
sando con la suprema indiferencia que la caracteristica de pereza 
en los criollos hispano-amerieanos supone, de que nos habla el gran 
socidlogo argentino Carlos O. Bunge, en las Comisiones respeetivas; 
referentes al juieio oral en materia civil, a la reforma de nuestra ab- 
surda ley de casaeion, a la rehabilitacion en materia penal, a los
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Se me dira que con ello no tiene nada qne 
ver el regimen representative, pero semej ante 
afirmacion es mas aparente que real. El Con- 
greso no lia acometido esa reforma porque no 
puede acometerla; no es el azar lo que rige el 
funcicnamiento de ciertos organismos, y cuando 
la indiferencia referida se ha producido duran­
te tanto tiempo, hay que creer que es un de- 
fecto sustancial que persistira en tanto no se 
trate de remediarlo. El sufragio universal ha 
ha j ado el nivel de todos los Parlamentos; esta 
observacion lieeha por Edmond Yilley en su 
Legislation Electoral no es un mal cubano, es 
un mal universal. Hay que buscar en el regimen 
parlamentario, en la elevaeion de los Conse- 
jos de Secretaries que por el contrario ellos, a 
su vez, decrecen tambien en el sistema repre­
sentative, convertidos sus miembros en meros 
burocratas de alta categoria la iniciativa de las 
leyes, concentrando en un numero reducido de 
individuos, para su gloria y prestigio, el im- 
pulso de la refo'rma. La influencia de los men- 
sajes es visible en el regimen representative; 
pero las condiciones personales y aptitudes de
tribunales de menores, y a tantas otras de igual importancia, que no 
en balde el Dr. Begiieiferos fue uno de los mas laboriosos miembros 
de la Comision Consultiva, el organismo de donde salieron nuestras 
primeras leyes politicas de sabor netamente republicano.
Y tristeza da el consignarlo, pero es una prueba mas en favor de 
nuestra iinprescindible reorganization social y polltica; a quien fue 
el mas gallardo paladin de los ideales y las promesas doctrinales del 
Partido Liberal, que con sus labores lionro extraordinariamente a 
esa colectividad y al pals, la recompensa que se le otorgo consistio en 
prescindir de su nombre ilustre en la candidatura electoral del pre­
sente perlodo, tronchando as! la posibilidad de que tanto noble es- 
fuerzo y tanto empeno eminente en beneficio de los intereses publi- 
cos se vieran convertido en liermosa realidad por la action perseve- 
rante del Dr. Erasmo Begiieiferos en nuestra Alta Camara.
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cada Secretario, su asistencia a las sesiones de 
las Camaras, el desarrollo de su obra sosteni- 
da por su presencia y su palabra, seria, puede 
al menos ser, decisiva para que se moviera el 
estancado Derecho de un pueblo que ha sufri- 
do revoluciones y experimentado cambios poli­
ticos sin liaber aun saboreado el fruto de tan- 
tos sacrificios y privaciones como los que hace 
medio siglo vienen imponiendosele. Parece que 
esta tierra fertil es arida para el Derecho.
No quiero darle un aspecto unicamente poli­
tico a la gran reforma que este Proyecto ini- 
cia—aunque ese aspecto politico surgira en los 
debates del caso—sino presentar, siquiera como 
abono de su iniciativa, ya que no como unicas 
razones de su procedencia, las que lian sido ob- 
jeto de este preambulo al siguiente:
P e o y e c t o  de  L e y  
Be la reforma de la Constitution.
Aim ciTLO  l.° : El articulo 45 de la Constitu­
tion se redactara en esta forma: “ El Senado 
se compondra de seis Senadores por Provincia, 
elegidos por un periodo de ocho anos por su- 
fragio directo en el que se respete la minoria 
y en la forma que determine la Ley, y se reno- 
vara por mitad cada cuatro anos.”
AjRTicuLO 2”: Al articulo 51 de la Constitu- 
cion se agregara lo siguiente: “ Los Senadores y 
Representantes pueden pertenecer al Consejo de 
Secretaries. Mientras ejerzan funciones ejeuti- 
vas no podran percibir retribution de ninguna 
clase como miembros de la Camara a que per- 
tenezean.”
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A etIculo 3°: En el articulo 52 se pondra la 
palabra “ dieta”  donde dice “ dotaeion”  y se 
agregara lo siguiente: “ en funciones la Cama­
ra no podra percibir en concepto de dietas, y 
gastos de representacion si se le asignare, una 
cantidad mayor a cuateocientos pesos anuales. 
En los recesos podra gozar, si las Camaras lo 
acnerdan, de gastos de representacion en can­
tidad no mayor a la mitad de lo que perciban 
durante las tareas legislativas. ”
A rticulo 4“: El articulo 53 se radactara en 
esta forma: “ Los Senadores y Representantes 
seran inviolables por las opiniones y votos que 
emitan en el ejercicio de sus cargos. Caso de 
que fueren detenidos o procesados por actos no 
comprendidos en la anterior inmunidad, la Ca­
mara a que pertenezcan, podra acordar que se 
les ponga inmediatamente en libertad, y que se 
suspenda el proceso mientras la persona de que 
se trate conserve el caracter de Senador o Re- 
presentante. Si no estuviere reunido el Congreso 
podra la Camara respectiva convocar a sesion 
extraordinaria de acuerdo con sus Reglamentos 
a los efectos indicados.”
A etIculo 5.°: En el articulo 56 se suprimira 
todo lo referente a la Presidencia del Senado 
por el Vicepresidente de la Republica.
A etIculo 6°: A1 parrafo primero del articulo 
57 se agregara lo siguiente: “ Cada legislatura 
no podra durar mas de noventa dias babiles, a 
no ser que, por una sola vez en la misma legisla­
tura, acuerden prorrogarla marcando tiempo y 
por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros de cada Cuerpo.”
A etIculo 7°: A1 parrafo primero del articu­
lo 58 se agregaran las palabras siguientes: “ y 
para la eleecion del Presidente de la Republi-
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ca en los casos que le corresponda conforme a la 
Constitution. ”
A rticulo 8°: El inciso 13 del articulo 59 sera 
sustituldo por el siguiente: “ Trece. Elegir al 
Presidente de la Republica por el procedimien- 
to del articulo 58 en el caso de que el Presidente 
y el Yicepresidente sean destituidos, fallezcan, 
renuncien o se incapaciten. Esta election sera por 
el tiempo que falte para el transcurso del plazo 
presidential de que se trate. Mientras se lleva 
a efecto la election asumira la presidencia de la 
Republica el Presidente del Consejo de Secre­
taries. ’ ’
A rticulo 9": El articulo 61 se redactara en 
esta forma: “ La iniciativa de las Leyes se ejer- 
eera por el Presidente de la Republica y por 
cada uno de los Cuerpos Colegisladores indis- 
tintamente.”
A rticulo 10": El articulo 66 se redactara en 
esta forma: “ El Presidente de la Republica se­
ra elegido por sufragio directo, en un solo dia 
y conforme al procedimiento que establezca la 
Ley. El cargo durara ocho anos y nadie podra 
ser Presidente en dos periodos consecutivos. ”
A rticulo 11": En el articulo 68 se colocara 
con el numero 1° un inciso, corriendose la nu­
meration de los demas, y que dira lo siguiente: 
“ 11": Disolver ambos Cuerpos Colegisladores o 
eualquiera de ellos previo informe favorable del 
Consejo de Estado. Para que el Decreto de di- 
solucion tenga efectividad necesita ir acompana- 
do de la convoeatoria para la election de la Ca­
mara disuelta conforme a la Ley Electoral que 
rija. Los miembros de la Camara disuelta con- 
tinuaran percibiendo sus gastos de representa­
tion hasta la toma de posesion de los que los 
sustituyan. ’ ’
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A rtIculo 12°: El inciso 13 del articulo 68 sera 
sustituldo por el siguiente: “ Trece. Nombrar 
y remover a los Gobernadores de Provincia. Pa­
ra el nombramiento debera preceder la propues- 
ta del Consejo Provincial respectivo.”
A rticulo 13°: El articulo 73 se redactara en 
esta forma: “ El Vicepresidente de la Republi- 
ca ejereera la Presidencia del Consejo de Es- 
tado; pero solo tendra voto en los casos de em- 
pate.”
A rticulo 14°: El articulo 76 se redactara en 
esta forma: “ Para el ejercicio de sus atribu- 
ciones tendra el Presidente de la Republica un 
Consejo de Secretaries compuesto de los Secre­
taries del Despacho que determine la Ley y 
de un Presidente del Consejo, quien podra, a 
la par, desempenar una de las Secretarlas. El 
nombramiento de Presidente del Consejo y de 
los Secretaries de Despacho debe recaer en ciu- 
dadanos cubanos que se hallen en el pleno goce 
de los derechos civiles y politicos.”
A rticulo 15°: El articulo 78 se redactara en 
esta forma: “ Los Secretarios seran personal- 
mente responsables de los actos que refrenden, 
y ademas solidariamente de los que juntos 
acuerden o autoricen. Esta responsabilidad ex- 
cluye la personal directa del Presidente de la 
Republica, salvo cuando se trate del primero de 
los delitos a que se refiere el inciso primero del 
articulo 47.”
A rticulo 16°: Se agregara un articulo en es­
ta forma: “ El Presidente del Consejo de Se­
cretarios y los Secretarios de Despacho tienen 
el derecho de asistir a las reuniones de ambas 
Camaras o de cualquiera de ellas para apoyar y 
defender la iniciativa de las leyes que corres- 
ponde al Presidente de la Republica y para ex-
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plicar los actos del Gobierno y responder a las 
interpelaciones que se le dirijan. Tendran voz 
en todos los casos y vote solamente cuando se 
encuentren en la Camara a que pertenezcan. ”
A etIculo 17°: Despues del Tltulo IX , y co- 
rriendose la numeration de los demas, se intro- 
ducira uno que diga:
T itulo X
Bel Consejo de Estado.
A etIculo a —Para el ejercicio de sus atribu- 
ciones tendra el Presidente de la Republica un 
Consejo de Estado, elegido por el sistema de 
la representation del elemento social, v. g .:
Un Consejero por el Tribunal Supremo.
Uno por las Audiencias Provinciates.
Uno por la Universidad National.
Uno por los Institutes Provinciates.
Uno por las Academias Oficiales de la His- 
toria, Bellas Artes y demas que se establezcan.
Uno por la Sociedad Economica, Ateneo y 
analogas.
Uno por las Academias de Ciencias, Medici- 
na, Derecho y analogas.
Uno por el Senado.
Uno por la Camara de Representantes.
Uno por el Consejo de Secretaries.
Uno por la Camara de Comercio.
Uno por la Liga Agraria, Circulo de Hacen- 
dados o analogas.
Uno por el Centro de Propietarios.
A etIculo b.— Una Ley fijara las condiciones 
legates de Constitution que han de tener los or- 
ganismos a quienes se atribuye esta facultad 
electoral: dictaran las reglas para que pueda
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realizarse la election por aquellos organismos, 
como Audiencias, Institutos y Corporaciones 
que, siendo independientes entre si y aun exis- 
tentes en distintas Provincias, deben elegir con- 
juntamente un solo Consejero; y regulara las 
lineas generates o comnnes de la election de- 
jando a cada organismo en libertad para adop- 
tar el procedimiento electoral que estime con- 
veniente.
A rticulo c.—La funcion del Consejo de Es- 
tado sera aconsejar al Presidente de la Repii- 
blica en todos aquellos casos en que se trate 
de relaciones entre distintos Poderes del Esta- 
do, o de conflictos entre estos y la opinion pu- 
blica, y senaladamente en los casos siguientes:
I :—En las cuestiones de competencia entre 
los Tribunales de Justicia y la Administration, 
cuando con arreglo a las Leyes corresponda la 
resolution al Presidente de la Republica.
I I P a r a  el Decreto de disolucion de las Ca­
maras o de cualquiera de ellas sin cuyo informe 
no podra ser acordada la disolucion.
I l l : —El Consejo sera ademas interventor y 
fiscalizador de las cuentas del Estado, ejercien- 
do en su caso funciones de Tribunal de Cuentas.
A rticulo d.-—Los Consejeros seran nom- 
brados por el periodo de ocho axos, y el 
Consejo se renovara por mitad cada cuatro anos. 
Elegira su Presidente, para el caso de que fal- 
te el Vicepresidente de la Republica, su Vice- 
presidente y Secretarios, formara su Reglamen- 
to y resolvera sobre la validez de la election de 
sus miembros y acerca de la renuncia y ex­
pulsion de los mismos.
A rticulo e.—En todo lo referente a las con- 
diciones para ser nombrado Consejero, respon- 
sabilidad y forma de la acusacion, seran equi-
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parados a los Secretaries del Despaclio. La do­
tation la fijara las Leyes del Presupuesto.
A rticulo f.—Los cargos de Consejeros son 
compatibles con el que tenga el elegido en el 
organismo que lo eligio, y con el de Catedra- 
tico por oposicion de establecimiento oficial, ob- 
tenido con anterioridad a la election.
A rticulo g.—Una Ley Organica desarrollara 
la manera de ejercer sus funciones el Consejo 
de Estado, y especialmente la senalada en el 
inciso I I I  del articulo c.
A rticulo 18': El articulo 92 se redactara en 
esta forma: “ En cada Provincia habra un Go- 
bernador nombrado confonne al inciso 13 del ar­
ticulo 68, y un Consejo Provincial, elegido por 
sufragio de primer grado, en la forma que pres- 
criba la Ley. El numero de Consejeros, en ca­
da una, no sera menos de ocho ni mayor de 
veinte.”
A rticulo 19' En el articulo 93 se colocara 
con el numero 1' un inciso, corriendose la nu­
meration de los demas, y que dira lo siguien- 
te: “ 1': Proponer al Presidente de la Reptibli- 
ca la persona que deba ser nombrada Goberna- 
dor de la Provincia.”
A rticulo 20': El articulo 102 se redactara en 
esta forma: “ Por falta temporal del Goberna- 
dor de la Provincia le sustituira en el ejercicio 
de su cargo el Presidente del Consejo Pro­
vincial.”
I I
Be la Convencion Constituyente.
A rticulo 21 ': A  los seis rneses, contados des- 
de la publication de esta Ley en la Gaceta, la 
Junta Central Electoral convocara para la elec-
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cion de Delegados a una Asamblea Constitu- 
yente, liaciendo la convocatoria de acuerdo con 
lo preceptuado en el art9 32 de la Ley Electoral 
vigente.
A r t ic u l o  22’ : La eleccion se verificara por 
Provincias, en la proportion de un Delegado 
por cada 50,000 babitantes, o sea un nume- 
ro de Delegados igual a la mitad de Re- 
presentantes que correspondan a la Cama­
ra al tiempo de liacerse la convocatoria, y 
si este fuera impar, se agregara idealmen- 
te, para fijar el nuinero de Delegados, un Re- 
presentante mas.
A rticulo 239: La eleccion de Delegados a la 
Convention Constituyent.e se llevara a cabo en 
la forma adoptada para elegir a los Represen- 
tantes.
A rticulo 24’ : A  las tres de la tarde del dia 
trigesimo despues de la eleccion se reuniran los 
Delegados electos en el Salon de Sesiones de 
la Camara de Representantes, presidiendo el 
de mayor edad, y actuando de Secretario los 
dos mas jovenes.
A rticulo 259: La Convention formara su Re- 
glamento, elegira su mesa y resolvera cuantos 
mas particulares con ella se relacionen y no 
esten determinados en esta Ley.
A rticulo 26’ : La Convencion solo podra es- 
tar reunida ciento ochenta dlas a contar desde 
su constitution definitiva, no podra introducir 
modificaciones ni enmiendas en la Ley del Con- 
greso, limitandose sus facultades a aceptar o 
rechazar total o parcialmente dicha Ley. v 
transcurriendo el expresado plazo se entendera 
aceptada toda parte de la Ley del Congreso so- 
bre la que no haya recaido acuerdo expreso de 
rechazarla.
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A rtIculo 27°: Para ser delegado se necesita 
reunir los requisites que se senalan en el nu- 
mero dos del articulo 10 de la Ley Electoral vi- 
gente, no estar en ninguno de los casos de inca- 
pacidad del articulo 13 de la misma, y el cargo 
sera incompatible con los expresados en el ar­
ticulo 12, pero no con el cargo de Senador o Re- 
presentante.
A rtItulo 28”: Los Delegados percibiran una 
retribution de m il  pesos m e x s u a l e s , cuyo suel- 
do sera incompatible con cualquiera otro del 
Estado, la Provincia o el Municipio.
I l l
Criterio de Transition.
A rticulo 29°: Las reformas de la Constitu­
tion que resulten aceptadas, o no rechazadas, 
por la Convention Constituyente no se implan- 
taran antes ni despues de las elecciones gene- 
rales del ano 1916.
A rticulo 30.°: Los Senadores y Representan- 
tes electos antes de las elecciones generales de 
1916 no seran privados de sus cargos por el De- 
creto de disolucion de las Camaras, teniendo 
derecho a continuar en ellos todo el tiempo por 
el que fueren elegidos, pero en lo demas que- 
daran sometidos a las modificaciones acordadas 
en la Constitution.
A rticulo 31°: En las elecciones generales de 
1916 elegira cada Provincia cuatro Senadores, 
entendiendose elegido para el perlodo eorto que 
termina en el ano 1921, el que, perteneciendo 
al partido politico a que liubieren correspondi- 
do mas de dos Senadores de los cuatro objeto de 
la election, liubieren obtenido menor mimero
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de votos; y si los dos partidos contendientes ob- 
tuvieran cada uno dos Senadores se sortearan 
on el Senado, a ese efecto, los nombres de los 
dos, uno de cada partido, que hubiesen obtenido 
menor votacion.
A bticulo 32": La Convention Constituyente 
redactara y publicara un texto oficial de la 
Constitution tal como ella queda formada en 
su integridad despues de los trabaojs de dicha 
Convencion, a cuyo efecto solamente podra pro- 
rrogar sus sesiones por el numero de dias que 
estime necesarios.
A eticulo 33 ': Una vez sancionada por el Eje- 
cutivo la presente Ley, este propondra al Con- 
greso la manera de abonar los gastos de elec- 
ciones de la Convencion, sueldo de los Delega- 
dos, personal de la misma, material, etc., for- 
mulando un Proyecto de Presupuesto a ese 
respecto.
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CapItulo V I
Un posible proyecto de reforma constitutional 
y establecimiento del sistema parlamentario, 
con leyes concordantes.
Como razon que invocar en defensa de la 
existencia de este capltulo en nuestra obra he- 
mos de alegar, fundamentalmente, el derecbo de 
crltica ejercido por todo aquel que realiza un 
estudio sobre cualquier aspecto del pensamiento 
humano, y singularmente la libertad que se su- 
pone en los autores para analizar los supues- 
tos que caen bajo la esfera de accion que desarro- 
llan, todo lo cual no es sino la genesis del pre- 
cepto que contienen la mayor parte de las Cons- 
tituciones autorizando la libre emision del pen­
samiento.
Ademas, las ideas que nosotros sustentamos y 
los puntos de vista que bemos desarrollado, re- 
querian que se les condensara en preceptos po- 
sitivos, para que asi en esa forma, la mas 16-
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gica y sencilla, pudiera apreciarse de su alcan- 
ce y juzgarse de su procedencia, que de otro 
modo, difundidas en parrafos mas o menos elo- 
cuentes no eran bastante, por si solas, a presen- 
tar el edificio tan eomplejo de una reforma tras- 
cendental como la de variar radicalmente todo 
un sistema de gobierno.
Por eso nos liemos decidido a concretar en 
forma de iniciativa legislativa nuestro pensa- 
miento, y debemos declarar que lia influido po- 
derosamente en nuestro animo para decidirnos 
a ese empeno el que fuese el doctor Ricardo 
Dolz el autor de la proposition de ley comenta- 
da, porque su elevada inteligencia, su solido ta- 
lento y la agudeza de su espiritu, le suponen 
extraordinariamente preparado para compren- 
der, como nadie, estas determinaciones, y para 
excusarlas al propio tiempo, en gracia a los 
moviles que las inspiran.
Por otra parte, el propio doctor Dolz, lia sido 
un estimulante indirecto con su misma ley, por­
que en ella declara que de los debates y estu- 
dios que ocasione es de donde saldra la refor­
ma definitiva, y esa sera, efectivamente, su glo­
ria indiscutible, porque con su pensamiento ge­
nial ha de provocar el ejerticio de otras fa- 
cultades tambien singularmente preparadas pa­
ra esos empehos que existen en el recinto del 
Poder Legislative, y uniendolas y adaptandolas 
a su concepcion formara con su privilegiada 
mentalidad y su enorme experiencia en los 
asuntos publicos, atributos sobresalientes de es-
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tadista que adornan su figura de profesionalv 
profesor ilustre, la reforma sustancial y bene- 
ficiosa para la Republica.
Hay que tener en cuenta tambien que la inicia- 
tiva, que la proposition de ley procede y se halla 
redactada en el ano de mil novecientos treee, a 
ralz de una election general en el pals lleva- 
cla a efecto con dificultades graves pero sin 
acontecimientos revolucionarios, y que la opi­
nion publica pudo ver en ella, apasionada por 
mantener incolume el status national, acaso un 
slntoma de posible afianzamiento del regimen 
representative presidential, y que al partido 
triunfante agradaba, en aquellos instantes, la 
supervivencia o mantenimiento de esa formula 
que concentra tal cantidad y tal calidad de po- 
deres y atribuciones en el Jefe del Estado.
De alii nace, sin duda, el que la proposition de 
ley del doctor Dolz peque de tlmida en algunos 
puntos importantes del sistema parlamentario 
que defiende con tanta devotion como superior 
inteligencia; y como del ano de mil novecientos 
trece al de mil novecientos diez y siete en que 
ahora estamos el curso de los sucesos ha creado 
nuevas necesidades y conflictos que aunque vis- 
lumbrados en el primero no se manifestaron 
con violencia, se presentan tambien algunos ex- 
Iremos que la proposition de ley del doctor Dolz 
no abarca, por lo que la nuestra, concebida 
y redactada en estos instantes con la sincera 
aspiration de que sea un modesto esfuerzo a 
la obra tan necesaria de nuestra transforma-
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cion, ineluye algunas cosas nuevas y distintas.
No hemos de hacer un analisis detallado de la 
misma, porque en los capitulos precedentes se en- 
cierra la idea fundamental que desenvuelve, pe- 
ro seanos llcito consignar que en ella estable- 
cemos la election del Presidente de la Republi- 
ca por el Congreso, a diferencia de la primiti- 
va idea del doctor Dolz de que fuese elegido 
directamente por el pueblo, que acaso haya mo- 
dificado el insigne maestro porque la corrien- 
te de opinion publiea se ha manifestado resuel- 
tamente en favor de este medio de eleccion; una 
mayor amplitud en el concepto de la inmuni- 
dad parlamentaria y una logica restriction al 
mismo tiempo, porque obligamos al Congreso a 
decidir respecto de si se enjuicia o no a sus 
miembros, fijandole fecha para la resolution, 
con la prevention de tener por manifestada su 
voluntad afirmativa si no resolviese en plazo 
prudencial, y ya se sabe que es muy dificil que 
en sesion publiea de una Camara se deniegue 
un suplicatorio por delito comiin; la disolucion 
total del Congreso por el Poder Moderador, re- 
presentado por el Presidente de la Republica, 
mediante la autorizacion del Senado, previo in­
forme del Consejo de Estado, y hemos prefe- 
rido la facultad de disolucion total y no la de 
una de ambas Camaras a eleccion, porque de 
ese modo la resolution del Senado tendra en 
cuenta que a el tambicn le afecta la medida, 
con lo cual se aumenta la garantla del Congreso 
y se disminuye hasta lo infinito la posibilidad
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de disolucion, asunto este que nos ha preocu- 
pado a grado tal que no nos hemos conforma- 
do en adaptar el procedimiento vigente en Fran- 
cia, que autoriza la disolucion de las Camaras a 
election, previa autorizacion del Senado, sino 
que despues de modificarlo en la forma expli- 
cada lo hemos adicionado con el requisito del 
informe del Consejo de Estado, que habra de 
conocer el Senado; la fijaeion del perlodo pre- 
sidencial en siete anos, como en Francia; la 
election de un Senador por la Universidad y 
otro por la Camara de Comercio, Industria y 
Navegacion, para otorgar de ese modo repre­
sentation propia a la cultura y a la industria 
en nuestra Alta Camara; la fijaeion de la du­
ration del cargo de Representante en seis anos, 
para evitar de ese modo las sucesivas e inme- 
diatas elecciones que de ano y medio en ano 
y medio puede decirse que entre la propagan­
da personal de los aspirantes y la de los par- 
tidos conmueve perjudicialmente al pais; asi 
como la organization especial del Termino Mu­
nicipal de la Habana con Alcalde designado 
por el Presidente de la Republica a propues- 
ta del Consejo de Secretaries, con un Ayun- 
tamiento integrado con elementos de la Uni­
versidad, la secular y prestigiosa Sociedad Eco­
nomica Amigos del Pals, el Congreso y el Pre­
sidente de la Republica, as! como el pueblo con 
la election de cinco Concejales, atribuyendoles 
sueldo para realzar esos cargos tan importan- 
tlsimos en la capital de la Republica y obligar
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a sus titulares al desempeno de una funcion 
eficiente y honrada; y, por ultimo, despues de 
otras innovaciones que estimamos innecesario 
pormenorizar porque de su oportunidad y con- 
veniencia se juzga facilmente con examinarlas 
on los articulos correspondientes, hemos suprimi- 
do el Yicepresidente de la Republica, por con- 
si derar el cargo tanto en el regimen represen­
tative presidential como en el representative 
parlamentario perfectamente inutil, segun lo 
estima la gran republica francesa, porque el 
Presidente del Consejo de Secretaries despues 
del Presidente de la Republica es el eje del fun- 
cionamiento del sistema de gobierno.
He aqui nuestras ideas llevadas a posibilida- 
des legislativas, advirtiendo que nuestro propo- 
sito es propender a una Repiiblica feliz, no es- 
pecialmente a una Republica idealista en que 
la austeridad mate a la felicidad.
P roposicion  de L e v  refo rm axd o
LA CONSTITUCION.
A r t Ic u l o  I.—L os articulos 45, 47, 48, 50, 51, 
52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 66 y 68 de la Constitu­
tion se entenderan modificados y redactados en 
la siguiente forma:
A r t ic u l o  45.— El Senado se compondra de 
seis Senadores por Provincia, elegidos por un 
periodo de ocho anos por sufragio directo en 
cl que se respete la minorla y en la forma que 
determine la Ley, y se renovara por mitad cada 
euatro aiios.
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Ademas, la Universidad de la Republica y la 
Camara de Comercio, Industria y Navegacion, 
elegiran, de aeuerdo con sus Estatutos reconoci- 
dos oficialmente, un Senador cada una, por 
igual tiempo y con la renovation cuatrienal.
A rtIculo 47.— Son atribuciones propias del 
Senado:
1. —Autorizar al Presidente de la Republica, 
oyendo el informe que emitiera el Consejo de 
Estado, para que pueda acordar la disolucion 
total del Congreso en caso necesario.
2. —Juzgar, constituido en Tribunal de Justi- 
cia, al Presidente de la Republica cuando fue- 
se acusado por la Camara de Representantes de 
delito contra la seguridad exterior del Estado.
3. — Juzgar, constituido en Tribunal de Jus- 
iticia, al Presidente del Consejo de Secretaries y a 
los Secretaries del Despacho cuando fueren acu- 
sados por la Camara de Representantes de delitos 
contra la seguridad exterior del Estado, contra el 
libre funcionamiento de los Poderes Legislative o 
Judicial, de infraction de los preceptos cons- 
titucionales, o de cualquier otro delito de carac- 
ter politico que las leyes determinen.
4. — Cuando el Senado se constituya en Tri­
bunal de Justicia sera presidido por el Pre­
sidente del Tribunal Supremo, y no podra im- 
poner a los acusados otras penas que la de des­
titution, o las de destitution e inhabilitacion 
para el ejercicio de cargos publicos, sin perjui- 
cio de que los Tribunates que las leyes declaren 
competentes les impongan cualquier otra pena 
en que hubieren incurrido.
5. —Aprobar los nombramientos que liaga el 
Presidente de la Reptiblica del Presidente y Ma- 
gistrados del Tribunal Supremo de Justicia ; de 
los Representantes diplomaticos y Agentes con-
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sulares de la Nation; y de los demas funciona- 
rios cuyo nombramiento requiera sn aprobacion 
segun las leyes.
6. —Autorizar a los nacionales para admitir 
empleos n lionores de otro Gobierno, o para ser- 
virlo con las armas.
7. —Aprobar los Tratados que negociare el 
Presidente de la Republiea con otras naciones.
A ktIculo  48.—La Camara de Representantes 
se compondra de un Representante por cada 
25.000 babitantes o fraction de mas de 12.000, 
elegido, para un periodo de seis anos, por su- 
fragio directo en que se respete la minorla y 
en la forma que determine la Ley.
La Camara de Representantes se renovara, 
por mitad, cada tres anos.
A rtIculo  50.—Corresponde a la Camara de 
Representantes acusar ante el Senado al Pre­
sidente de la Republiea, al Presidente del Con- 
sejo de Secretarios y a los Secretaries del Des- 
pacbo en los casos determinados en los parrafos 
2 y 3 del articulo 47, cuando las dos terceras 
partes del numero total de Representantes acor- 
daren en sesion secreta la acusacion.
A rticulo  51.—Los cargos de Senador y Re­
presentante son incompatibles con cualesquiera 
otros retribuidos, de nombramiento del Gobier­
no, exceptuandose el de Catedratico por oposi- 
cion de Establecimiento oficial, obtenido con an- 
terioridad a la election.
Los Senadores y Representantes pueden per- 
tenecer al Consejo de Secretarios, y los ulti- 
mos pueden ser nombrados, ademas, Subsecre- 
tarios.
Durante el ejercicio de sus funciones ejecu- 
tivas no podran percibir retribucion de ningu-
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na clase y forma como miembros de la Camara 
a que pertenezcan.
A eticulo 52.—Los Senadores y Representan- 
tes percibiran del Estado una dotation, igual 
para ambos cargos, de seiscientos pesos mensua- 
les, y en ningun caso disfrutaran de gastos de 
representation, dietas, ni de aumentos, cualquie- 
ra que sea la forma con qne se denomine la al­
teration.
A eticulo 53.—Los Senadores y Representan- 
tes seran inviolables por las opiniones y votos 
que emitan en el ejercicio de sus cargos.
Los Senadores y Representantes no podran 
ser detenidos ni procesados en ninguna oportu- 
nidad por causa alguna sino mediante la auto- 
rizacion de la Camara a que pertenezcan, sal­
vo que fueren hallados in fraganti en la comi- 
sion de algun delito, en cuyo caso se verificara el 
arresto y se dara cuenta detallada inmediata- 
mente al Cuerpo legislativo correspondiente pa­
ra que este resuelva si se continua o no el proce- 
dimiento.
Si se celebraren quince sesiones desde que se 
hubiere solicitado la autorizacion para proceder 
criminalmente contra algun miembro del Con- 
greso, o se hubiere comunicado su detencion por 
delito in fraganti, a partir de la notification ofi- 
cial en la Camara respectiva, y no se dictare 
resolution denegando el proeesamiento o resol- 
viendo la situation del Senador o Representan- 
te detenido, se entendera que el Senado o la Ca­
mara ha resuelto en sentido afirmativo.
En el caso de hallarse cerrado el Congreso 
el Presidente en funciones de la Camara res­
pectiva convocara a sesion extraordinaria de 
acuerdo con el Reglamento a los fines indica- 
dos.
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La resolution que se clicte por cualquier Ca­
mara no accediendo al procesamiento interesa- 
do o dejando sin efecto la detention pone fin 
a todo procedimiento criminal posterior. Se ex- 
eeptuan los delitos de sangre de caracter gra­
ve y contra la propiedad, en los cuales una vez 
expirado el mandato se procedera nuevamen- 
tc cuando exista parte perjudicada o actora per- 
sonada con anterioridad que asi lo pida en pla- 
zo de treinta dias; y siempre que con refe- 
rencia a los primeros no deriven en modo algu- 
no de liechos que tuvieren genesis polltica y 
resultaren cometidos con ocasion del ejercicio 
de sus cargos legislatives.
A rticulo 56.— Cada Camara formara su Re- 
glamento y elegira entre sus miembros su Pre- 
sidente, Yicepresidente y Secretaries.
A rticulo 57.—El Congreso se reunira, por 
dereelio propio, dos veces al ano, y permanece- 
ra funcionando cuarenta dias habiles, por lo 
menos, en cada legislatura. Una empezara el 
primer lunes de Abril y la otra el primer lu­
ll es de Uoviembre.
Cada legislatura no podra durar mas de no- 
ATenta dias habiles, a no ser que, por una sola 
vez en la misma legislatura, acuerden prorro- 
garla marcando tiempo y por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros de cada 
Cuerpo.
Se reuniran en sesiones extraordinarias en 
los casos y en la forma que determinen los Re- 
glamentos de los Cuerpos Colegisladores, y cuan­
do el Presidente de la Republica lo convoque con 
arreglo a lo establecido en esta Constitucion. En 
dichos casos solo se ocupara del asunto o asun- 
tos que motiven su reunion.
A rtIculo 58.—Por dereelio propio el Con-
no
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greso se reunira en mi solo Cuerpo para elegir 
al Presidente de la Republiea por mayorla ab- 
soluta de votos de los miembros presentes, que 
liabran de ser, por lo menos, en la primera sesion, 
las dos terceras partes del mimero total de que se 
componga cada Cuerpo Colegislador.
Desempenara la Presidencia del Congreso el 
Presidente del Senado, y en su defecto el de 
la Camara de Representantes a titulo de Vicepre- 
sidente del propio Congreso.
A rticulo 59.— Son atribuciones propias del 
Congreso, y en manera alguna delegables direc­
ta ni indirectamente:
1. —Formar los Codigos y las leyes de carac- 
ter general; determinar el regimen que deba ob- 
servarse para las elecciones generates, provincia- 
les y municipales; dictar las disposiciones que 
regulen y organicen cuanto se relacione con la 
administration general, la provincial v la mu­
nicipal; y todas las demas leyes y resoluciones 
que estimare convenientes sobre cualesquiera 
otros asuntos de interes publico.
2. —Discutir y aprobar los presupuestos de 
gastos e ingresos del Estado. Dichos gastos e 
ingresos, con exception de los que se menciona- 
ran mas adelante, se incluiran en presupuestos 
anuales y solo regiran durante el ano para el 
cual bubieren sido aprobados.
Los gastos del Congreso, los de la Adminis­
tration de Justicia, los intereses y amortizacion 
de emprestitos y los ingresos con que deban ser 
cubiertos, tendran el caracter de permanentes y 
se incluiran en presupuesto ti;jo, que regira mien- 
tras no sea reformado por leyes especiales.
3. —Acordar emprestitos, pero con la obliga­
tion de votar, al mismo tiempo, los ingresos per-
n i
manentes, necesarios para el pago de intereses 
y amortization.
Todo aeuerdo sobre emprestitos requiere el 
voto de las dos terceras partes del mimero to­
tal de los miembros de cada Cuerpo Colegisla- 
dor, aun cuando la ley se denominara simple- 
mente emision de bonos.
4. —Acunar moneda, determinando su patron, 
ley, valor y denomination.
5. —Regular el sistema de pesas y medidas.
6. —Dictar disposieiones para el regimen y fo- 
mento del comercio interior y exterior.
7. —Regular los servicios de comunicaciones 
de ferrocarriles, caminos, canales y puertos, 
creando los que exija la conveniencia publica.
8. —Establecer las contribuciones e impuestos 
de caracter national, qne sean necesarios para 
las atenciones del Estado.
9. —Fijar las reglas y procedimientos para 
obtener la naturalization.
10. — Conceder amnistia.
11. —Fijar el mimero de las fuerzas de mar y 
tierra y determinar su organization.
12. —Declarar la guerra y aprobar los Trata- 
dos de paz que el Presidente de la Repiiblica 
baya negociado.
13. —Elegir al Presidente de la Repiiblica por 
el procedimiento del artlculo 58 en el caso de 
que el Presidente de la Repiiblica sea destituldo, 
fallezca o se incapacite. Esta election sera por 
el tiempo que falte para el transcurso del plazo 
presidential de que se trate. Mientras se lleva 
a efecto en plazo que no excedera de treinta dias 
babiles asumira la Presidencia de la Republi- 
ca el Presidente del Consejo de Secretaries, y 
en su defecto el Presidente en funciones del Tri­
bunal Supremo de Justicia.
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A rticulo 61.—La iniciativa de las leves se 
ejercera indistintamente por el Presidente de la 
Republica y por cad a uno de los Cuerpos Co- 
lesgisladores.
A rticulo 66.—El Presidente de la Republica 
sera elegido- por el Congreso, en la forma pres- 
cripta en el artlculo 58, por un periodo de sie- 
te aiios, y nadie podra ser Presidente en dos pe- 
rlodos consecutivos.
A rticulo 68.— Corresponde al Presidente de 
la Republica:
1. —Disolver el Congreso mediante la autori- 
zacion del Senado, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 47.
Para que el Decreto de disolucion tenga efec- 
tividad necesita ir acompanado de la convoca- 
toria para la eleccion de las Camaras disueltas 
conforme a la Ley Electoral que rija, cuya con- 
vocatoria babra de hacerse para un plazo sub- 
siguiente, improrrogable, de dos meses.
Los miembros del Congreso disuelto continua- 
ran percibiendo su dotation liasta la toma de 
posesion de los que les sustituyan.
2. — Sancionar y promulgar las leyes, ejecu- 
tarlas y hacerlas ejecutar; dictar, cuando no lo 
hubiere becho el Congreso, los reglamentos pa­
ra la mejor ejecucion de las leyes; y expedir, 
ademas, los decretos y las ordenes que, para 
este fin y para cijanto incumba al gobierno y 
administracion del Estado, creyere convenien- 
tes, sin contravenir en ningun caso lo estableci- 
do en dichas leyes.
3. —Convocar a sesiones extraordinarias al 
Congreso, o solamente al Senado, en los casos 
que senala esta Constitucion, o cuando, a su jui- 
cio, fuere necesario.
4. — Suspender las sesiones del Congreso cuan-
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do tratandose en este de su suspension no hu- 
biere acuerdo acerca de ella entre los Cuerpos 
Colegisladores.
5. —Presentar al Congreso, al principio de 
eada legislatura y siempre que lo estimase opor- 
tuno, un Mensaje referente a los actos de la 
Administraeion y demostrativos del estado ge­
neral de la Republica; y recomendar, ademas, 
la adopcion de las leyes y resoluciones que cre- 
yere necesarias o utiles.
6. —Presentar al Congreso, en cualquiera de 
sus Camaras y antes del 15 de Noviembre de 
cada ano, el Proyecto de los Presupuestos 
anuales.
7. —Facilitar al Congreso los informes que 
este solicitare sobre toda clase de asuntos que 
no exijan reserva.
8. —Dirigir las negociaciones diplomaticas, y 
celebrar tratados con las otras naciones, debien- 
do someterlos a la aprobacion del Senado, sin 
cuyo requisito no tendran validez ni obligaran 
a la Republica.
9. —Nombrar y remover libremente a los Se- 
cretarios del Despaclio y al Presidente del Con- 
sejo de Secretaries.
10. —Nombrar, con la aprobacion del Senado, 
al Presidente y Magistrados del Tribunal Su­
premo de Justieia, y a los Representantes diplo- 
maticos y Agentes consulares de la Republica; 
pudiendo hacer nombramientos interinos de di- 
chos funcionarios cuando en caso de vacante no 
este reunido el Senado.
11. —Nombrar, para el desempeno de los de- 
mas cargos instituxdos por la Ley, a los funcio­
narios correspondientes, cuyo nombramiento no 
este atribuido a otras autoridades.
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12. — Suspender el ejercicio de los derechos 
que se enumeran en el articulo 40 de esta Cons­
titution, en los casos y en la forma que expre- 
oan los artleulos 41 y 42.
13. — Suspender los acuerdos de los Consejos 
Provinciales y de los Ayuntameintos, en los ca­
sos y en la forma que determina esta Cons­
titution.
14. —Nombrar y remover a los Gobernadores 
Provinciales y ai Alcalde del Termino Munici­
pal de la Habana a propuesta del Consejo de 
Secretaries.
15. —Indultar a los delincuentes con arreglo 
a lo que prescriba la Ley, excepto cuando se tra- 
te de funcionarios publicos penados por delitos 
cometidos en el ejercicio de sus funciones.
16. —Recibir a los Representantes diplomati- 
cos y admitir a los Agentes consulares de las 
otras naciones.
17. —Disponer, como Jefe Supremo, de las 
fuerzas de mar y tierra de la Repiiblica. Pro­
veer a la defensa de su territorio, dando cuen- 
ta al Congreso; y a la conservation del orden 
interior. Siempre que hubiere peligro de inva­
sion o cuando alguna rebelion amenazare grave- 
mente la seguridad publica y no estuviere reuni- 
do el Congreso, el Presidente lo convocara sin 
demora para la resolution que corresponda.
A rtIculo II.—Queda suprimido la denomina­
tion y articulado del Tltulo V III  de la actual 
Constitution.
A rticulo  III .—El Tltulo V III  de la Cons­
titution se denominara y quedara redactado en 
la forma siguiente:
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T itulo V I I I
Del Consejo de Secretaries.
A rticulo 72.—Para el ejercicio de sus atri- 
buciones tendra el Presidente de la Republica 
un Consejo de Secretarios compuesto de los Sfc- 
cretarios del Despaeho que determine la Ley 
y de su Presidente del Consejo, quien podra a 
la par desempenar nna de las Secretarias.
El nombramiento de Presidente del Consejo 
v de los Secretarios de Despaeho debe recaer en 
cindadanos cubanos que se hallen en el pleno 
goce de los derechos civiles y politicos.
A rticulo 73.—Todos los decretos, ordenes y 
resoluciones del Presidente de la Republica lia- 
bran de ser refrendados por el Secretario del 
ranio correspond iente, sin cuyo requisito care- 
ceran de fuerza obligatoria y no seran cum- 
plidos.
A rticulo 74.—Los Secretarios seran perso- 
nahnente responsables de los actos que refren- 
den, y ademas solidariamente de los que juntos 
acuerden o autoricen.
Esta responsabilidad excluye la personal di- 
recta del Presidente de la Republica, salvo 
euando se trate del delito a que se refiere el in- 
eiso segundo del articulo 47.
A rticulo 75.—Los secretarios del Despaeho 
seran acusados por la Camara de Representan- 
tes ante el Senado en los casos que se mencionan 
en el parrafo tercero del articulo 47.
A rticulo 76.—El Presidente del Consejo de 
Secretarios y los Secretarios de Despaeho tie- 
nen el derecho de asistir a las reuniones de am- 
bas Camaras o de cualquiera de ellas para apo- 
yar y defender la iniciativa de las leyes que co-
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rresponde al Presidente de la Republica y pa­
ra explicar los actos del Gobierno y responder 
a las interpelaciones que se le dirijan. Tendran 
voz en todos los casos y voto solamente euando 
se encuentren en la Camara a que pertenezcan.
A rticulo 77.—Los Secretaries del Despacho 
recibiran del Estado una dotation que podra 
ser alterada en todo tiempo; pero no surtira 
efecto la alteration sino en los perlodos presi- 
denciales siguientes a aquel en que se acordare.
A rtIctjlo IV.—El Titulo X  de la actual Cons­
titution pasara a ser el Titulo IX , conservando- 
se su articulado vigente, el cual se numerara 
del setenta y oclio inclusive al oclienta y siete 
inclusive.
A rticulo V.—El Titulo X I  de la actual 
Constitution pasara a ser el Titulo X, y su ar­
ticulado se numerara del ochenta y oclio inclu­
sive al noventa y nueve inclusive, reformando- 
se los artlculos 89, antes 92, 90, antes 93, 97, an­
tes 100 y 99, antes 102, en la forma siguiente:
A rticulo 89.—En cada Provincia habra un 
Gobernador designado por el Presidente de la 
Republica a propuesta del Consejo de Secreta­
ries, y un Consejo Provincial elegido por sufra- 
gio directo en que se respete a la minorla.
El numero de Consejeros, en cada una, no se­
ra menor de ocho ni mayor de veinte.
A rticulo 90.— Corresponde a los Consejos 
Provinciales:
1. —Acordar sobre todos los asuntos que con- 
ciernan a la Provincia, y que, por la Constitu­
tion, por los Tratados o por las leyes, no corres- 
pondan a la competencia general del Estado o a 
la privativa de los Ayuntamientos.
2. —Pormar sus presupuestos, estableciendo 
los ingresos necesarios para cubrirlos, sin otra
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limitation que la de hacerlos compatibles con el 
sistema tributario del Estado.
3. —Acordar emprestitos para obras publicas 
de interes provincial, votando al mismo tiempo 
los ingresos permanentes necesarios, para el pa- 
go de sus intereses y amortization. Para que di- 
chos emprestitos puedan realizarse habran de 
estar aprobados por las dos terceras partes de 
los Ayuntamientos de la Provincia.
4. —Nombrar y remover los empleados provin- 
ciales con arreglo a lo que establezcan las leyes.
A rticulo 97.—El Gobernador sera responsa- 
ble ante los Tribunales de Justicia en los casos de 
delito con arreglo a lo que prescriban las leyes; 
y asimismo lo sera administrativamente ante el 
Presidente de la Republica y el Consejo de Se­
cretaries en los casos de infraction de la Cons­
titution y las leyes y reglamentos.
A rticulo 99.—Por falta temporal del Go- 
bernador de la Provincia le sustituira en el 
ejercicio de su cargo el Presidente del Consejo 
Provincial hasta que el Presidente de la Repu- 
blica resuelva.
A rticulo VI.—El Txtulo X II  de la actual 
Constitution pasara a ser el Titxxlo X I, y su arti- 
culado se numerara del cien inclusive al ciento 
diez inclusive, reformandose el articulo ciento 
ixno, antes ciento cuatro, en la forma siguiente:
A rticulo 101.—En cada Termino Municipal 
habra un Alcalde, elegido por sufragio directo, 
en la forma qxxe establezca la Ley.
En el Termino Municipal de la Habana el 
Alcalde sera designado por el Presidente de la 
Republica, a propuesta del Consejo de Secreta­
ries ; y el Ayuntamiento se organizara con tres 
delegados del Congreso, dos por el Senado y uno 
por la Camara de Representantes; tres delega-
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dos designados libremente por el Presidente de 
la Republica; tres delegados designados por la 
facultad de Derecho de la Universidad; un dele- 
gado por la Sociedad Economica de Amigos del 
Pals y cinco Concejales elegidos por sufragio 
directo, en la forma que establezca la Ley, y res- 
petando la minoria.
Los delegados designados por el Congreso, por 
el Presidente de la Republica, por la Universi­
dad y por la Sociedad Economica de Amigos del 
Pais, se renovaran cada cuatro anos, pudiendo, 
en su caso, ser designadas nuevamente las mis- 
mas personas.
Las personas que compongan el Ayuntamien- 
to del Termino Municipal de la Habana perci- 
biran una dotacion mensual de cuatrocientos pe­
sos moneda oficial, y los que disfrutaren de otras 
asignaciones por razon de sus cargos podran 
op tar entre la senalada a aquellos y la fijada a 
estos puestos. Esta dotacion no podra ser altera- 
da ni por concepto de dietas, ni por gastos de 
representation, ni por ningun otro, cualquiera 
que fuese la denomination de la variante.
A eticulo V I I —El Titulo X II I  de la actual 
Constitution pasara a ser el Titulo X II , conser- 
vandose la redaccion del articulo que lo compo- 
ne, al que se asignara el numero ciento once.
AETicuLO V III.—El Titulo X II I  de la Cons­
titucion se redactara del modo siguiente:
T itulo X III.
Del Consejo de Estado.
A rticulo 112.—Para el ejereicio de sus atri- 
buciones tendra el Presidente de la Republica 
un Consejo de Estado, elegido por el sistema de
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representation del elemento social en la forma 
siguiente:
IJn Consejero por el Tribunal Supremo de 
Justicia.
Uno por las Audiencias Provinciales.
Uno por la Facultad de Derecho de la Uni- 
versidad Nacional.
Uno por los Institutos Provinciales.
Uno por las Academias Oficiales de la Histo- 
ria, Nacional de Artes y Letras y demas que se 
establezcan con igual caracter.
Uno por el Ateneo de la Habana.
Uno por el Colegio de Abogados de la Ha­
bana.
Uno por las Academias de Ciencias y Medi- 
cina.
Uno por el Senado.
Uno por la Camara de Representantes.
Uno por el Consejo de Secretarios, que lo se­
ra el Secretario de Justicia, que ostentara, ade- 
mas, el caracter de Presidente Nato.
Uno por el Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia.
Uno por la Asociacion de la Prensa de Cuba.
Uno por la Liga Agraria, Clrculo de Hacen- 
dados y analogos.
Uno por el Centro de Propietarios.
Tres designados libremente por el Presiden­
te de la Republica, uno de los cuales sera abo- 
gado.
A rticulo 113.— Una Ley acordara la manera 
de designar a los miembros del Consejo de Es- 
tado.
A rticulo 114.—La funcion del Consejo de Es- 
tado sera aconsejar al Presidente de la Republi­
ca en todos aquellos casos en que se trate de rela- 
ciones entre distintos Poderes del Estado, o de 
eonflictos entre estos y la opinion publica, as! co-
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mo resolver, en la forma que prescriban las leyes, 
las controversias que surjan con ocasion de los 
actos de la Administracion.
Aconsejara senaladamente al Presidente de 
la Repiiblica en los casos siguientes:
1. —En las cuestiones de competencia entre 
los Tribunales de Justicia y la Administracion, 
cuando con arreglo a las leyes corresponda la 
resolution al Presidente de la Republica.
2. —Informara asimismo acerca de la proce- 
dencia de la disolucion del Congreso, y su dic- 
tamen ira unido al Mensaje del Presidente de la 
Republica al Senado solicitando la autorizacion 
prescripta en el parrafo primero del articulo 47.
3. —Ejercera funciones de Tribunal de Cuen- 
tas.
A rticulo 115.—Los Consejeros seran nom- 
brados por un periodo de siete anos, y el Consejo 
se renovara por mitad cada cuatro anos, a cu- 
yo efecto se designaran mediante sorteo los Con­
sejeros que por primera vez deberan cesar en 
dicha fecba, los cuales, en su caso, podran ser 
designados nuevamente.
El Consejo elegira su Presidente para el 
caso de que falte el Secretario de Justicia, y sus 
Vicepresidentes y Secretarios, y formara su Re- 
glamento, que sera aprobado por el Presidente 
de la Republica.
A rticulo 116.— En todo lo referente a las 
condiciones para ser nombrado Consejero, res- 
ponsabilidad y forma de la acusaeion, seran equi- 
parados a los Secretarios del Despacho. Perci- 
lairan una dotacion mensual de cuatrocientos pe­
sos moneda oficial, que no podra ser alterada, ni 
por concepto de dietas ni por gastos de represen­
tation, ni por ningiin otro, cualquiera que fuese 
la denomination de la variante, y los que disfru-
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taren de otras asignaeiones por razon de sus 
cargos podran optar entre la senalada a aquellos 
y la fijada a estos.
A eticulo 117.— Los cargos de Consejeros 
son compatibles con el que tenga el elegido en 
cl organismo que lo designo, y con el de Ca- 
tedratico por oposicion de establecimiento ofi- 
cial, obtenido con anterioridad a la eleccion, e 
incompatibles con todo otro retruibuido de nom- 
bramiento del Gobierno.
A eticulo 118.—Una Ley Organica desarro- 
llara la manera de ejercer sus f  unci ones el Con- 
sejo de Estado.
A eticulo IX .—El Tltulo X IV  de la actual 
Constitution se conservara en su misma forma 
y redaccion, pasando a ser el articulo lo que 
comp one el articulo 119.
A eticulo X .—Las reformas de la Constitu­
tion que fueren aceptadas o no recliazadas por 
la Conveneion Constituyente a que se contrae 
el articulo 115 de la Constitution vigente se 
implantaran a partir del aiio de 1921, con ex­
ception de la que se refiere al articulo 48.
A eticulo 11.—En las elecciones de Noviem- 
bre de 1921 elegira cada Provincia cuatro Se- 
nadores, entendiendose elegido para el periodo 
corto que termina en 1925, el que pertenecien- 
do al Partido politico a quien liubiere corres- 
pondido mas tie dos Senadores de los cuatro 
objeto de la eleccion hubiere obtenido menor nu- 
mero de yotos, y si dos Parti dos contendientes 
obtuviesen cada uno dos Senadores se sortearan 
en el Senado, a ese efecto, los nombres de los 
dos, uno de cada Partido, que liubiese obtenido 
menor votacion. En igual forma de sorteo se 
procedera si mas de dos Partidos eligiesen Se­
nadores en esa fecha.
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A rtIculo 12.—En las elecciones que habran 
de celebrarse en Noviembre de 1918, los Re- 
presentantes seran elegidos por el periodo de 
seis anos que vencera en Abril de 1925; y en 
Noviembre de 1921 se elegiran los Represen- 
tantes que cesen por liaber sido elegidos en las 
elecciones de Noviembre de 1916 por el referido 
periodo de seis anos, que vencera en Abril de 
1928, renovandose de este modo la Camara 
cada tres anos, conforme exige la Constitution 
en su articulo 48.
A rticulo 13.— Se aceptan integros los ar- 
ticulos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 28 del notable 
proyecto del doctor Dolz, relativos a la elec- 
cion y desenvolvimiento de la “ Convention 
Consituyente” , modificandose el articulo 27 
en la siguiente forma:
“ Para ser Delegado se necesita reunir los re­
quisites exigidos para ser Representante, siem- 
pre que se sea cubano por nacimiento, y no lia- 
llarse comprendido en los casos de incapacidad 
senalados en el articulo 13 de la Ley Electoral 
vigente, y el cargo sera incompatible con los 
expresados en el articulo 12, pero no con los de 
Senador y Representante. (1)
A rticulo 14.— Se suprimen los articulos 29, 
30 y 31 del proyecto del doctor Dolz, y se acep­
tan integros los articulos 32 y 33.
A rticulo 15.—Esta Ley comenzara a regir 
desde su promulgation en la Gaceta Oficial de 
la Republiea.
(1) Es logico que si los Representantes pueden ser Delegados las 
eondieiones a exigir sean las que la Constitueion prescribe para esos 
cargos, con la adicion de la ciudadania por nacimiento, conforme 
ocurre con los Senadores.
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Las leyes propiamente complementarias del 
sistema parlamentario, las que asegurarian 
realmente su eficacia y niantendrian el status 
nacional inspirandolo gradualmente en princi- 
pios de mejoramiento y progreso, son, indiseu- 
tiblemente, la Ley Electoral y la Ley del Ser- 
vicio Civil, es decir, la modificacion de ambas 
leyes en terminos adecuados a las necesidades 
jrublicas; pero por lo mismo que esos codices 
ostentan tal caracter y tamana importancia en 
la vida nacional, nuestro proposito es ofrecer- 
los ampliamente razonados en apendice separa- 
do como complemento natural y cuasi obligado 
de este estudio constitucional.
De aqui que no las insertemos a continuation y, 
en cambio, por ser indispensables para la inte- 
ligencia inmediata y directa de la reforma cons­
titucional y del regimen parlamentario, si lo 
hagamos con la del Poder Ejecutivo y la Orga- 
nica del Consejo de Estado.
La modificacion de la Ley del Poder Ejecu­
tivo, aunque arnplia en lo substantial, no es 
general, sino que se refiere y comprende dis- 
tintos preceptos de los existentes, aumentando 
otros que la transformation del sistema ba.ce 
necesarios.
La del Consejo de Estado es una Ley Inte­
gra calcada en la experiencia y en el estudio 
de las legislaciones similares de Espana, Eran- 
cia y Chile, con las adaptaciones consiguientes 
a nuestra modalidad.
II
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P roposicion de Ley eeformando la L ey del 
PODER E jECUTIVO.
A rticulo 1.— Se modifica y redacta el articu- 
lo 2 de la Ley del Poder Ejeeutivo en la siguien- 
te forma:
A rticulo 2.— El Poder Ejeeutivo se ejerce 
por el Presidente de la Republica, y por falta 
temporal o definitiva de este, hasta la resolu­
tion del Congreso, por el Presidente del Con- 
sejo de Secretaries.
Si el Presidente del Cbnsejo de Secretarios 
se negare a ejercer el Poder Ejeeutivo, o no 
pudiera asumirlo por causa de enfennedad gra­
ve o cualquier otro motivo, se hara cargo in- 
mediatamente de la Presidencia de la Repiibli- 
ca, hasta la resolution del Congreso, el Presi­
dente en funciones del Tribunal Supremo de 
Justicia.
A rticulo 2.— Se entendera modificado y re- 
dactado el articulo 3 en la forma siguiente:
A rticulo 3.— El periodo de siete aiios para 
el que se elige al Presidente de la Republica 
comenzara el 20 de Mayo posterior a la 
election.
A rticulo 3.— Se suprime el articulo 5.
A rticulo 4.— El articulo 6 se entendera re- 
dactado y modificado en la siguiente forma:
A rticulo 6.— El Presidente de la Repiibli- 
ea no percibira ninguna otra asignacion para gas- 
tos de representation, u otros analogos; ex- 
ceptuandose los del servicio especial del Pala- 
cio, limpieza y custodia de sus pertenencias y 
mobiliario, asi como los de adquisicion y reno- 
vacion de este, segun se determine en los Pre- 
supuestos Generales.
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Tambien se le abonaran los gastos de viaje 
para asuntos relacionados con el Gobierno.^
Articulo 5.—El artlcnlo 7 se entendera re- 
dactado y modificado en la forma siguiente:
A rtIculo 7.—El personal del despacho del 
Poder Ejecutivo Nacional se compondra de nn 
Secretario de la Presidencia, nn Snbsecretario 
Jefe de Despacho, nn Letrado Consultor con 
eategoria de Jefe de Administracion de prime- 
ra clase, un Secretario Particular de la Presi­
dencia de la Kepublica con categoria de Jefe 
de Administracion de segunda clase, y de los 
demas empleados que autoricen las leyes de 
presupuesto.
El Presidente de la Kepublica nombrara y re- 
movera libremente el personal del despacho del 
Poder Ejecutivo.
A rticulo 6.— Se modifican en la forma que 
se expresara seguidamente los artlculos 8, 9 y 10.
A rticulo 8.—El Presidente de la Kepublica 
sera elegido por el Congreso por el periodo de 
siete anos que prescribe el articulo 66 de la 
Constitucion, a cuyo efecto se reunira el Gon- 
greso en el salon de sesiones de la Camara de 
Representant.es, por derecho propio, a la una de 
1a. tarde del dia 28 de Enero del ano correspon- 
diente (1), en un solo Cuerpo, desempenando 
la presidencia del mismo el presidente del Se- 
naclo, y en su defecto el de la Camara de Repre- 
sentantes, en concepto de Vicepresidente del 
Congreso.
Los Secretaries del Senado y de la Camara 
de Representantes actuaran como Secretaries
(1) Sefialamos la feeha del 28 de Enero en homenaje a la memo- 
riii del gran apostol de las libertades cubanas Jose Marti, por ser 
esa la de su naeimiento.
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del Congreso, y los Senadores y Representan- 
tes tomaran asiento indistintamente y votaran 
por el orden en que estuvieren sentados.
El Congreso se entendera eonstituldo en se- 
sion permanente hasta la eleceion del Presi- 
dente de la Republica, y la eleceion solo podra 
hacerse en ese dia estando presentes las dos ter- 
ceras partes de los miembros que deben consti- 
tuir, segun la Constitucion, cada uno de los cuer- 
pos Colegisladores y se efectuara en votacion se- 
creta, por medio de papeletas, que el Presidente 
del Congreso leera en alta voz al hacerse el es- 
erutinio.
Si no se obtuviere el quorum indicado, el Con­
greso se reunira al dia siguiente, a la misma 
hora y en el propio local, y si estuvieren pre­
sentes la mayoria de los miembros que deben 
constituir, segun la Constitucion, cada uno de 
los Cuerpos Colegisladores, podra hacerse la 
eleceion con ese quorum, procediendose a la vo­
tacion en la forma antes indicada.
Diclia eleceion, en todo caso, debera recaer 
en persona que tenga la eapaeidad determina- 
da en el articulo 65 de la Constitucion para 
desempenar el cargo de Presidente de la Re­
publica.
Sera proclamada la persona que obtenga la 
mayoria de los votos de los miembros del Con­
greso presentes. Si la primera votacion nin- 
gun candidato obtuviere dicha mayoria, el Con­
greso procedera a votaciones sucesivas hasta 
que alguno de los candidates obtenga la ma­
yoria de votos requerida.
Si hubiera empate entre dos candidatos que 
.juntos sumaren los votos de todos los miem­
bros presentes del Congreso, el Presidente de 
este depositara el voto decisivo en favor de uno
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u otro candidato, y el Congreso proclamara 
Presidente de la Republica a la persona qne 
resulte asi elegida.
A e t Icixlo 9.—Por falta temporal o definitiva 
del Presidente de la Republica, por destitution, 
fallecimiento, incapacidad, o renuncia ante el 
Congreso, se encargara, inmediatamente, del 
ejercicio del Poder Ejecutivo el Presidente del 
Consejo de Secretaries o el Presidente en fun- 
ciones del Tribunal Supremo de Justicia, en la 
forma prescrita anteriormente en la Constitu­
tion y en el artlculo 2.
El que se hiciere cargo del Poder Ejecutivo 
lo comunicara el mismo dia por medio de un 
Mensaje al Congreso.
A1 ocurrir este caso el Congreso se reunira, 
por dereclio propio, a la una de la tarde del 
quinto dia siguiente al en que se produjere la 
vacante, en el salon de sesiones de la Cama­
ra de Representantes, y constituido en sesion 
permanente procedera a elegir la persona que 
baya de desempenar la Presidencia de la Re­
publica durante el resto del periodo.
Se adoptara para la eleccion el mismo pro- 
cedimiento que preceptua el articulo anterior.
El resultado de la eleccion se comunicara en 
el acto al Presidente del Consejo de Secreta­
ries o al Presidente en funciones del Tribunal 
Supremo de Justicia que estuviere desempe- 
nando la Presidencia de la Republica, y al Pre­
sidente electo, el cual tomara posesion de su 
cargo tan pronto como sea posible, dentro de 
un plazo maximo de treinta dias liabiles.
A rticulo 10.— Si al ocurrir el caso previs- 
to en el articulo 9 de esta Ley el Congreso es­
tuviere en el periodo de renovation partial pre- 
venido en los articulos 45 y 48 de la Constitu-
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cion, o debiere empezar dicbo perlodo de reno­
vation dentro del termino de cinco dias siguien- 
tes a aquel en que el caso se produjere, cada 
Cuerpo Colegislador se constituted en sesion 
permanente antes de proceder a la election dis- 
puesta en los artlculos 8 y 9, y aprobara las ac- 
tas de sus nuevos miembros que fueren presen- 
tadas y cuya aprobacion corresponda o proceda, 
eomunicandolo al otro Cuerpo Colegislador.
Si hubiere transcurrido la fecha determinada 
en el articulo 9 para la reunion del Congreso 
al efecto de elegir Presidente sin que ambos 
Cuerpos tengan aprobadas las referidas actas 
de sus nuevos miembros, que Wbieren sido pre- 
sentadas al Congreso, se reunira tan pronto co- 
mo este requisite se haya cumplido, a cuyo fin 
el Cuerpo Colegislador que estuviere primero 
en aptitud de concurrir por baber obtenido la 
aprobacion de las indicadas actas de sus nue­
vos miembros. lo comunicara al otro, y espe- 
rara, reunido, a que este, a su vez, le de cuenta 
de baber cumplido tambien dicbo requisite, y 
de que esta en aptitud de concurrir a la cons- 
titucion del Congreso.
A eticitlo 7.— Se suprimen los artlculos 12, 
13, 14, 15, 16 y 17.
A etIculo 8.— Se insertaran, antes del articu­
lo 18 de la Ley actual, los siguientes artlculos:
A etIculo A .—Los miembros del Consejo de 
Seeretarios podran ser interpelados en el Se- 
nado o en la Camara de Representantes, siem- 
pre que los Senadores o Representantes anun- 
cien ese proposito con anterioridad y expresen 
de un modo claro el objeto de la interpelacion.
El anuncio de la interpelacion podra liacerse 
de palabra o por escrito, as! como el motivo de 
la misma, si el Secretario a quien se dirija se
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hallare presente; pero si no se encontrare se 
verificara por escrito, y el Presidente de la Ca­
mara lo hara saber al Presidente del Consejo 
de Secretaries.
A kticulo B.—El Presidente del Consejo o 
el Secretario correspondiente podran contestar 
on el acto la interpolation, o si lo creyeren con- 
veniente se tomaran un plazo prudential para 
aportar al debate los datos y justificaciones que 
estimaren convenientes.
En este ultimo caso lo expondran brevemen- 
te al recoger la interpelaeion.
El plazo para contestar la interpelaeion no 
excedera de diez dias habiles.
A kticulo C.— Del resultado de la interpola­
tion podran presentar los congresistas las pro- 
posiciones que crean convenientes.
A kticulo D.—Los Senadores y Representan- 
tes podran proponer, en su respectiva Camara, 
votos de censuras por los actos de los miembros 
del Consejo de Secretaries.
La proposicicin de votos de censuras se for- 
mulara siempre por escrito, con la firma de 
cuatro Senadores o Representantes, a lo me- 
nos, y despues de defendida por uno de sus 
autores, se contestara por el Presidente del Con­
sejo de Secretarios o por el Secretario corres­
pondiente.
Habra de anunciarse con cinco dias de ante- 
iacion por sus autores al Presidente de la Ca­
mara respectiva, quien lo conrunicara al del 
Consejo de Secretarios.
Una vez contestada por el miembro del Con­
sejo de Secretarios que haya intervenido en el 
debate se procedera en votacion nominal a re­
solver si la Camara acepta o no el voto de cen- 
sura propuesto, y caso de tomarlo en eonside-
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ration, sus consecuencias inmediatas seran la 
crisis del Gabinete y la remocion del Consejo 
de Secretaries por el Presidente de la Republi- 
ca, salvo que el Jefe del Estado ejerciere la fa- 
cultad de disolution del Congreso con arreglo 
a la Constitution y las leyes.
Si se formare un nuevo Consejo de Secreta­
ries por consecuencia del voto de censura apro- 
bado, en el misnio podran figurar aquellos Se- 
cretarios que el Presidente de la Republiea es- 
timare conveniente designar nuevamente de 
acuerdo con su facultad discretional en armo- 
nla con los deseos o necesidades de la opinion 
publica.
A rtIcitlo 9.— Se suprimen los articulos 30 
y 31.
A rticulo 10.—El Titulo I I  se denominara 
“ del conseJo de secret agios” , y se modifican 
en la forma siguiente los articulos 32 y 38:
A rticulo 32.—Para el ejercicio de las atri- 
buciones que la Constitucion confiere al Presi­
dente de la Republiea habra un Consejo de Se­
cretaries, formado por un Presidente del Con­
sejo y por nueve Secretarias a cargo cada una 
de ellas de un Secretario del De'spacbo, que re- 
sidira en la Capital de la Republiea, donde ra- 
dicara tambien su oficina.
El Presidente del Consejo podra desempefiar, 
a la par, cualquier Secretaria.
Dichas Secretarias se denominaran:
I. — De Estado.
II . —De Justicia.
I II . — De Gobernation.
IV . —De Hacienda.
Y.— De Obras Publicas.
V I.—De Agricultura, Comercio y Trabajo.
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V II. —De Instruction Publica y Bellas Artes.
V III. —De Sanidad y Beneficencia.
IX . —De Guerra y Marina.
A rtIculo 38.—Tendran fuerza probatoria las 
eopias de cualquier libro, expediente, escrito, do- 
cumento o piano perteneciente a una Secreta- 
ria, siempre que esten certificados por el fun- 
tionario correspondiente, y tengan el Visto Bue­
no del Subsecretario del Kamo, y lleven adernas 
el sello de la Secretarla respectiva.
A rticulo 11.— Se modifican y redactan en la 
forma siguiente los artlculos 40, 41, 42, 46, 47, 
48, 49 y 50.
A rticulo 40.—El Presidente del Consejo de 
Secretaries y los Secretaries del Despacho son 
los miembros constitucionales del Gabinete del 
Presidente de la Republica y sus consejeros de 
confianza.
Seran nombrados y removidos libremente por 
el Presidente de la Republica con arreglo a la 
Constitution y las leyes, pero antes de desig- 
narlos el Presidente de la Republica debera oir 
la opinion sobre problemas politicos y adminis- 
trativos de los ex-presidentes del Consejo de 
Secretaries, del Presidente del Senado, del Pre­
sidente de la Camara, y de las personalidades 
pollticas que por ejercer influencia en la opinion 
publica puedan ilustrarle respecto de los proble­
mas nacionales en determinados momentos.
Sus atribuciones son de dos clases:
P rimera.—Las relativas al Presidente, y tie- 
nen por objeto ejercer en nombre de este y con 
su autorizacion, las facultades que la Constitu­
tion y las leyes le conceden.
Segunda.—Las relativas al Congreso, en el 
ejercicio de las facultades y autoridades propias
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de que los Secretaries del Despacho estan inves- 
tidos no por disposition del Presidente sino por 
preceptos legales, y cuyo cumplimiento les es 
exigible con arreglo a las leyes.
A k t ic u l o  41.—Los Secretaries se reuniran en 
Consejo cuando los convoque el Presidente de 
la Republica a la hora y para los objetos que 
este disponga, debiendo limitarse en sus delibe- 
raciones a las materias de la competencia del 
Ejecutivo y a las facultades que la Ley les 
confiere.
Actuara de Seeretario del Consejo el Secre- 
tario de la Presidencia de la Republica.
Se redactaran actas de todas las sesiones que 
celebren los Secretaries, las cuales seran auto- 
rizadas por todos los que hubieren asistido a 
cada sesion. Dicbas actas tendran el caracter 
de documentos oficiales de Indole confidencial, 
y no se daran a la publicidad sino en los ca- 
sos de responsabilidad, prevista por el articulo 
74 de la Constitution; y aun en este caso, solo 
en lo que se refiriesen al liecbo o bechos que fue- 
ren objeto de la acusacion.
El Presidente podra disponer que no se ha- 
ga constar ningun particular o materia que a 
su entender deban guardarse secretos, en inte- 
res de la Nation.
El Seeretario que difiera de la opinion de la 
mayoria podra hacer constar su voto en las 
actas, con el tin de salvar su responsabilidad 
en casos determinados.
A etiotjlo 42.—El Presidente de la Republi- 
ca debera reunir el Consejo de Secretaries:
1. —Para tratar y acordar acerca de la di- 
solucion del Congreso y solicitar el consi- 
guiente informe del Consejo de Estado.
2. —Para tratar y acordar acerca del nom-
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bramiento y remocion de los Gobernadores Pro- 
vineiales y del Alcalde Municipal de la Ha- 
bana.
3. —Para tratar sobre las cuestiones de com- 
petencia relativas al Poder Ejeeutivo, y resol­
ver con vista del informe que emitiese el Con- 
sejo de Estado.
4. — Cuando dos o mas Secretarios difieran en 
la interpretation de las disposiciones relativas 
a las atribuciones que les competan, y se sus- 
citen conflictos jurisdiccionales entre sus res- 
pectivas Secretarias.
5. — Cuando deba resolverse administrativa- 
mente alguna dificultad relativa a las atribu­
ciones y deberes de cada uno de los Secreta­
rios, con arreglo a lo dispuesto en el Capitulo IV  
de este Titulo.
6. — Para el estudio de los proyectos de Pre- 
supuestos anuales; y
7. — En todos los demas casos que determinen 
las leyes.
A e t Ic u l o  46.—Todos los Secretarios del Des- 
pacho tendrau igual categoria, incluso el Secre- 
tario de la Presidencia de la Republica, y cada 
uno percibira la dotacion anual de ocho mil pe­
sos moneda oficial, pagadera por mensuali- 
dades.
El Presidente del Consejo de Secrtarios per­
cibira una dotacion anual de doce mil pesos 
moneda oficial, y cuando desempefiare alguna 
Secretaria no percibira sobresueldo ni aumen- 
to por ello.
A e t Ic u l o  47.—Los Registradores de la Pro- 
piedad y Mercantiles que fueren elegidos Sena- 
dores y Representantes o nombrados Secreta­
rios o Subsecretarios del Despacho y los Nota- 
rios piiblicos que fuesen nombrados para esos
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puestos conservaran sus respeetivos cargos, pe- 
ro dejaran de percibir los sueldos, dereclaos o 
emolumentos correspondientes a los mismos. En 
el desempeno de sus funciones ejecutivas se les 
considerara eu uso de licencia como Notarios, 
v a los Registradores de la Propiedad o Mer- 
eantil en el desempeno de sus funciones electi- 
vas o ejecutivas tambien en uso de licencia por 
el perlodo de aquellas.
Lo dispuesto en este artlculo no modifica sino 
tan solo en lo que expresan las disposiciones de 
la Ley del Notariado de 29 de Octubre de 1873, 
de la Ley Hipotecaria de 14 de Julio de 1893 
y Reglamento para su ejecucion y cualesquie- 
ra otra que se retiera a ejercieios de aquellos 
cargos y a su incompatibilidad con otros.
El Registrador que a virtud de lo preceptua- 
do en este articulo fuese elegido Senador o Re- 
presentante o nombrado Secretario o Subsecre- 
tario del Despaclio y el Notario que a su vez 
fuese nombrado Secretario o Subsecretario sera 
sustituido en la forma que prescriben las le- 
yes en los casos de goce de licencia en esos car­
gos, pero en las licencias que por este coneep- 
io disfruten los Registradores el sustituto que 
se encargue del despaclio, segun dispone la Ley 
Hipotecaria, habra de ser Abogado, y en otro 
caso sera designado un Registrador interino 
por el Presidente de la Republica, a propuesta 
del propietario y con el dictamen del Secreta­
rio de Justicia.
A r t ic u l o  48.—El Presidente de la Republi­
ca podra nombrar por medio de un decreto, a 
propuesta del Presidente del Consejo, a cual- 
quier Secretario del Despacho para desempenar 
eomisiones fuera del pais, no pudiendo durar 
clichas eomisiones mas de seis meses.
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A r t ic u l o  49.— El Presidente de la Republi­
cs podra conceder licencias a los Secretaries 
del Despacho, a propuesta del Presidente del 
Consejo, con o sin sueldo, por un periodo qne 
no exceda de sesenta dlas cada aiio.
A r t ic u l o  50.— En caso de enfermedad, ausen- 
cia por comision del servicio o por goce de li- 
cencia, o por cualquier causa, de un Secretario 
del Despacho, desempehara la Secretaria el Sub- 
secretario del ramo.
A r t ic u l o  12.— Se supreme el articulo 51.
A r t ic u l o  13.— Se modifican y redactan en la 
siguiente forma los articulos 53, 54, 57 y 62:
A r t ic u l o  53.— Cada Secretario del Despacho, 
bajo la direccion del Presidente del Consejo y 
la superior autoridad del Presidente de la Re­
publics, inspeccionara y dirigira los asuntos 
de su Secretaria; pondra en vigor la necearia 
disciplina entre los jefes y empleados; dictara 
las reglas que estime pertinentes para el des- 
pacho de los asuntos de su competencia, y pre- 
sentara al Presidente de la Republics y al Con- 
greso los informes exigidos por la Ley o dis- 
puestos por el Presidente.
El Reglamento que se dictare para el despa­
cho de los asuntos de la Secretaria no impon- 
dra correcciones ni castigos de caracter penal, 
pudiendo autorizar, como medida disciplinaria, 
la suspension de empleo y sueldo, la rebaja de 
este o la cesantia, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley del Servicio Civil.
A r t ic u l o  54.— Cada Secretario del Despacho 
presentara un informe al Presidente de la Re­
publica, a mas tardar el primero de Octubre 
de cada ano, demostrativo del estado general de 
los asuntos de su Secretaria en el preeedente
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ano fiscal, y contentivo de las recomendaciones 
que estime pertinentes en bien del servicio.
Este informe se presentara colectivamente 
despues de liaber sido discutido y aprobado en 
reunion o junta de los Secretaries bajo la pre- 
sidencia del Presidente del Consejo.
A r t ic u l o  57.— Cuando una parte interesada 
no estuviere conforme con el acuerdo de un Se- 
cretario del Despacho en asunto administrative, 
podra alzarse contra dicbo acuerdo ante el Pre­
sidente de la Republica, dentro del periodo de 
diez dias despues de notificado.
El Presidente resolvera libremente en vista 
de los hechos; y la resolucion que dictare causa- 
ra estado, a los efectos del procedimiento con- 
tencioso administrativo.
Los preceptos de este articulo no son aplica- 
bles a aquellos casos en que por disposition ex- 
presa de esta ley causaren estado las resolucio- 
nes de un Secretario del Despacbo.
La resolucion del Presidente de la Republi­
ca en casos tecnicos, o cuando lo juzgare conve- 
niente, sera dictada despues de oir el informe 
del Letrado Consultor del Despacho del Poder 
Ejecutivo, y el dictamen del Secretario de la 
Presidencia, el cual podra ser adieionado, 
cuando el Presidente lo estimare oportuno, con 
el del Secretario de Justieia.
La resolucion del Presidente de la Republi­
ca la refrendara, a los efectos del articulo 52, 
el Presidente del Consejo.
A r t ic u l o  62.—Los Subsecretarios en caso de 
ausencia o incapacidad del Secretario asumiran 
el despacho de la Secretarla.
Sustituiran o los Subsecretarios los Directo- 
res Generales o Directores de igual categorla 
o los Jefes de Section inmediatamente inferio-
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res en categoria, y al Secretario en funciones 
correspondera la election en todo caso entre 
los de esa categoria.
Bn las Secretarias de Obras Publicas, Sani- 
dad y Beneficencia y Guerra y Marina, en los 
casos de ausencia del Secretario, se hara car­
go de la Secretaria el Secretario que designe el 
Presidente de la Republica a propuesta del 
Presidente del Consejo.
AimcuLO 14.—En el Titulo III , corriendose 
la numeration de los capitulos, se agregara uno 
nuevo, denominado “ Del Presidente del Con­
sejo” , que se redactara en la siguiente forma:
A im c u L O  A .— -El Presidente del Consejo es 
el Jefe del Gabinete.
Sus atribuciones constitucionales son las de 
auxiliar en el ejercicio de sus funciones al Pre­
sidente de la Republica, a cuyo efecto los Se­
cretaries del Despacbo habran de mantener una 
directa relation e identification con su gestion 
politica y su labor administrativa, para lo cual 
celebraran reuniones previas en la Presidencia 
del Consejo tres veces semanales, por lo menos, 
en que se discutira el desenvolvimiento de la 
cosa publica, adoptandose las medidas que sea 
cony entente prop oner en beneficio de la Admi­
nistration general al Presidente de la Repu­
blica en las sesiones del Consejo de Secreta­
ries o directamente en cada Departamento.
Las renuncias de los Secretarios del Despa- 
cho las ace]) tar a el Presidente de la Republica 
en decreto que refrendara el Presidente del 
Consejo, asi como los nombramientos.
A rtictjlo  B.—La Presidencia del Consejo de 
Secretarios se compondra, ademas del Presi­
dente del Consejo, de un Jefe de Despaeho 
con categoria de Jefe Superior de administra-
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cion, de un Letrado Consultor Jefe de Adminis­
tration de primera clase, y de dos Jefes de 
Section, con categorla de jefes de administra­
tion de segunda clase, y del personal subalter- 
no que autoricen las leyes de presupuesto, to- 
dos los cuales seran nembrados y removidos li- 
bremente por el Presidente de la Republica a 
propnesta del Presidente del Consejo de Se­
cretaries.
A r t ic u l o  C.—La responsabilidad del Presi­
dente del Consejo de Secretaries y el modo de 
exigirla es analoga a la de los Secretaries del 
Despacho.
A r t ic u l o  15.— En el articulo 81 se suprimi- 
ra lo relativo al Vicepresidente de la Republi­
ca, sustituyendosele por el Presidente del Con­
sejo.
A r t ic u l o  16.—En el articulo 100 se hara 
igual sustitucion.
A r t ic u l o  17.:—En el articulo 125 se supri- 
mira lo relativo al inciso 12 de la Constitution 
y se referira a los articulos 93 y 105 de la Cons­
titution en vez de los articulos 95 y 98 que 
expresa.
A r t ic u l o  18.—En el articulo 157 la referen- 
cia a los articulos 93 y 105 de la Constitution 
se entendera a los articulos 90 y 92 de la 
misma.
A r t ic u l o  19.— El articulo 205 se entendera 
redactado y modificado en la siguiente forma:
A r t ic u l o  205.— Correspondera al Interven- 
tor General recibir, examinar e intervenir to- 
das las cuentas y reclamaciones de cualquier 
clase, procedentes de las distintas Secretarias, 
oficinas y dependencias, con vista de los datos 
necesarios para la comprobacion y ajuste co- 
rrecto de las mismas, y certificar todos los sal-
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dos para su remision al Secretario de Hacien­
da. Archivara, despues de liqnidadas, todas las 
cuentas y sns comprobantes; refrendara, con 
arreglo a la Ley, todos los libramientos que auto- 
rice el Secretario de Hacienda; y desempenara 
todos los deberes que en relation con los ingre- 
sos y egresos de la Republica, le senalaren las 
leyes o los reglamentos. Cuidara de que las 
cuentas del Estado que hayan de someterse a 
su examen y comprobacion sean Levadas y ren- 
didas en la forma, modo y tiempo que establez- 
can las leyes y reglamentos.
Tambien tendra a su cargo el examen defi­
nitive de las cuentas municipales y provinciales, 
conforme a lo establecido en la Ley de Con- 
tabilidad Municipal, y en el parrafo segundo 
de la disposition adicional de la Ley Organi- 
ca de las Provincias.
La mision del Interventor sera la de infor­
mal’ y proponer al Secretario de Hacienda to­
das las medidas y resoluciones que en beneficio 
del servicio publico deban dictarse en materia 
de examen, aprobacion, suspension y desapro- 
bacion de cuentas.
A r t ic u l o  20.—Los articulos 444, 445, 446, 447, 
448 y 450 se entenderan redactados y modifica- 
dos en la,siguiente forma:
A r t ic u l o  444.—Las reclamaciones a favor o 
en contra del Estado y las cuentas que al mis- 
mo conciernen seran liquidadas por el Interven­
tor General de la Republica, de acuerdo con lo 
preceptuado en el articulo 441 de esta Ley y 
de las demas disposiciones vigentes sobre la ma­
teria, y aprobadas por el Secretario de Ha­
cienda.
A r t ic u l o  445.— El Interventor debera notifi- 
car, de orden del Secretario de Hacienda, a ca-
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da cuentadante, por escrito, el resultado del exa- 
men y liquidation de sus cuentas o reclamacio- 
nes, con expresion de las suspensiones y repa- 
ros, si los hubiere, asi como las desaprobacio- 
nes de las mismas, con expresion de las razones 
en que se funde.
De esta notification debera remitirse copia a 
la Secretaria u oficina correspondiente.
Conforme a lo dispuesto en el artlculo 441 
de esta Ley el Interventor podra exigir, siem- 
pre que lo acuerde el Secretario de Hacienda, 
los justificantes que estime oportunos para la 
aprobacion de cualquier cuenta o reclamacion 
que a su examen o liquidation se sometiere.
Podra tambien suspender la aprobacion de 
cualquiera cuenta, o de cualquier extremo de 
1a misma, en espera de justificantes o ante- 
cedentes, siempre que este previamente autori- 
zado en cada caso por el Secretario de Hacien­
da, a quien competera la resolution despues 
de oir el informe del Interventor.
Los acuerdos de este caracter se denominaran 
“ Suspensiones” .
A r t ic u l o  446.—E] Interventor podra comu- 
nicarse directamente con cualquiera persona o 
funcionario que presentare alguna cuenta o re­
clamacion a fin de que esta sea aprobada o li- 
quidada. Podra tambien comunicarse con el Se- 
(iretario, con quien estuviere en relacion oficial 
la persona o funcionario de quien proceda la 
i-eclamacion o cuenta de que se trate.
Esta actuation la realizara con la aprobacion 
y de orden del Secretario de Hacienda.
A r t ic u l o  447.— Cualquier cuenta, justifican- 
te o reclamacion que se remita al Interventor 
sin el certificado dispuesto en el articulo 441
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por el Secretario correspondiente, se devolvera 
a este por el Interventor para su formalization. 
Cualquiera client a o reclamation qne deba abo- 
narse por la Tesoreria de la Republica, y cuya 
justification no competa a otra Secretaria, sera 
certificada por el Secretario o Subseeretario de 
Hacienda antes de pasarse al examen del In­
terventor.
A r t ic u l o  448.—Las resoluciones que dicta- 
re el Secretario de Hacienda desaprobando las 
cuentas rendidas a la Intervention lo seran por 
carecer de autorizacion legal los egresos o pa- 
gos que apareciesen verifiacdos, nunca por de- 
fectos de proq^limiento administrativo, pues en 
este caso se dictaran suspensiones y se procede- 
ra en la esfera administrativa a la subsanacion 
de los errores de procedimiento que se advir- 
tiesen.
A r t ic u l o  449.—Las resoluciones del Secre­
tario de Hacienda en materia de cuentas ten- 
dran el concepto de provisionales basta tanto 
que el Consejo de Estado, en su caracter de 
Tribunal de Cuentas de la Republica, verifi- 
que la revision general de la contabilidad del 
Estado y apruebe o desapruebe las cuentas que 
examine.
Contra las resoluciones desaprobatorias del 
Tribunal de Cuentas, que habran de ser fuiida- 
das, se dara al interesado recurso de reposi­
tion ante el mismo en plazo de noventa dias 
habiles; y contra las resoluciones resolviendo 
esos recursos -se dara el de apelacion, en pla­
zo de cuarenta y cinco dias habiles, para ante 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 
Justicia.
Tanto el Tribunal de Cuentas como la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo resolveran
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entrando en el fondo de la cuestion, con pres- 
cindimiento de requisites formales.
A r t Ic u l o  21.— Las modificaciones que por 
esta Ley se introducen en la del Poder Ejecu- 
tivo comenzaran a regir conjuntamente con la 
reforma de la Constitucion en el ano de 1921.
A r t ic u l o  22.— Se publicara en forma de li- 
bro una edition de cinco mil ejemplares de la 
Ley del Poder Ejecutivo con las modificacio­
nes que ha sufrido y las que por esta Ley se 
establecen, a cuyo efecto la Secretaria de Jus- 
ticia queda autorizada para la redaction de la 
misma, sin alterar su contenido, pero coordi- 
nando la numeration del articulado.
»
L e y  O r o a n io a  d e l  C o n se jo  
u e  E s t a d o .
A r t ic u l o  I.— El Consejo de Estado se com- 
pondra de diez y oclio miembros, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 112 de la Constitucion.
A r t ic u l o  II .— Se elegiran el dia 28 de Enero 
del ano respectivo en la siguiente forma:
Un Consejero por el Tribunal Supremo de 
Justicia, que sera designado por la Sala de Glo- 
bierno del mismo.
Uno por las Audiencias Provineiales, que sera 
propuesto por cada una de las Salas de Gobierno 
respectivas de aquellas y se elegira mediante sor- 
teo por la Sala de Gobierno de la Audiencia de 
la Habana.
Uno por la Facultad de Derecho de la Univer- 
sidad National, designado por el Claustro en 
pleno en votaeion secreta.
Uno por los Institutes Provineiales, que pro- 
pondra cada Instituto entre sus Catedraticos
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respectivos, y se elegira por sorteo en el Institu- 
to de la Habana.
Uno por las Academias Oficiales de la Histo- 
ria, Nacional de Artes y Letras v demas que se 
establezcan con igual caracter, que designara ca- 
da Corporacion en la misma forma que en el se- 
no de ellas se elija a los Academicos de numero, 
sorteandose despues los propuestos en la Secre- 
tarla de Instruccion Publica y Bellas Artes, con 
asistencia e intervencion de las expresadas Cor- 
poraciones.
Uno por el Ateneo de la Habana, que sera 
elegido por votacion secreta entre los asociados.
Uno por las Academias de Ciencias y Medici- 
na, que sera designado en cada una de ellas por 
votacion secreta y se elegira por sorteo en la Se­
er etaria de Instruccion Publica y Bellas Artes, 
con asistencia e intervencion de diclias corpora- 
ciones.
Uno por el Colegio de Abogados de la Habana, 
que sera elegido por votacion secreta entre sus 
miembros.
Uno por el Senado, que sera designado en 
votacion secreta, con arreglo al Reglamento de 
dicho Cuerpo Colegislador.
Uno por la Camara de Representantes, que 
sera igualmente designado en votacion secreta 
con arreglo al Reglamento.
Uno por el Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia, que sera elegido por votacion 
secreta entre sus miembros.
Uno por la Asociacion de la Prensa de Cuba, 
que sera elegido por votacion secreta entre sus 
miembros.
Uno por la Liga Agraria, Circulo de Hacen- 
dados y analogos, que sera designado por cada 
uno de ellos en votacion secreta entre sus miem-
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bros, sorteandose despues los propuestos en la 
Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
eon intervention y asistencia de dichas asocia- 
ciones.
Uno por el Centro de Propietarios, elegido 
por votacion secreta entre sus miembros.
Uno por el Consejo de Secretaries, que lo 
sera el Secretario de Justicia.
Y  los tres Consejeros que corresponde desig- 
nar libremente al Presidente de la Republica 
con arreglo a la Constitution, seran nombrados 
por el Jefe del Poder Ejecutivo del 21 al 30 de 
Mayo del ano correspondiente.
A r t ic u l o  III .—Las Corporations y Asocia- 
ciones a quienes corresponda elegir miembros 
del Consejo de Estado habran de tener aproba- 
dos sus Estatutos y Reglamento en la forma que 
disponen las leyes.
A r t ic u l o  IV.—Podra recurrirse a la Secreta­
ria de Gobernacion en un plazo de cinco dias si- 
goientes a la feclia de la election de los Conseje­
ros sobre reclamations, que j as y protestas con 
motivo de las mismas.
El Secretario de Gobernacion, oyendo el in­
fo rm  del Letrado Consultor y el dictamen del 
Subsecretario, resolvera libremente.
Contra la resolucion del Secretario de Gober- 
nacidn se dara recurso de alzada dentro de los 
diez dias siguienres para ante el Presidente de 
la Republica, quien, oyendo, al Presidente del 
Consejo de Secretaries, resolvera libremente en 
definitiva, no dandose recurso alguno contra lo 
resuelto por el Presidente de la Republica.
A r t ic u l o  V.—Los Consejeros elegidos por 
Instituciones, Corporations y Asociaciones des- 
empenaran sus cargos por el periodo y en la 
forma que determina el articulo 115 de la Cons-
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titucion, pero los del Senado y la Camara de 
Representantes podran ser sustituidos en todo 
tiempo cuando as! lo acuerde la Camara respec- 
tiva en votacion secreta.
Los designados por el Presidente de la Repu- 
blica podran ser removidos libremente cuando 
as! lo acordare el Jefe del Estado.
El miembro del Consejo de Secretarios, con- 
forme a la Constitucion y al artlculo 2 de esta 
Ley, lo sera el Secretario de Justicia del Gabi- 
nete respectivo.
A r t ic u l o  V I.—El Presidente de la Republi- 
ca, con el refrendo del Secretario de Goberna- 
cion, expedira a cada Consejero su Diploma co- 
rrespondiente.
A r t ic u l o  V II.—El Secretario de Justicia 
sera el Presidente nato del Consejo de Estado, 
con voz y voto, pero el Consejo de Estado elegi- 
ra, ademas, su Presidente para los casos de au- 
sencia del Secretario de Justicia, y los Vicepre- 
sidentes y Secretarios que senale el Reglamento.
A r t ic u l o  V III.—La responsabilidad y forma 
de acusacion de los Consejeros, que equipara la 
Constitucion a la de los Secretarios del Despa- 
cho, se regira por los preceptos constitutionales 
atinentes y las disposiciones que desenvolviendo 
los mismos contiene la Ley del Poder Ejecutivo.
A r t ic u l o  IX .—El Consejo de Estado forma- 
ra su Reglamento, que sometera a la aprobacion 
del Presidente de la Republica.
Las modificaciones posteriores que acordare 
el Consejo en el mismo liabran de ser igualmen- 
te aprobadas por el Presidente de la Republica.
A r t ic u l o  X .—El Consejo de Estado se reuni- 
ra tres veces al mes, por lo menos, y en todo tiem­
po cuando lo convocare el Presidente de la Re­
publica.
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A r t ic u l o  X I.—Los acuerdos del Consejo de 
Estado se tomaran por mayoria de votos, y para 
celebrar sesion en pleno se requerira la presen- 
cia de la mitad mas uno del numero total de Con- 
sejeros.
Los Consejeros que no estuvieren conformes 
eon el acuerdo de la mayoria podran formular 
votos partieulares razonados.
A r t ic u l o  X II .—La funcion del Consejo de 
Estado es la de aconsejar, segun define la Cons­
titution en su articulo 114, al Presidente de la 
Republica en todos aquellos easos en que se trate 
de relaeiones entre distintos Poderes del Estado 
o de conflictos entre estos y la opinion publica.
El Presidente de la Republica a este efecto 
sometera a la consideration del Consejo de Esta­
do todos aquellos asuntos en los cuales estime 
conveniente oir su dictamen, y el Consejo estara 
obligado a ini'ormar con toda brevedad y am- 
pliamente sobre los mismos.
El Presidente de la Republica debera solicitar 
el dictamen del Consejo de Estado en las cuestio- 
nes de competencia entre los Tribunales de Jus- 
ticia y la Administration antes de dictar su 
resolution sobre las mismas, y siempre que di- 
cha resolution le este atribulda por la Constitu- 
cion y las leyes.
Debera asimismo solicitar el dictamen del 
Consejo de Estado cuando abrigare dudas res- 
pecto a su competencia constitutional o legal 
para resolver en cualquier asunto relativo a la 
Administracion general del Estado.
A r t ic u l o  X III .—El Consejo de Estado en 
pleno debera emitir informe acerca de la pro- 
cedencia de la disolucion del Congreso cuando 
asi lo interese el Presidente de la Republica des­
pues de acordado en Consejo de Secretarios.
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El dictamen del Consejo de Estado sobre el 
particular, cualquiera que fuesen sus terminos, 
sera unido al Mensaje del Presidente al Senado 
solicitando la autorizacion para disolver el Con- 
greso y convocar a elecciones.
A e t ic u l o  X IY .—A  los efectos del artlculo 
anterior tan pronto el Presidente nato o el Pre- 
sidente en funciones del Consejo de Estado reci- 
ba la comunicacion del Presidente de la Repu- 
blica interesando el dictamen citara a sesion ex- 
traordinaria para el mismo dia o a mas tardar 
al siguiente, y  en dicha sesion se formulara el 
dictamen, o en la inmediata, que se celebrara 
dentro de las veinticuatro boras proximas.
A r t ic u l o  X V .—El Consejo de Estado estu- 
diara y preparara aquellos proyectos de ley que 
por resultar beneficiosos a los intereses naciona- 
les pudiera someter el Presidente de la Repu- 
blica a la consideration del Congreso en el ejer- 
cicio de su facultad constitutional sobre inicia- 
tiva de las leyes.
Cuando el Consejo de Estado preparase algu- 
no o algunos de esos proyectos los remitira con 
una exposition de motivos razonada a la Secre- 
taria de la Presidencia de la Republica, la cual 
lo pasara a la Secretarla de Justicia para que 
esta informe respecto de aquellos, y cuando reci- 
biere el dictamen de ese Departamento dara 
cuenta al Presidente de la Republica y este re­
solvera en Consejo de Secretaries lo que fuere 
precedente.
A e t ic u l o  X V I.—El Consejo de Estado en 
su caracter de Tribunal de Cuentas de la Repu­
blica ejercera la inspection y examen de la con- 
tabilidad general del Estado, a cuyo efecto las 
c-uentas rendidas a la Intervention General de 
la Republica y aprobadas por el Secretario de
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Hacienda pasaran despues a la revision del Con- 
sejo de Estado, el cual comprobara adecuada- 
mente la justification de los egresos con arreglo 
a las leyes y reglamentos, resolviendo en defini- 
tiva con respecto a la aprobacion o desaproba- 
cion de dielias cuentas, tanto Nacionales como 
Provineiales y Municipales.
En el Reglamento del Consejo de Estado, o- 
yendo al Secretario de Hacienda, se prescribi- 
ran los requisitos esenciales y detallados para 
hacer efectiva esta atribucion del Consejo de 
Estado.
A r t ic u l o  X Y II.—Las resoluciones aproba- 
torias del Consejo de Estado en su caracter de 
Tribunal de Cuentas seran finnes y definitivas, 
y las desaprobatorias podran ser objeto de re­
curso de reposition ante el mismo en la forma 
prescripta en el articulo 449 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, y del de apelacion ante la sala de Go- 
bierno del Tribunal Supremo, con arreglo a lo 
dispuesto en dicho articulo.
A r t ic u l o  X Y III .—Al Consejo de Estado co- 
rrespondera conocer, en recurso de apelacion, 
sobre las impugnaciones que se hicieren tanto 
por la Administration General del Estado como 
por las Provincias y los Municipios y los parti- 
culares contra las resoluciones de la Comision 
del Servicio Civil.
Los falios del Consejo de Estado en esta mate­
ria, que se redactaran con los resultandos y con- 
giderandos necesarios, seran dictados dentro de 
los quince dias siguientes de la celebration de 
la vista en apelacion, y contra los inismos, y en 
los terminos que establezca el procedimiento ci­
vil en vigor, se dara recurso de casacion para 
ante la Sala de lo Civil y Contencioso Adminis­
trative del Tribunal Supremo de Justicia.
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A e t Ictjlo X IX .—Tambien correspondera al 
Consej o de Estado conocer de los reeursos con- 
tencioso administrativos regulados en la Ley de 
13 de Septiembre de 1888 y en el Reglamento 
dictado para su ejecucion en 29 de Diciembre de 
1890, a cuyo efecto se le atribnyen las facnltades 
aetualmente ejercidas por la Sal a de lo Civil y 
Contencioso Administrative de la Audiencia de 
la Habana.
A e t Ictjlo X X .—El Consejo de Estado estu- 
diara y propondra a la mayor brevedad posible 
una reforma general del procedimiento conten­
cioso administrative, cuyo estudio sometera al 
Presidente de la Repiiblica en la forma y a los 
fines prescriptos en el articulo X V  de esta Ley.
A bticttlo X X I.—El Presidente de la Repu- 
blica, a propuesta del Consejo de Estado, desig- 
nara un Letrado Consultor del mismo, con cate- 
gorla y haber de Jefe de Administration de pri- 
mera clase, y en el Reglamento del Consejo se 
determinara el personal con qne habra de or- 
ganizarse y funcionar.
A e t Ictjlo X X II .—Cnando el Consejo de Es­
tado actiie como Tribunal de Cuentas y como 
Tribunal encargado de resolver los reeursos con­
tra las resoluciones de la Comision del Servicio 
Civil y en materia contenciosa-administrativa 
cuidara de recoger taquigraficamente la version 
de los discursos de los recurrentes, los cuales lle- 
vara en esa forma a los expedientes correspon- 
dientes y tendra a la vista para la mejor inteli- 
geneia al dictar sus fallos.
A e t ic u l o  X X III .—El Consejo de Estado se 
organizara en dos Secciones permanentes, que 
se denominaran “  Seccion Consultiva y de Codi- 
ficacion”  j  Seccion de lo Contencioso.”
Cada Seccion estudiara por separado y resol-
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vera las cuestioncs de su competencia, pero el 
Presidente del Consejo de Estado podra acordar 
que juntas emitan informe o dictamen sobre 
cualquier asunto.
A r t ic u l o  X X I V — Mientras se promulga el 
Reglamento del Consejo de Estado, y sin per- 
juicio de que este lo ratifique, el Presidente nato 
del Consejo, de acuerdo con el Presidente ele- 
gido por este, procedera a la formation perio­
dica de una orden del dia, en la que se_ compren- 
deran los asuntos a tratar y se determinaran las 
Comisiones y Subeomisiones que liabran de re- 
solverlos.
A r t ic u l o  X X V .—La Section Consultiva y 
de Codification sera presidida por el Secretario 
de Justicia, y se dividira en dos Sub-Comisiones, 
que se denominaran Sub-Comision Consultiva 
y Sub-Comision de Codificacion.
La Sub-Comision Consultiva quedara integra- 
da por el Consejero correspondiente a la Aso- 
ciacion de la Prensa de Cuba, por el Consejero 
correspondiente a las Academias Oficiales de 
la Historia y Nacional de Artes y Letras, por el 
Consejero correspondiente a la Liga Agraria y 
Clrculo de Ilacendados, por el Consejero corres­
pondiente al Centro de Propietarios y por uno 
de los tres Consejeros designados por el Presi­
dente de la Republica.
La Sub-Comision de Codificacion quedara in- 
tegrada por el Consejero correspondiente al 
Consejo de Secretarios, por el Consejero corres­
pondiente a la Camara de Representantes, por 
el Consejero correspondiente al Ateneo de la 
Habana y por el Consejero correspondiente a las 
Academias de Ciencias y Medicina.
A r t ic u l o  X X V I.—La Seecion de lo Conten- 
cioso sera presidida por el Consejero correspon-
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diente al Tribunal Supremo de Justieia, y se di- 
vidira en dos Sub-Comisiones, que se denomi- 
naran Sub-Comision de Cuentas y Sub-Comi- 
sion de lo Contencioso.
La Sub-Comision de Cuentas quedara inte- 
grada por el Consejero correspondiente a las 
Audiencias Provinciales, por el Consejero co­
rrespondiente al Senado, por el Consejero co­
rrespondiente a los Institutes Provinciales, por 
el Consejero correspondiente al Consejo Natio­
nal de Yeteranos de la Independencia y por uno 
de los tres Consejeros designados por el Presi- 
dente de la Republica.
La Sub-Comision de lo Contencioso quedara 
integrada por el Consejero correspondiente al 
Tribunal Supremo de Justieia, por el Consejero 
correspondiente a la Pacultad de Derecho de la 
Universidad, por el Consejero correspondiente 
al Colegio de Abogados de la Habana y por el 
Consejero Letrado de entre los tres designados 
por el Presidente de la Republica.
A r t ic u l o  X X V II.— Cada Section y Sub-Co­
mision formara su reglamento interior, que sera 
aprobado primeramente por el Presidente de la 
Section y sonjetido despues a la santion del 
Presidente del Consejo.
A r tIc u l o  X X V III .—Esta Ley comenzara a 
regir conjuntamente con la reforma de la Cons­
titution en el ano de 1921, quedando derrogadas 
cuantas disposiciones, de cualquier caracter y 
naturaleza que sean, que se opusieren a su cum- 
plimiento y ejecucion.
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